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EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta las 
seis de la tarde de hoy. Cantabria y Galicia: Cielo nu-
boso y lluvias. Cataluña y Levante: Buen tiempo, con 
nubes. Resto de España: Buen tiempo, poco estable, al-
[Vease 
E L L E P R O S O D E " B E T H U L I A " 
Gra* nov&la histórica de tiempos de Tiberio, original de 
Jimn José Valverde, s * ^ 1 ^ * m r . „ 
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T r c n s i s s i n q u e s e 
L o q c a b i a d 
La crisis con la variedad de sus episodios, i r r i t a a las gentes, después de 
llenarlas de hastio y de desesperanza. N i por una vez trasciende y llega a la 
opinión pública, no diremos un programa de gobierno, ni siquiera una idea ni 
un propósito en enlace directo con el bien común. En la búsqueda de posibles 
ministros no se persigue el hallazgo de hombres especialmente preparados para 
la acertada dirección de cada uno de los ministerios. En la "concentración" 
—que parece un ideal, por perfecto, inasequible, cuando no es sino un maridaje 
complaciente de encontradas concupiscencias — no se procura la coincidencia de 
unos hombres y unas fuerzas políticas, y unos sectores sociales en derredor de 
unas fórmulas concretas de gobierno o unas normas de acción ministerial. Nin-
guna visión amplia: ninguna objetividad; sólo la afanosa labor de zurcir y 
iuntar a unos cuantos partidos políticos que, no por su arraigo en el país, sino 
por su peso y número en las Cortes — ¡ e n las Cortes, ya en vísperas de morir 
y no ser! den la sensación convencional de que, todos juntos, son "un fuerte 
instrumento de gobierno". , ^ •. .,. A .J. 
Va la crisis de tumbo en tumbo, rodando por los domicilios de diversos per-
sonales políticos. ¿ F o r m a Gobierno el señor Sánchez Román? ¿Declina su suce-
r en el encargo? A l público no llegan sino monosílabos: el partido radical ha 
dicho "sí" el radical-socialista ha contestado "no". E l uno da su cooperación al 
Intentado'Gobierno; el otro la niega. E l partidismo, con sus cábalas, y sus 
cálculos .—hechos más con los dedos, que cuentan, que con la cabeza, que 
piensa —decide una cosa o la otra. Así pasa un día y otro y varios más . Mien-
tras la autoridad es una cosa interina y precaria: las fuerzas antisociales 
se agitan en la sombra: los que más se interesan por la paz pública se inquie-
tan y protestan o' conminan. ¡Días, en fin, de incipiente subversión y de 
colapso en la acción de gobierno! ¡Esto es la crisis! 
' No es nuevo lo que decimos, ¿ve rdad? Esos párrafos pudieron haber sido 
escritos en 1922, en 1913 , en 1885 ¡Sin duda! La democracia parlamenta-
• t da de sí . . ' "eso", y no puede ofrecer cosa distinta. Aun no han transcu-
rrido los doscientos años, tras los cuales — según Posada Herrera —era cosa 
"superior" el régimen parlamentario. Y cuando esos doscientos años transcu-
rran "la tontería que habrá de dar la vuelta al mundo" no será sino un trasto 
arrinconado y un recuerdo amargamente grotesco. De suerte que no tenemos 
empacho en reconocer que las mezquindades, la^ miserias, los intereses anti-
nacionales todo lo que, como escoria en ebullición, aparece en la superficie 
de cada crisis no son cosa privativa del régimen y de la política que datan, en 
España de la primavera de 1931. Sin embargo, se ha de decir, sin apasiona-
miento ' que eso que en España se llamaba "la vieja política" es la política 
"actual ís ima" con agravaciones de fondo y de forma. Hay un evidente des-
censo hasta en lo extrínseco. Dijérase que la política, se ha quitado el chaquet, 
o la americana, y en eL "templo" de las leyes o en la plaza pública se expresa 
con palabrotas, expresión fiel de plebeyos sentimientos, y gesticula en mangas 
de camisa 
En cualquier caso, aun la más benévola apreciación de actos y personas, 
ha de convencer de que las costumbres políticas del país no han encontrado 
en el cambio de régimen mínima corrección, ni iniciación de reforma curativa. 
•El mito de las reformas políticas, siempre engañoso y siempre deslumbrador! 
'; Qué valen las mutaciones- políticas, cuando no vienen por obra y consecuencia 
de una transformación social, que antes fué renovación de mentes y conciencias? 
Cambio de rótulos , ¡salvo en los primeros planos, ni siquiera de hombres. 
En el vaso nuevo se vierte el vino viejo. En el nuevo régimen prevalecen las 
sustancias del que cayó. Y aun degradadas, como, ahora, por la mezcla y confu-
sión con otras no mejores. 
He ahí por qué, contrariando las nobles y patr iót icas ambiciones de tantos 
buenos españoles que anhelan, que reclaman un cambio político radical pro-
fundo y sobre todo, urgentísimo, nosotros hablamos muchas veces-de la lucha 
larga' áe la reconquista moral del pueblo español, del saneamiento de los es-
uíritu's de la.reforma individual como base de la mejora colectiva, de la for-
mación de las conciencias, de la educación de las jóvenes generaciones, del 
alumbramiento de nuevas ideas, del imperio de la justicia social, de la concep-
ción cristiana de la vida, de la preparación de minorías selectas aptas para las 
funciones directoras , ¡de tantas cosas que son la obra paciente abnegada, 
fervorosa, tenaz, ininterrumpida de muchos años y de muchos hombres! *Len-
trl l esa labor no se realice, y el bien público y las transformaciones y refo -
mas exigidas casi por el mero decurso del tiempo queden encomendadas a poli-
ü c ^ t r o s vocingleros, verbalistas, ideólogos y sectarios, cambiaran as etiquetas 
S e a s T a s palabras pomposas-y flamantes sust i tu i rán a los lemas dema-
siado oikos, gaseados por el descrédito; pero el pueblo, el Gobierno, la pon-
tica segui rán en la sima o caerán más abajo aun. 
# * # 
su deseo —por qué ve-
L O D E L D I A 
1 
n u e v o 
A c r imen por d í a 
v si el lector quiere saber — y es muy legitimo 
rlcueto^ aidan la crisis y sus conductores, vea en otro lugar la información 
TP^rnpctiva Esos episodios minúsculos no nos inspiran ningún comentario que 
n r p a l L 5Sno de ser ofrecido al público. Pero ¡esta realidad española 
«nte nuestros ojos como las en t rañas abiertas y sangrientas de la 
^ t r a- Í o d o n u e s í o deseo se cifra en que el pueblo español aparte su cu 
HnsMad'de las pobres andanzas de unos políticos desorientados, y concentre su 
en la meditación de aquellos hondos males colectivos! Y tras el inte-
rés, el esfuerzo patriótico para remediarlos. 
El barco en que va 
El célebre explorador continuara 
en otro de la misma expedición 
WILMINGTON (Carolina del Norte), 
5__E1 buque "Bear", donde viaja con 
dirección al Polo Norte el explorador 
Bvrd ha enviado un mensaje pidiendo 
asistencia por haber sufrido una avería 
cerca de las costas amencanas. 
Ha salido inmediatamente en direc-
ción al lugar donde se encuentra el 
"Bear" un buque costero para prestarle 
auxilio. 
El comandante Byrd se propone pro-
seguir el viaje al Polo a bordo del otro 
buque que forma parte de la expedición. 
Associated Press. 
El buque, remolcado 
W I L M I N G T O N (Carolina del Norte),' 
5_^Un despacho recibido de Southport 
indica que el buque del explorador Byrd 
es llevado a dicho puerto por un re-
molcador.—Associated Press. 
Por carencia de local no 
t e s 
LERIDA, 5.—No obstante haber em-
pezado el curso escolar, no se dan las 
clases de Segunda enseñanza por falta 
de locales. Solamente funcionan las de 
los alumnos del primer año en el edifi-
cio incautado a los Jesuí tas , y las del 
segundo año, cuyas clases están insta-
ladas en los locales bajos del Instituto, 
que fué declarado ruinoso. No se sabe 
cuándo comenzarán sus tareas los res-
tantes cursos. 
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LONDRES, 5.—Comunican de Kara-
chi que los aviadores Assolant y Le-
fevre han aterrizado en dicha pobla-
ción. , .. 
Han fracasado, pues, en su tentati-
va de batir el "record" de distancia 
que poseen los aviadores Codos y Rossi, 
i l S I O r D E L EDBIERNO~PMKQ 
L I M A , 5.—El Gabinete peruano, pre-
sidido por el señor Prado, ha presenta-
do eu dimisión a los tres meses de cons-
tituido. Se desconocen las causas que 
hayan podido originar esta determina-
ción de dichos gobernantes—Associa-
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PROVINCIAS—Se detiene en Grana-
da a uno de los autores de la muer-
te <iel cajero de la Arrendataria.-
Amenaza de huelga dé la U. G. T. en 
Bilbao.—Disturbios en Villácañas (To 
ledo) promovidos por los extremistas 
(páginas 3, 4 y 5). 
—o— 
E X T R A N J E R O . — E l Papa nombra 
Nuncio provisional en Estonia al Nun-
cio en Letonia.—Se establece en Ale-
mania un titulo universitario para los 
periodistas.—El Congreso radical so-
cialista francés aprueba la política de 
contingentes del Gobierno y aboga 
por una economía dirigida (páginas 





Fresca todavía la sangre del desgra-
ciado cobrador alevosamente muerto por 
unos atracadores en los alrededores de 
Madrid, un nuevo atentado criminal, 
también con móvil de robo, ha tendido 
sin vida, en las calles de Granada, a 
otro pobre empleado, y ha herido a tres 
personas más. 
Entre uno y otro delito, un tercer 
audacísimo crimen, debido éste a ven-
ganzas sindicales, ha tenido lugar en 
Sevilla: una banda de enmascarados se 
ha apoderado de tres embarcaciones y 
las ña echado a pique en el río. Pocos 
días antes fué. asesinado en la carre-
tera el labrador de Bujalance señor 
Zurita, y no con mucha anterioridad ca-
yó a tiros, en la propia Sevilla, un ca-
pitán de la Guardia civil que se había 
lanzado a la persecución de unos atra-
cadores. 
Casi a crimen por día, el terrorismo 
gana una tras otra todas las grandes 
capitales y se extiende a los pueblos. 
Es hoy una plaga, una peste social que 
hay que cortar. Sea como sea, hay que 
cortarla... Toca a la autoridad pública 
el hacerlo. No más lejos de anteayer 
pedíamos justicia rápida: entre el cri-
men y su sanción no puede interpo-
nerse un largo período de meses que 
quite rigor a la sentencia y ejempla-
ridad al castigo. Hoy, ante la alarman-
tísima repetición de estos delitos, te-
nemos que pedir más : reclamamos una 
inmediata e intensa actividad policíaca 
que dé por resultado el exterminio de 
esas bandas de malhechores, de una u 
otra designación, donde estos crímenes 
se fraguan. La Policía sabe mucho de 
esto, y es seguro que, para limpiar las 
ciudades del hampa miserable que las 
estrecha, no necesita sino que el Go-
bierno le autorice a echar mano de me-
didas que éste tiene en su mano u t i l i -
zar. Nos referimos a la ley de Vagos. 
Urge hacerlo así. No puede la auto-
ridad pública abandonar esta función, 
que. es privativa suya... porque, de ver-
la descuidada, la tomaría sobre sí la 
sociedad que se la encomendó. Y ya hay 
síntomas de que quiera así hacerlo. 
Hasta ahora, la reacción social, la re-
pulsa colectiva del crimen se ha mos-
trado de manera pacíñea, haciendo del 
sepelio de las victimas grandes mani-
festacionés de protesta. Protesta que, 
no se olvide, lleva en sí envuelta ya al-
guna censura a las autoridades negli-
gentes. 
Día llegará, sin embargo, de seguir 
así las cosas, en que la reacción social 
no quede en eso. Y este es el peligro... 
¿Pel igro? Entonces no podremos ya 
caliñcarlo de este modo. 
Para q u i é n e s , el r igor 
E l celo sin adjetivos de un funciona-
rio que en m á s nobles empresas debiera 
emplearse, ha traído, por consecuencia, 
el encarcelamiento, sin fianza, de un pa-
dre jesuíta, injustamente acusado de ha-
ber faltado al respeto, de palabra, al 
Presidente de la República. 
Se trata, lo saben ya nuestros lecto-
res, del caso del P. Payán, denunciado 
en la propia Granada a causa de una 
plática del domingo. Detenido, a reque-
rimiento del empleado que se indica, el 
juez lo ha procesado, decretando, ade-
más, su prisión sin ñanza. 
¡Prisión sin ñanza! E l régimen pro-
cesal más duro y riguroso que puede 
reservarse a un criminal probado, ese 
es el que se guarda para un religioso, 
por si en el sermón dijo o no dijo frases 
contra la autoridad. Pieles a nuestro cri-
terio de respetarlas siempre, no quere-
mos hablar ahora de la resolución judi-
cial. Nada nos veda, sin embargo, re-
ferirnos a sus antecedentes, y aun de 
echar mano de una comparación. 
Los antecedentes son éstos: E l padre 
Payan no dijo las frases que se le atr i -
buyen contra leyes ni personas; se l imi -
tó, en uso de su derecho, a combatir el 
divorcio como factor que tanto contri-
buye a la corrupción de costumbres. 
Exactamente lo mismo que lo han he-
cho los diputados católicos en el Parla-
mento, los periodistas en. la Prensa y 
los oradores de toda suerte de mítines 
en sus campañas de propaganda. De las 
palabras del P. Payán hay buen núme-
ro de testigos de oídas; según nuestras 
noticiéis, éstos han depuesto ante el juez, 
y la prueba ha sido enteramente favo-
rable. Pues, sobre todo esto, prevalece 
la denuncia del señor Sánchez Guerra, 
la cual ni siquiera fué extendida por él 
mismo, sino retransmitida por un agen-
te de la escolta presidencial a otro gra-
nadino. 
Y la comparación surge de todo esto. 
¡Qué diferencia de conductas! Porque el 
propio domingo, en Madrid, en un dis-
curso público que luego ha reproducido 
sin rectificación toda la Prensa, el hasta 
ayer ministro del Trabajo socialista ha 
injuriado abiertamente al Jefe del Es-
tado... y el ministerio fiscal no ha creído 
del caso darse por enterado de estas 
palabras. 
Imputaciones análogas las dos. Plena-
mente probada una, deshecha la otra 
por una prueba favorable al acusado. 
Se aprisiona al jesuíta; no se molesta al 
socialista... 
Par lamentar ismo 
El Papa nombra Nuncio 
provisional en Estonia 
Desempeñará el cargo de Nuncio en 
Letonia monseñor Zecchini + 
Ha llegado a Roma una peregrina-
ción del Líbano 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 5.—El Papa ha recibido al 
Nuncio en Letonia, Zecchini, quien ha 
sido encargado temporalmente de la 
nueva Nunciatura en Estonia.—Daffina. 
Peregrinación del Líbano 
ROMA, 5.—Ha llegado a Roma una' 
peregriñación del Líbano, y esta ma-
ñana ha asistido a una misa en San 
Pedro, celebrada por su Obispo Mar 
Theophilos, con arreglo a su Rito. Des-
pués desfilaron los trescientos peregri-
nos libaneses por la plaza de San Pe-
dro, originando un simpático movimien-
to de interés entre los curiosos, por sus 
trajes regionales.—Daffina. 
ROMA, 5.—Mientras un numeroso 
grupo de peregrinos italianos esperaba 
a Su Santidad en el Aula de las Ben-
diciones, murió repentinamente el sacer-
dote Eugenio Caputti, que se encontra-
ba cerca del Trono, causando la natu-
ral emoción entre los presentes.—Daf-
fina. 
26.000 recién casados a 
Roma en un año 
ROMA, 5.—-Desde que a fin de julio 
del año pasado los ferrocarriles del Es-
tado italiano acordaron conceder una re-
baja sobi-e el precio de los billetes de 
viaje para Roma a los recién casados, 
26.287 parejas han utilizado dicha reduc-
ción hasta fin de agosto. 
El comunismo holán< 
teme ser disuelto 
D e c l i n ó S á n c h e z R o m á n y se e n c a r g a a l s e ñ o r P e d r e g 
Este hizo ayer diversas gestiones, algunas con fruto negativo. El partido 
de Maura no entrará en el Gobierno. El grupo del señor Cordón solo 
transigiría con Sánchez Román. De lo contrario exigen que sea hombre 
de partido el que presida el Gobierno. El señor Pedregal se propuso me-
ditar anoche sobre las dificultades. Hoy por la mañana volverá a Palacio 
después d': hacer otras gestiones 
H A REQUERIDO A LOS SOCIALISTAS, Y CONFIRMO QUE EL EN-
CARGO ES CON EL DECRETO DE DISOLUCION 
es 
ROTTERDAM, 5.—Se anuncia que en 
los Círculos comunistas de Rotterdam se 
han retirado los ficheros y cajas fuer-
tes ante el temor de que el Gobierno 
disuelva oficialmente el partido y orde-
ne registros. 
Ayer mañana , a primera hora, em-
pezó el señor Sánchez Román sus ges-
tiones para formar un Gobierno de am-
plia concentración, encaminado a reali-
zar las elecciones. En t ra r í an represen-
tantes de todos los partidos de carác-
ter nacional, pero no los regionales. 
El nuevo Gobierno habría de contar 
con el decreto de disolución. 
El señor Sánchez Román visitó a los 
señores Lerroux, Largo Caballero y 
Azaña. A las doce y cuarto fué a Pa-
lacio y conferenció con el Presidente 
durante más de una hora. Se creyó que 
el señor Sánchez Román había llevado 
felizmente las gestiones, y que, de an-
temano, tenía logrado el formar Go-
bierno. Sin embargo, al salir de Pala-
cio manifestó que,, por dificultades de 
realización, aunque no de personas pa-
ra el Ministerio que pensaba formar, 
había declinado el encargo. 
Fué llamado a continuación el señor 
Pedregal. Este había llegado a Madrid 
por la mañana y, a primera hora, estu-
vo en Palacio para ampliar la consul-
ta. Volvió a Palacio después de decli-
nar el señor Sánchez Román, y a las 
dos y media de la tarde salió diciendo 
que se le había encargado de formar 
a medida que las fuera realizando. Se 
entrevistó en las primeras horas de la 
tarde con los señores Lerroux, Bestei-
ro y Azaña, y a las siete y media re-
gresó a Palacio. 
Conferenció con el Presidente y, al 
salir, dijo que iba a seguir haciendo 
gestiones. Continuaba lo mismo que al 
principio, sin expresar grandes esperan-
zas de formar Gobierno. Se supo que 
la labor principal que se le había con-
fiado era la de explorar el estado de 
ánimo de los partidos y concretar los 
puntos de coincidencia. 
A las ocho visitó al señor Maura y 
poco después a los señores Domingo y 
Cordón Ordás. Este y el primero le ne-
garon su colaboración, y según parece, 
también el señor Domingo. 
Entienden los radicales-socialistas que 
el nuevo Gobierno debe presidirlo una 
personalidad que haya intervenido en la 
política republicana. E l grupo del se-
ñor Cordón cree, además, que debe ser 
hombre de partido: solamente transigi-
ría con el señor Sánchez Román. 
El señor Pedregal acudió a las diez 
de la noche al domicilio del señor Alca-
lá Zamora para darle cuenta de estas 
un Gobierno' de análogas característi-jnuevas gestiones. La conferencia con el 
nuevamente con el Presidente de la Re-
pública. 
Por la noche pensaba meditar sobre 
las dificultades que había encontrado, con 
el fin de "superarlas, orillarlas o con-' 
trarrestarlas". 
Confirmó que el señor Maura no en-
t rar ía en el Gobierno, y expresó sus du-
das sobre los radicales-socialistas. 
Confirmó también que sus trabajos 
eran a base de la disolución de las Cor-
tes. 
Según parece las gestiones que h a r á 
hoy por la mañana serán con la Esque-
rra y la Orga. T ra t a r á también de con-
vencer a los radicales-socialistas, y si 
no pudiera lograrlo, declinaría el encar-
go.. En ese caso se l lamaría a otra per-
sonalidad independiente, habiéndose da-
do los nombres de Hurtado, Ossorio y 
algún otro. 
1 Como los partidos ponen grandes di-
ficultades, se dan escasas probabilidades 
de éxito a Gobiernos de esta natura-
leza. En calidad de soluciones finales se 
ha hablado de un Gobierno de partido 
con el señor Lerroux y el decreto de di-
solución, y también de un Gobierno na-
cional para el que apelaría al patriotis-
mo de todos. 
cas que el anterior. 
Dijo también que pensaba dar cuen-
ta al Presidente de la República en 
forma fragmentada, de las gestiones 
Presidente duró media hora. A l salir i 
manifestó que seguiría haciendo gestio-i 
nes hoy por la mañana, y que después 
volvería a Palacio para entrevistarse' 
En 
En virtud de la fórmula aprobada se aplaza la huelga hasta el día 30. 
Esta no se declarará si los obreros aceptan las bases acordadas por sus 
delegados. Se llegó a este arreglo después de una sesión de 27 horas 
previsión de desórdenes se había firmado un decreto declarando el 
tado de prevención en Cataluña 
es-
¡En qué ocasión y oportunidad inau-
gura sus tareas en Madrid el Congreso 
de la Unión Interparlamentaria! Cuan-
do tenemos un Parlamento en trance 
de disolución, por las razones que todo 
el mundo sabe, y que son las que más 
gravemente afectan a un organismo de 
esta índole, porque lo muestran en des-
acuerdo con el país al que 'pretende re-
presentar, vienen a congregarse entre 
nosotros, miembros de otros Parlamen-
tos ajenos. 
Sean bienvenidos, como tales señores 
particulares, huéspedes nuestros; mas 
permítannos un poco de desconfianza 
en su misión. En términos generales 
poco fruto suele sobrevenir de estas 
reuniones, sean interparlamentarias, o 
no; pero si se celebran para ocuparse 
de un tema concreto y concurren a eUas 
los más /entendidos en la cuestiop que 
se debate, cabe que, con esos réquisi-
BARCELONA, 5.—Después de vein-
tisiete horas de reunión se ha llegado 
a un principio de acuerdo en el conflic-
to de agua, gas y electricidad, y por lo 
menos aplaza la huelga. La delegación 
obrera,' en la reunión, acordó aplazar 
todo conflicto hasta el día 30. Mañana 
se celebrará una Asamblea de obreros, 
a la cual someterán los delegados el 
acuerdo adoptado, y . si es aprobado, se 
r 'etiraíá el; oficio de huelga. En caso 
contrario, se declararía el día 30. . 
El gobernador general señor Selvas 
recibió a los periodistas a las dos de lal 
madrugada y manifestó lo siguiente: 
—Hace unos siete meses que por di-
versas entidades obreras se tenían pre-
sentadas a las Compañíias de gas y 
eleictricidad reclamaciones y diversas 
bases, que han sido la causa inicial de 
este grave conflicto. No se habían prac-
ticado negociaciones oficiales para bus-
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tos, se suplan los inconvenientes de las 
Asambleas demasiado numerosas y que 
disponen de un tiempo limitado. ¿Mas 
qué ocurre en el caso que nos ocupa? 
La Unión Interparlamentaria piensa 
iluminarnos sobre estos problemas: Cri-
sis económica y financiera, reducción 
de armamentos, revolución alemana, 
pacto de la Pequeña Entente y pacto 
de no agresión de los soviets. Cualquie-
ra de estos puntos llena y aun rebasa 
los límites de la tarea que puede pro-
ponerse un Congreso internacional. A l -
guno de ellos ha congregado a los téc-
nicos de todo el mundo para fracasar 
buenamente a continuación. ¿ Qué pre-
tende la Unión Interparlamentaria? 
¡Y qué bien nos muestra su carácter 
verdadero y delata su parlamentaris-
mo! No es malo su ejemplo, como v i -
sión de conjunto de la obra de insti-
tución parlamentaria, entendida al mo-
do liberal y democrático que lleva el 
sello del siglo X I X . Ese conjunto de 
personas respetables, oradores elocuen-
tes en su mayoría, que van a discurrir, 
uno tras otro, sobre los grandes proble-
mas de la hora, sin preparación ningu-
na para resolverlos, dan la medida de 
un sistema. En este aspecto que se nos 
muestra ahora en Madrid se trata de 
algo inofensivo, desde luego. La crisis 
económica seguirá su curso, el desarme 
y los soviets y la Pequeña Entente 
marcha rán por donde les sea posible. 
Unos señores habrán viajado, habrán 
hablado y no fa l ta rá quien escriba una 
serie de art ículos sobre España. Lo 
grave es cuando de los movimientos y 
de las resoluciones de estos apacibles 
y locuaces congresistas depende la go-
bernación de un pueblo. Algo sabemos 
car una solución, hasta que durante mi 
última estancia en Madrid fué presen-
tado al gobernador generad interino, se-
ñor España, el oficio de huelga. Des-
de ese mismo momento el Gobierno ge-
neral de Cataluña no ha cesado de ha-
cer gestiones en el sentido de poner en 
contacto a "patronos, y obreros para en-
tablar negociaciones y discutir las ba-
ses del contrato de trabajo. 
Desde que se me planteó el conflic-
to estuve en continuo contacto con el 
ministro de la Gobernación, presidente 
de la Generalidad y Gobierno de Cata-
luña, que me dieron plenas facultades. 
Las negociaciones amistesas sufrie-
ron dos rompimientos. El último, ayei 
a las once de la mañana , me ponía en 
una situación dificilísima. Por separa-
do llamé a los directores de empresas 
y al Comité del frente único, y des-
pués de compulsar los diferentes pun-
tos, considerados como irreductibles, 
pedí autorización telefónicamente al mi-
nistro de la Gobernación y al Gobier-
no de la Generalidad, para intentar el 
último esfuerzo encaminado a resolver 
el conflicto. Una vez recibida autoriza-
ción, a las ocho de la noche reuní con-
juntamente a las empresas y al frente 
único, y les comuniqué que había to-
mado la determinación de celebrar una 
reunión permanente hasta encontrar la 
solución. A las diez de la noche em-
pezó la reunión, que' sólo ha teñido dos 
interrupciones: una, a las dos de la tar-
de, de una hora para comer, y otra, 
por la noche, a las diez y media, para 
cenar. 
Las bases aprobadas 
didas preventivas. Desde hace cinco días, 
y a partir de las reuniones de las auto-
ridades celebradas recientemente, adop-
té y aprobé el plan para def enov. ^ a Ca-
taluña. Tenía en mi poder todos los pla-
nos de las fábricas, centrales, subcen-
trales y líneas de alta tensión. En este 
sentido tenía prevista la vigilancia, y 
para evitar interrupciones contaba con 
la colaboración del general Marzo, je-
fes y oficiales de la Guardia civil, jefe 
de Carabineros, jefe del Estado Mayor, 
comandante de Marina, jefe superior de 
Policía, teniente coronel de Carabine-
ros, teniente coronel de Ingenieros y 
cuantas autoridades podían serme nece-
sarias en este trance. Las medidas 
adoptadas garantizaban una seguridad 
ab 
de eso ( 
congres i^ 
no se extrañarían de vernos tan des-
confiados. Bien es cierto que a cada cual 
en su nación pueden - haberlo ya dicho 
lo bastante-para que no se extrañe de 
nada. 
A la media noche de hoy se ha lo-
grado un acuerdo. Se han aprobado los 
puntos más fundamentales del contra-
to de trabajo: gratificación al personal, 
tipos de sueldos y salarios, gratifica-
ciones correspondientes a cada una de 
las clases del mencionado personal, con 
fijación de escalas y aumentos gradua-
les de sueldos y honorarios, que son: 
42 horas semanales a los empleados, y 
44 a los obreros, con jornada intensi-
va de seis horas en verano; fijación de 
fiestas, vacaciones, régimen de enfer-
medades, bonificaciones, despidos, jubi-
laciones y retiro. 
En v i r tud de la aprobación de estas 
bases, los obreros han acordado dejar 
sin efecto la huelga anunciada y conti-
nuar la discusión de los otros puntos 
que comprende el contrato do trabajo, 
que son de orden secundario, discusión 
que comenzará la .semana próxima, pre-
sidida por un delegado de este Gobier-
no general, a petición, tanto de empre-
sas como del frente único. "Esta sesión 
paña y Hervás. 
Medidas prevelntivas 
Para -el ĉ .so 0^ que no se hubiese lle-
gado a un acuerdo había adoptado 
Las gestiones del señor 
Sánchez Román 
A las nueve y media llegó el señor 
Sánchez Román al domicilio del presi-
dente dimisionario. Como el señor Le-
roux se hallase descansando, esperó en 
su despacho a que eL señor Lerrous 
se levantase.. La con ver sa aid^ ' lu n o a 
tres cuartos de horas. 
A l terminar llamó por teléfono a ca-
sa del señor Largo Caballero, y en vis- j 
ta de que no contestaban, dijo que en 
aquél momento se dirigía al domicilio 
del señor Largo Caballero. 
También llamó por teléfono al señor 
Azaña. Con quien quedó en entrevistar-
se a eso de las diez y media. 
Los periodistas se personaron en el 
domicilio del señor Lerroux con objeto 
de conocer el resultado de la entrevis-
ta con el señor Sánchez Román. Allí 
se encontraban algunos amigos, entre 
ellos el señor Rocha. El señor Lerroux 
anunció a los periodistas que en la Pre-
sidencia har ía algunas manifestaciones. 
Et señor Lerroux anuncia 
dificultades 
A las once y media llegó el señor Le-
rroux a la Presidencia. A l dirigirse a 
su despacho oficial, los periodistas que 
le esperaban le preguntaron acerca de 
los términos en que se había produci-
do el señor Sánchez Román en su v i -
sita. 
El señor Lerroux hizo las siguientes 
manifestaciones: 
— E l señor Sánchez Román estuvo 
luta en el funcionamiento""normal ^oche a cumplir con una cosa que se 
de todos los servicios. Había pedido aice Protocolo y que, en realidad, no 
equipos a Cartagena, los cuales me ha-.63 sino cuinplir con los deberes de la 
bían sido enviados en dos destructores. Icortesía ' Vorque sabido es las buenas 
Además, contaba con los equipos de ia j relaciones de afecto que median entre 
Comandancia general del Ejército deíel senor Sánchez Román y mi persona 
Cataluña y los del Centro Electrotécni- de toda la vida-
co de Madrid. En esl:a visita, el señor Sánchez Ro-
Tengo en mi poder, agrega el señor m á n me hizo algunas indicaciones co-
Seivas, el decreto de declaración de es- mo anticipo de las que en la visita de 
esta mañana me ha hecho. 
• Esta mañana , a las nueve menos 
cuarto, me volvió a visitar, y ante el 
esbozo de su propósito en cuanto a la 
estructura del Gobierno que piensa for-
mar, me he visto obligado a hacerle 
algunas observaciones, qué le han he-
cho pensar en qu debía continuar sus 
diligencias cerca otras determinadas 
personalidades políticas, terminadas las 
cuales iría a Palacio. 
Un periodista le p reguntó : 
— Y su impresión acerca del resul-
tado, ¿cuál es? 
—¿Mi impresión personal? Pues que, 
dada la concepción de la formación del 
Gobierno, encontrará dificultades en 
distintos s:ctores políticos, pero son 
tantas las dotes de atracción que po-
see, que no desconfio en que logre con-
sumar con éxito su esfuerzo patr iót i -
co, que lo es, entre otras razones, por 
el absoluto desinterés con que proce-
de, toda vez que no ostenta represen-
tación de ninguna fuerza orgánica en 
la política nacional, aunque, segura-
mente sí un estado de opinión que re-
conoce en él las altas cualidades que 
lo adornan. 
— ¿ L e habló sobre si contaba con el 
decreto de disolución o se presentar ía 
en estas Cortes ?—^preguntó un perio-
dista. 
—Yo supongo que cuenta con el de-
creto de disolución, pues sus observa-
ciones generales fueron a propósito de 
elecciones, y es'to, como es lógico, su-
pone disolución. 
— ¿ E n esta carrera de gestiones de 
Sánchez Román, sabe u^Led si ha en-
contrado facilidades o dificultades? 
—Yo les digo lo que les debo decir. . 
El señor Sánchez Román no me ha di-
cho ni qué otras gestiones ha realiza-
do n i a qué personas ha visto o píen-1 
tado de prevención para toda Catalu-
ña, que se habría publicado a las dos 
de la tarde de mañana, caso de que no 
hubiera surgido el arreglo. Con este de-
creto podía adoptar todas las medidas 
convenientes para el normal funciona-
miento del servicio y par?, la defensa 
de la República. 
Estoy muy agradecido a todos y ple-
namente satisfecho, pues he sido felici-
tado por los Gobiernos de Madrid y Ca-
taluña. 
El estado de prevención 
E l ministro de la Gobernación, al re-
cibir esta madrugada a los periodistas, 
dijo que le- importaba mucho lo que iba 
a manifestarles, ampliación de un he-
cho: el decreto sometido por la noche a 
la firma del Presidente de la República, 
y añadió: 
— A instancias del gobernador general 
de Cataluña, y de acuerdo con la Ge-
neralidad, en virtud de posibles dificul-
tades que pudieran presentar la anun-
ciada huelga de agua, gas y electricidad 
en aquella región, el Gobierno ha pues-
to a la firma de Su Excelencia un de-
creto declarando el estado de prevención 
en la región catalana. Probablemente, 
agregó, este estado durará solo unos 
días, quizás unas horas, porque las ne-
gociaciones para resolver esta huelga 
van por buen camino, según acaba de 
manifestarme el señor Selvas, goberna-
dor general de Cataluña. En el resto de 
España hay absoluta tranquilidad y n 
proponer n i ' adoptar medidas que' no 
tendrían la más pequeña justificación. 
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diriP-l.s f f ,raÍnut0S- A continuación se amgió al del señor Azaña. 
A l salir de esta entrevista, un perlo-
aista le preguntó si se sent ía satisfe-
cno, y contestó que no podía decir nada. 
Pues podían interpretar de modo distin-
to sus palabras. 
Otro preguntó si podía comunicar qué 
otras gestiones había hecho, además de 
las realizadas cerca de los señores Le-
rroux, Largo Caballero y Azaña. 
—No he hecho más gestiones. 
- - ¿En tonces desde las siete y cuarto 
uasta las nueve menos cuarto, en que 
fué a casa de Lerroux, no realizó nin-
guna? 
El señor Sánchez Román contestó 
que lo realizado en ese tiempo pertene-
cía a su vida particular y para nada se 
refería a gestiones para formar Go-
. biemo. 
Conferencia con Domingo 
y Gordón 
Desde el domicilio del señor Azaña, el 
señor Sánchez Román se dirigió a su 
domicilio, desde donde conferenció con 
los señoree Gordón Ordás y don Mar-
celino Domingo. 
ni-.A a^8 ?OCe y cinco salió Para Pala-
cio. A l sahr de su domicilio no hizo nin-
guna manifestación. 
Desde luego, las gestiones realizadas 
Por el señor Sánchez Román han sido 
bastante activas, ya que al descender 
S C,fÍaÍel Señor Azaña entregó al due-
ño del taxi" un billete de 25 pesetas 
para pagar lo recorrido y tan sólo le 
restaron algunos céntimos. 
Sánchez Román en Palacio 
dejaría para hoy, y el señor Pedregal 
contestó: 
—Aunque no es seguro, sin embargo, 
lo más probable es que vaya esta mis-
ma noche. Ahora bien, será quizá más 
bien tarde que temprano. 
Y sin hacer otras manifestaciones, 
ise dirigió a su domicilo particular. 
Amplía sus gestiones 
A las doce y quince llegó a Palacio el 
señor Sánchez Román. Fué abordado por 
los periodistas, a quienes dijo: 
—Ahora nada, señores. Cuando sal-
ga de mi entrevista con S. E. les diré 
a ustedes lo que haya. 
—Pero ¿no quiere usted adelantar-
nos nada? 
—No me parece bien. A la salida ha-
blaremos. 
Sánchez Román declina 
el encargo presidencial 
A la una y veinticinco salió de Pala-
cio el señor Sánchez Román, quien dijo 
a los periodistas lo siguiente: 
—He declinado el encargo de formar 
Gobierno. A l realizar las gestiones he 
encontrado dificultades de realización 
para constituir el Gobierno que yo te-
nía pensado, y que era motivo del en-
cargo recibido. 
— ¿ E n qué sector político ha encon-
trado usted esas dificultades? 
—No creo discreto decirlo. No se pue-
de entorpecer la labor posterior. He en-
contrado dificultades, no de personas, 
sino de realización. 
El señor Sánchez Román no quiso ser 
más explícito. 
A otra pregunta de los periodistas 
manifestó el señor Sánchez Román que 
ignoraba la persona que sería llamada 
a Palacio. 
Pedregal encargado 
Ayer mañana , a las nueve, llegó el se-
ñor Pedregal en el expreso de Asturias. 
Entrevistados en su domicilio con él 
los periodistas, manifestó que sólo venía 
a ampliar la consulta evacuada anteayer 
por teléfono con el Presidente de la 
República. 
Preguntado si estaba dispuesto a acep-
tar el encargo de formar Gobierno, con-
testó que de ningún modo. E l no forma-
rá Gobierno, n i formará tampoco en nin-
guno formado por otro. E l se debe a los 
electores que le han elevado al Tribunal 
de Garantías, y no piensa intervenir en 
política. 
—¿A qué hora i rá usted a Palacio? 
—No lo sé todavía, n i siquiera si lle-
garé a ir. 
Visita al Presidente de 
do cuenta de ellas, según las realice, al 
Presidente de la República. 
Visita a Lerroux 
la República 
A las diez en punto llegó a Palacio 
el Presidente de la República. 
A las once y veinte llegó al señor Pe-
dregal, que dijo a los periodistas: 
—No creo que sea a mi a quien es-
peran ustedes. No vengo más que a am-
pliar la consulta. 
r' Los fotógrafos tararon varias placas 
^•asífo-Pedregal dijo: 
. —Siento que pierdan ustedes estas pía-
cas. Para nada les van a servir. 
—¿No será una fotografía del mi-
nistro de la, Gobernación ? — preguntó 
un periodista. 
—No lo creo. 
A las doce menos diez salió el señor 
Pedregal, que dijo a los informadores: 
—iLo que les dije antes. Ha sido una 
visita de cortesía. Ya la ampliación de 
consulta, objeto de mi viaje, realmen-
te no tenía lugar. Claro que, durante 
la entrevista, hemos hablado de cosas. 
—¿Han hablado ustedes de las ca-
racterísticas del Gobierno que se va a 
formar? 
—No; « i eso entiende sólo el señor 
Sánchez Román, que es el encargado 
de formarlo. 
—¿Usted no regresa esta tarde a 
Avllés? 
—No; esta tarde, no. Me encuentro 
cansado. 
—¿Ni mañana tampoco? 
t—Mañana, ta l vez sí. 
—Es que se dice muy insistentemen-
te que usted será ministro de la Go-
bernación en el Gobierno que se forme. 
—Yo no s o y hombre de Gobierno. 
Fui ya una vez ministro cuatro meses 
y estaba deseando dejar de serlo. 
Pedregal recibe el encargo 
Al llegar a las dos menos cuarto a 
Palacio el señor Pedregal fué abordado 
por los periodistas, que le preguntaron 
si iba a encargarse de formar Gobierno. 
.—Yo vengo aquí—dijo el señor Pe-
dregal—siempre que me llamen. 
A las dos y veinticinco salió de su en-
trevista con el Presidente, y dirigién-
dose a los informadores les dijo: 
—Pocas cosas tengo que decirles. He 
sido encargado de formar Gobierno. Voy 
a empezar las gestiones, y de las Impre-
siones que vaya teniendo iré dando 
cuenta. 
—¿Vendrá usted esta tarde? 
—No lo sé. M i deseo sería i r dando 
cuenta a S. E. de las impresiones de 
mis gestiones según las vaya recibiendo. 
— ¿ P o r quién va usted a empezar las 
gestiones ? 
—Quisiera ver al señor Besteiro y 
también a los señores Lerroux y Aza-
ña, aunque és te último, según creo, no 
se encuentra en Madrid. 
A nuevas preguntas, manifestó el se-
ñor Pedregal que su deseo era formar 
un Gobierno de las mismas caracter ís-
ticas que el que había intentado for-
mar el señor Sánchez Román. Pensa-
ba comenzar sus gestiones sobre las 
tres y media, y esperaba I r a Palacio 
o a l domicilio del Presidente esta tar-
de o esta noche. 
Un Informador le preguntó si el Pre-
sidente le había entregado el decreto 
de disolución, y contestó: 
—Ya saben ustedes que mi opinión 
sobre el decreto de disolución la di des-
de Avilés. 
—¿Gobernará usted con estas Cor-
tes? a -
El señor Pedregal, eludiendo la res-
puesta, replicó: 
—Voy ahora a empezar las gestio-
nes, y, como ya les he dicho, iré dan-
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Desde Palacio el señor Pedregal mar-
chó a su domicilio para comer. Salió 
a las tres y media, dirigiéndose a casa 
del señor Lerroux, con quien estuvo con-
ferenciando durante media hora. A la 
salida, dijo: 
—Aún no les puedo decir nada, pues 
no es cosa de darles a ustedes la in-
formación por entregas. Ya les daré una 
impresión de conjunto cuando termine. 
— ¿ E s t á usted satisfecho de su entre-
vista con el señor Lerroux? 
—Todas las entrevistas con el señor 
Lerroux resultan cordialísimas y afec-
tuosas. 
— ¿ L e ha dado a usted facilidades? 
—Sí, todas las que , caben dentro de 
como él piensa y como pienso yo. 
Anunció después que iba seguida-
mente a visitar ai señor Besteiro, y co-
mo un periodista le manifestase que 
probablemente éste estaría en el Senado 
con motivo de la Asamblea interparla-
mentaria, el señor Pedregal repuso que 
todavía estaba en su casa, adonde iría 
verle. Contestando a otras pregunta? 
respondió que ver ía al señor Azaña más 
tarde, y que después iría a Palacio, pues 
no pensaba hacer ninguna otra gestión. 
Besteiro 
A las seis y media de la tarde acu-
dió a Palacio el señor Pedregal, y me-
dia hora después salía de su visita al 
Presidente de la República. 
Los periodistas le abordaron, y el 
señor Pedregal se expresó as í : 
•—Nada, señores. He dado cuenta de 
mis gestiones de esta tarde al Presi-
dente, que quedó enterado. Todavía ten-
go que ver a varias personas, y voy a 
continuar, por tanto, mis gestiones. 
—¿Volverá usted esta misma noche? 
—Probablemente. 
—¿Aquí o a casa del Presidente? 
—Probablemente, a su casa. 
— ¿ A quién va usted a ver ahora? 
—No sé. Eso depende. Tengo que 
ver a tres o cuatro personas, y no sé 
a quién encontraré primero en casa. 
— ¿ E s t á usted muy esperanzado de 
formar Gobierno? 
—Yo no pierdo las esperanzas, pero, 
como esto es una cosa de conjunto, só-
lo se puede hablar también de con-
junto. 
Dice el señor Lerroux 
el señor Pedregal pudiera formar Go-
bierno y rechazó que se pudiera encar-
gar después al señor Hurtado, aunque 
no que se diera el encargo a otra per-
sonalidad independiente. No negó que 
és ta pudiera ser el señor Ossorio y Ga-
llardo. 
Negativa de Cordón Ordás 
A las siete y media de la tarde, des-
pués de la recepción celebrada en Pa-
lacio en honor de los asambleístas in-
terparlamentarios, el Presidente de la 
República volvió a sus habitaciones ofi-
ciales acompañado del señor Lerroux, 
con el que conferenció hasta las ocho 
y cuarto de la noche. 
A l salir de Pallacio manifestó el jefe 
del Gobierno dimisionario a los perio-
distas, a preguntas de éstos, que Su 
Excelencia le había dado cuenta de la 
crisis y su desarrollo. 
Los informadores le dieron cuenta de 
que al salir el señor Pedregal manifes-
tó que tenía que consultar a dos o tres 
personalidades. Y luego agregaron: 
— ¿ E s usted una de ellas? 
El señor Lerroux contestó que, po-
siblemente, el señor Pedregal volvería 
a verle. 
— ¿ P r e s t a r á usted su concurso al Go-
bierno que intenta formar el señor Pe-
dregal ? 
—Con la misma postura que sostuve 
ante el señor Sánchez Román, le pres-
ta ré todos los concursos que él pueda 
necesitar de mí, y si no necesita nin-
guno, desde fuera tendrá todas mis sim-
pat ías y mi apoyo moral. 
—¿Cree usted que se resolverá hoy 
la crisis? 
—Hay que hacer todos los esfuerzos 
para que quede resuelta hoy mismo. 
Y sin decir más se despidió de loa 
informadores. 
Visita al señor Maura 
Desde Palacio, el señor Pedregal se 
dirigió a su domicilio, donde recibió la 
visita de don Justino Azcárate y pre-
paró por teléfono las gestiones que iba 
a realizar. Salió a las ocho de la no-
che de su casa para dirigirse al do-
micilio del señor Maura. 
Dijo el señor Pedregal a los perio-
distas que después visi taría a don Mar-
celino Domingo, y al Sr. Gordón Ordás. 
Entrevistas con Domingo 
En efecto, el señor Pedregal se dirigió 
a casa del presidente de la Cámara, con 
quien estuvo conferenciando una media 
hora. A la salida no hizo manifestacio-
nes acerca de la entrevista, diciendo úni-
camente se dirigía a casa del señor 
Azaña. 
Azaña 
A las seis en punto de la tarde salió 
el señor Pedregal del domicilio del se-
ñor Azaña. Preguntado acerca de la en-
trevista, respondió: 
—Ha sido una entrevista magnífica. 
B l señor Azaña y yo somos antiguos 
amigos. 
— ¿ V a usted ahora a Palacio? 
—No sé si iré hoy o mañana. Ahora 
tengo que meditar, y después de esta 
meditación Iré a dar cuenta al Presi-
dente de la República del resultado de 
mis gestiones. 
— ¿ V a usted a ver a alguna otra per-
sona ahora? 
—No; ahora voy a mi casa para me-
ditar lo que tengo que hacer. 
— ¿ H a r á usted gestiones desde su ca-
sa por teléfono? 
—No espero hacer ninguna gestión 
más. Yo siento no poder decirles ce por 
be lo que hay, pero ya les he dicho que 
sólo podré darles una Impresión de con-
junto, que todavía no la tengo. 
Los periodistas insistieron en saber 
si Iría a Palacio anoche mismo, o lo 
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y Gordón 
A las ocho y media visitó el señor 
Pedregal a don Marcelino Domingo. La 
entrevista duró veinte minutos, y de 
allí se dirigió el señor Pedregal a su 
domicilio para tomar un poco de des-
canso y hacer tiempo para la entre-
vista que tenia anunciada a las nue-
ve con el señor Gordón Ordás. 
Esta se celebró en el domicilio del 
Comité Ejecutivo del partido radical-
socialista. A l salir el señor Pedregal 
volvió a manifestar que nada podía de-
cir acerca de las gestiones que estaba 
realizando. 
—No puedo darles a ustedes—agre-
gó—las cosas disgregadas. Tan sólo en 
una impresión de conjunto, que aún no 
tengo. 
Dijo después que ir la a dar cuenta al 
Presidente de la República del curso 
de las gestiones. 
— ¿ L a impresión de usted es opti-
mista?—le preguntaron los reporteros. 
—Optimista... 
Se sonrió y añadió: 
—SI, para mi, desde luego, optimista. 
Negativa de Maura 
Encías sanas y fuertes con 
L A T O J 
Según manifestó el señor Maura a los 
periodistas, el señor Pedregal, en la en-
trevista que acababa de celebrar, no ha-
bía ido a requerir su colaboración, pues, 
al parecer, lo que estaba realizando el 
señor Pedregal era más bien una labor 
de orientación sobre la situación de áni-
mo de los partidos, con objeto de llevar 
esta Impresión al Presidente de la Re-
pública. 
Descartó el señor Maura la posibili-
dad de que el partido que acaudillaba 
entrara en el nuevo Gobierno. Por otra 
parte, consideró absurdo que se inten-
tara formar un Gobierno de amplísima 
concentración en el que en t ra r ían todos 
los elementos que han reñido entre sí 
estos días. Manifestó que, desde luego, 
las noticias que tenía era que, tanto el 
señor Sánchez Román como Pedregal 
habían recibido el encargo con el decreto 
de disolución. 
No daba muchas probabilidades a que 
Requerido por los periodistas el se-
ñor Gordón Ordás después de su entre-
vista con el señor Pedregal, hizo las si-
guientes manifestaciones: 
—Pocas cosas. E l señor Pedregal ha 
venido simplemente, lo mismo que ha 
hecho con otros a quienes ha visitado, 
a decirme que se le había dado encar-
go de formar Gobierno o, mejor dicho, 
de exploración de los partidos para ver 
en qué situación se encontraban. 
Me ha dicho que después de visitar 
a los señores Lerroux, Besteiro y Aza-
ña, quería conocer nuestra opinión. 
Como cuando me anunciaron su visita 
es tábamos reunidos el Comité y la mi-
noría, no nos fué difícil cambiar Im-
presiones y yo le he dicho que nosotros 
tomamos el acuerdo de no colaborar con 
un Gobierno formado por él, guardán-
dole, claro es, las consideraciones per-
sonales que se merece, porque estima-
mos que debe haber y hay otras solu-
ciones dentro de los partidos de la Re-
pública, sin necesidad de colaborar con 
hombres que no han tenido actividad 
en la política republicana. Me ha di-
cho que eso mismo opinaba él, pero que 
desde aquí iba a continuar sus ges-
tiones. 
Contestando a una pregunta, el señor 
Gordón manifestó que creía que el se-
ñor Pedregal no debía tener buenas im-
presiones, y prueba de ello es que des-
pués de visitar a los señores Lerroux, 
Besteiro y Azaña tuvo necesidad de ir 
a Palacio para cambiar impresiones. 
—¿Qué solución prevé usted? 
—Creo que aún hay muchas posibili-
dades de solución. E l Presidente de la 
República parece que ha empezado es-
tas gestiones con propósito desinteresa-
do y digno de elogio. Como parece In-
dudable que el decreto de disolución ha 
de venir, ha creído conveniente que no 
presida el Gobierno ningún hombre de 
partido. Esto me parece lo más acerta-
do en estos momentos, ante la Inminen-
cia de unas elecciones. Por lo que hace 
al señor Pedregal, aunque le une una 
gran amistad con don Melquíades Alva-
rez, tengo entendido que está fuera del 
reformismo y que incluso ha dejado de 
asistir a la comida que todos los años 
se ofrece a don Melquíades Alvarez en 
Asturias. 
— ¿ U s t e d cree entonces que la solu-
ción ha de ser de partido? 
—Desde luego, como hombre de par-
tido que soy, creo que el Gobierno debe 
presidirlo un hombre de partido; pero el 
jefe del Estado ve que la mayor garan-
tía para las elecciones es que el que lo 
presida no sea de partido. En España no 
hay más que un hombre que pueda ha-
cerlo con la s impat ía de todos, que es 
el señor Sánchez Román. Esta es una 
solución que yo deseo profundamente, 
porque creo que el señor Sánchez Ro-
m á n es la verdadera solución en este 
momento. Podr ía no serlo en otro, pero 
ahora es el más Indicado. Además, se 
dan en él grandes condiciones de poli-
tico, más que de jurista, aunque la gen-
te crea otra cosa. Viendo la sátuación di-
fícil por que atraviesa la política, no 
ha tenido inconveniente en sacrificarse 
para buscar una solución en estos mo-
mentos de confusión que atravesamos. 
Es posible que esa necesidad sea: ia 
que obligue a que se le llame otra vez; 
Yo me alegrarla de que pudiera formar 
Gobierno. 
Otra vez a Palacio 
—Estas dificultades, ¿por parte de 
qué son? ¿Per sonas? ¿Pa r t idos? 
—No; m á s bien por la 'ampli tud que 
yo quería dar a la concentración, por 
ejemplo, el señor Maura que ahora ya 
no entraría , los radicales-socialistas que 
es tán divididos... 
— Y con los socialistas, ¿ h a hecho 
usted alguna gestión ? 
—No, porque mi entrevista con el 
presidente de las Cortes fué únicamen-
te de cortesía por razón de su cargo. 
—Pero, ¿ l a ha rá usted m a ñ a n a ? 
—No puedo contestarles a eso. 
—¿Recibi rá usted alguna visita esta 
noche en su domicilio? 
—No lo sé; no lo creo. Sería com-
pletamente inesperado. 
—¿Mant iene usted la disolución de 
las Cortes? 
—Desde luego. 
— ¿ A qué hora Irá usted a Palacio 
m a ñ a n a ? 
—No lo sé; desde luego, por la ma-
ñana . 
Una reunión 
Ayer tarde se reunieron en el domi-
cilio del señor Martínez de Velasco los 
elementos que componen la minoría 
agraria y otras personas de significación 
para cambiar impresiones acerca de la 
unión de derechas, con vista a las pró-
ximas elecciones. 
Manifestaciones del doc-
_ : , 
. tor Marañón 
VALENCIA, 5.—Interrogado el doc-
tor Marañón sobre el actual momento 
político, dijo que consideraba que las 
Cortes están cansadas, agotadas. Ofre-
cen una sintomatologia tan clara, que 
me atrevo a diagnosticar un principio 
de neurastenia. E l pronóstico es grave 
y el tratamiento que debe seguirse no 
es otro que el marcado en estos casos: 
descanso, aire pyro y renovación. Las 
Cortes deben disolverse, porque el pue-
blo español, que es el mejor político, 
porque sabe matizar muy bien, está 
hastiado de estas cosas, quiere descan-
sar y ha demostrado, reiteradamente, 
que desea se le consulte nuevamente. 
Después añadió que estaba convenci-
do de que. el señor Sánchez Román lle-
gar ía a formar Gobierno y que ir ía a 
la disolución de las Cortes. En este mo-
mento, el doctor Marañón fué requerido 
al, teléfono y, en conversación directa 
con Madrid, le informaron que el se-
ñor Sánchez Román había declinado el 
encargo. El doctor Marañón no quiso 
hablar más y terminó la entrevista con 
los reporteros, quienes únicamente pu-
dieron oírle entre labios: «Otra vez el 
personalismo y las pasiones. Es una lás-
tima, esto se pone feo». 
Comentarios de "Le Temps" 
Gran desorientación entre los diputados 
Los componentes del Gobierno Azaña se mostraban muy 
reservados. En los pasillos del Congreso circulo el rumor de 
que si fracasan las gestiones del señor Pedregal, le sus-
tituirá el señor Hurtado 
SANCHEZ ROMAN NO QUISO DAR PARTICIPACION A LA ESQUERRA 
Pasadas las oncé comenzó la animación 
en el Congreso. Se hallaban en él gran 
número de diputados socialistas para 
acudir a la reunión de la minoría que 
en el periódico de su partido se había 
anunciado para las once. Sin embargo, a 
las once y media se reunieron solamente 
los miembros directivos de la minoría y 
solamente a la una menos cuarto fué 
el señor Ruiz del Toro, quien llamó a 
todos los diputados socialistas a la re-
unión. 
Poco tiempo después, los diputados 
bajaron de la sección en que estaban re-
unidos. Según manifestaron, el señor 
Largo Caballero les había dado cuenta 
de la gestión que el señor Sánchez Ro-
mán había hecho con él por la mañana . 
Preguntaron los periodistas al señor 
Largo Caballero si podía facilitar los 
términos de su consulta con el señor 
Sánchez Román, y contestó el ex minis-
tro de Trabajo que no le parecía discre-
to dar cuenta de ello, pues ni aun a la 
misma minoría se lo había comunicado. 
En caso de que el señor Sánchez Román 
formara Gobierno, habr ía . lugar de di-
vulgar esa consulta; pero si no era. así, 
no había por qué darla a la publicidad. 
Los radicales-socialistas 
A las diez y diez el señor Sánchez Gue-
rra, que hab ía llegado al domicilio del 
Presidente de la República, cuando éste 
llevaba buen espacio de tiempo confe-
renciando con el señor Pedregal, salió 
en automóvil, indudablemente a reali-
zar alguna gestión por mandato de su 
excelencia y de la cual, al regresar un 
cuarto de hora más tarde, rehusó dai 
referencia de ella a los periodistas. 
Hasta las diez y media estuvo con 
el. Presidente de la República el señor 
Pedregal, y a la salida manifestó que 
había dado cuenta a S. E. de las gestio-
nes realizadas y de algunas dificultades 
por él encontradas, quedando ambos en 
meditarlas esta noche y que hoy iría 
a Palacio para darle cuenta de su re-
solución. 
— ¿ L l e v a r á usted entonces la lista del 
nuevo Gobierno? 
—No sé. 
— ¿ V a usted a hacer ahora alguna 
gestión ? 
—Hoy ya no hago nada más . Es tén 
ustedes tranquilos. Pueden marcharse 
a descansar en la seguridad de que esta 
noche no hago nada ya. Ĵ es doy a uste-
des palabra de ello. Esta noche voy a 
dedicarla a meditar las dificultades de 
que les he hablado, pues hay que supe-
rarlas, orillarlas y contrarrestarlas. 
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E l éxito más concluyente y más rápida-
mente logrado es el de los 
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Unicos en el mundo 
PARIS, 5.—Ocupándose de la crisis 
española, «Le Temps» dice, entre otras 
cesas: 
«Los mismos problemas que se plan-
teaban hace algunas semanas cuando 
dimitió el Gobierno Azaña, que no ha-
bía sido derribado por un voto del Par-
lamento, se plantean hoy con la misma 
complejidad que entonces. 
Lo prueba el que en las consultas a 
que ha procedido el Presidente de la 
República, las opiniones han estado 
muy divididas sobre la cuestión de sa-
ber si es necesario disolver las Cortes 
o, por el contrarío, mantenerlas abier-
tas durante algún tiempo, aunque ha-
yan terminado en realidad la tarea de 
una Asamblea constituyente, para lo 
cual fueron elegiSas. 
"La cuestión — termina diciendo — es 
una crisis dé 'confianza y dé crecimien-
to que los partidos republicanos, sóli-
damente organizados, deben resolver 
con un amplio espíritu de inteligencia 
y de colaboración para la salud del país 
y del régimen.» 
Ultima impresión 
L a úl t ima impresión que obtuviéron 
anoche los periodistas sobre el desarro-
llo de la crisis fué bastante confusa, no 
obstante haber percibido cierto optimis-
mo en los elementos allegados al señor 
Pedregal, quienes aseguraban que éste 
intentarla hoy la formación, del Gobier-
no, y tenía bastante probabilidades de 
lograrlo. 
Las gestiones que h a r á el señor Pe-
dregal hoy por la mañana , antes de .Ir a 
Palacio, serán con la Esquerra y con 
la Orga. I n t en t a r á también convencer 
a los radicales socialistas, pues, aunque 
se había asegurado que el grupo del se-
ñor Domingo le había ofrecido su co-
laboración, lo cierto es que éste y el se-
ñor Gordón Ordás son opuestos. 
De nombres nada se ha concretado 
aún. Tan sólo se sabe que si formara 
Gobierno sería nombrado ministro de 
Justicia el diputado del grupo Indepen-
diente don Justino Azcára te . 
. B l señor Pedregal no ha hecho nin-
guna gestión con los socialistas. Esto y 
el que entre en el Gobierno el partido 
radical, hace suponer que su intento 
será un Gobierno de concentración re-
publicana, en el caso de que lograra 
convencer a los radicales socialistas. De 
lo contrario consideraría malogradas 
sus gestiones y declinaría el encargo. 
El señor Pedregal se propone i r a Pa-
lacio hoy a mediodía. 
De no ser el señor Pedregal, se dan 
nombres de otras varias personalida-
des ajenas a los partidos, como los se-
ñores Hurtado y Ossorio y Gallardo. 
También se habla del señor Besteiro y 
aun de que volvería a ser llamado.el 
señor Sánchez Román. 
independientes 
A la una y media terminó la reunión 
del grupo radical socialista Independien-
te. A esa hora ya se sabia en la Cámara 
la noticia de la declinación de poderes 
del señor Sánchez Román. Los radicales-
socialistas manifestaron que habían cam-
biado impresiones sobre la t ramitación 
de la crisis y que volverían a reunirse 
a las cinco de la tarde. A la misma ho-
ra se reuniría también la minoría socia-
lista y la de Acción Republicana, se-
gún manifestó e', señor Azaña, que había 
cambiado también impresiones con su 
minoría. 
Desorientación en los pasillos 
La. desorientación, mientras tanto, era 
general. Un rumor que corría muy vá-
lido entre los diputados era que el se--
ñor Sánchez Román declinaría el encar-
go y seria sustituido por el señor Pe-
dregal, el cual, a su vez, al declinar el 
encargo,- seria seguido por don Amadeo 
Hurtado. Sin embargo, las conjeturas 
eran innumerables, y no se .podía obte-
ner una orientación general de la impre-
sión de la crisis. 
* * * 
A primera hora de la tarde era gran-
de la concurrencia de diputados en el 
Congreso, principalmente socialistas, que 
discutían y comentaban las incidencias 
de la crisis. Era opinión muy extendida 
que el señor Pedregal no tendr ía me-
jor éxito en la constitución del Gobierno 
que el señor Sánchez Román, y se ase-
guraba que se concedería el decreto de 
disolución ai señor Lerroux. 
Corría el rumor, atribuido al señor 
Galarza, de. que, en caso de que se con-
ceda el decreto de disolución a un Go-
bierno radical, los demás partidos re-
publicanos de izquierda y los socialis-
tas se ausentar ían en las próximas elec-
ciones. 
El subsecretario de Agricultura, señor 
Moreno Galvache, preguntó a los perio-
distas sobre el resultado de las visitas 
hechas por el señor Pedregal, y quién 
seria llamado después del señor Pedre-
gal si, como parece probable, fracasaba 
en su Intento de formar Gobierno. 
Los periodistas contestaron que se ha-
blaba de don Amadeo Hurtado. 
El señor Moreno Galvache replico: 
—Pues con el señor Hurtado ocurrirá 
lo mis;^ . Todo lo que no ,sea formar un 
Gobierno de amplia concentración a base 
de los radicales, naturalmente, es no te-
ner Idea de la realidad. 
Los preriodistas preguntaron: 
— ¿ P e r o hab rá de gobernar con estas 
Cortes ? 
—¡Bah! Estas Cortes están bien muer-
tas. Se las podría dar unos días de vida 
para la presentación del nuevo Gobierno 
y luego se las invitaría a disolverse o 
se las disolverla. 
Preocupación entre los 
diputados 
Alrededor de las seis la animación 
en los pasillos del Congreso era extra-
ordinaria, y en el pasillo principal for-
maban compactos grupos casi todos los 
diputados socialistas, entre los cuales 
se encontraban los ex ministros oeño-
res Largo Caballero, Prieto y De los 
Ríos. Se advert ía en casi todos los ros-
tros gran preocupación, y las conver-
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-Mamá, ¿quién ha puesto esos sacacorchos debajo del sofá? 
("LíUfltijge Sachae", Lelji^S1). 
-[Qué velocidad! Indudablemente es un HP. 
-¿Y qué quieres decir con é s o ? 
-Hospital Pronto. 
i ' l iua t lge Koíner Zai tung^ Colonia.). 
— E s un hombre que ha subido 
mucho: Le'conocí en un octavo piso 
y ahora habita en un primero. 
^ ' V a r t Hem", Estocolmo.) 
saciones tenían un tono de duda y de 
reserva. 
Llegó en aquellos momentos el señor 
Azaña, y coincidieron en un grupo los 
señores Azaña, Largo Caballero, Casa-
res Quiroga, Prieto, De los Ríos y V I -
ñuales. Alguno de los presentes indicó 
en tono de broma: ¡Si esto parece un 
Consejo de ministros! 
Los ex ministros se mostraron muy 
reservados, y conversaban entre sí en 
tono particular, hasta que el señor Aza-
ña subió a la reunión de Acción Repu-
blicana a las seis y diez. Según parece, 
el señor Azaña iba a dar cuenta a su 
minoría de la entrevista celebrada con 
el señor Pedregal. 
Rumores infundados 
E l señor Azaña, comentando la ac-
ti tud del señor Lerroux, dijo que m á s 
que una obstrucción a las personas, lo 
que hacia el jefe del Gobierno dimisio-
nario era una obstrucción a los par-
tidos. Todos éstos han dado las mayo-
res facilidades para la solución de la 
crisis, por tanto no se puede culpar 
del fracaso del señor Sánchez Román 
nada m á s que al jefe del partido ra-
dical. 
Según Informes que merecen crédi-
to, no son ciertos los rumores que circu-
laron por el Congreso de que el señor 
Lerroux había exigido en el Gobierno 
que intentaba formar el señor Sánchez 
Román seis carteras para el partido 
radical. Lo que hubo de cierto es que 
el jefe del Gobierno dimisionario dijo 
que no colaboraría en un Gabinete en 
que tomaran parte Acción Republicana 
y los socialistas. 
La actitud de los radicales 
Un periodista preguntó al señor Le-
rroux si conocía las palabras del señor 
Azaña en relación con su actitud res-
pecto a los propósitos de formar Go-
bierno del señor Sánchez Román. 
—Sí; me lo han comunicado desde el 
Congreso y, al tener confirmación por 
otro conducto, he dicho que me parece 
Imposible que el señor Azaña se haya 
expresado así, pues tal juicio es una in-
digna mentira, y, como testigos de ma-
yor excepción, me remito a lo que di-
gan los señores Sánchez Román y Pe-
dregal. 
Lo que ocurre—siguió diciendo—es que 
así como los socialistas no quieren cola-
borar conmigo, yo, en correspondencia, 
no deseo colaborar con ellos. Siendo to-
do ello consecuencia de una política, ¿ có-
mo voy a rectificar ahora para que se 
piense de mí que la rectificación es ape-
tencia de Poder? 
—¿Cree usted que los socialistas pue-
den entrar en el Gobierno que se forme 
como ministros sin cartera? 
—¡Qué más da! Un ministro sin car-
tera tiene voz y voto e interviene en 
las discusiones, provocando la crisis in-
clusive. 
—Entonces, ¿us ted cree que sólo de-
be formarse un Gobierno de concentra-
ción republicana? 
—Desde luego. 
— ¿ Y formará Gobierno el señor Pe-
dregal? 
—Creo que sí, y le he dado una fór-
mula para ello: que constituya un Ga-
binete sin socialistas y sin radicales. 
La declinación de S. Román 
Se hicieron muchos comentarlos en 
torno a los motivos que obligaron al se-
ñor Sánchez Román a declinar el en-
cargo. Según nuestros informes, éste 
iba decidido a la formación del Gobier-
no, y habla incluso comunicado así a 
varios amigos antes de su visita al Pre-
sidente de la República. Se ha dicho 
que las dificultades las había encontra-
do en el partido radical y que el señor 
Lerroux le había exigido la formación 
de un Gobierno semejante al dimisio-
nario, Incluso con la misma participa-
ción de los radicales. Esta afirmación 
la desmintió rotundamente el señor Le-
rroux, y por otra parte hemos podido 
averiguar que el motivo principal no 
provino de los radicales, sino de la cues-
tión catalana. Como se recordará el se-
ñor Sánchez RCmán sostuvo en el Par-
lamento una posición contraria al Es-
tatuto, y como consecuencia a los ele-
mentos de la Esquerra. E l señor Sán-
chez Román pensaba presciindír de la 
colaboración de la Esquerra, aunque hu-
biera llevado al Gobierno a elementos 
catalanes independientes. En contra de 
esta opinión el Presidente de la Repú-
blica entendió que en el nuevo Gobier-
no de concentración tenía que figurar 
la Esquerra, y esto obligó al señor Sán-
chez Román a resignar el encargo. Se-
gún dijo después a algunos amigos, no 
le parecía decente desde el punto de 
vista político admitir en su Gobierno a 
elementos de la Esquerra, cuando loa 
había combatido en el Parlamento. 
L a C. de Responsabilidades 
Ayer tarde se se reunió en el Congreso 
la Comisión de Responsabilidades. Acor-
daron los miembros de la misma dirigir-
se en consulta al presidente de la Cá-
ttiara acerca dé si la Cómisión de Rés-
poñsabilidades í»ódría continuar su mi-
sión o hab r í a de cesar en ella, eñ caso 
de que la Cámara séa disuelta. Sé sabe 
que algunos de los miembros de la Co-
misión propugnaron'en ella la entrega 
de todas las actuaciones a la Diputación 
permanente de la Cámara , y la puesta 
en libertad de todos los detenidos a dis-
posición de la Comisión citada. 
Los asambleístas inter-
parlamentarios 
A las siete de la tarde él Presidente 
de la República dió una recepción se-
guida de un "lunch" en honor de los 
asamble ís tas interparlamentarios. Con-
currieron el presidente de las Cortes, el 
Gobierno en pleno, el presidente de la 
Diputación, alcalde de Madrid, gober-
nadores civil y militar, el general de la 
división y demás autoridades, así como 
numerosos invitados. La escalera de los 
presid ¿g í íAI , d ,v, . .¿ü tuvo 
lugar en las cámaras de Gasparini y 
Carlos I I I . Los concurrentes pasaron 
después al comedor de gala, donde fue-
ron obsequiados con un "lunch". Duran-
te el acto la Banda Republicana inter-
pretó un programa musical. 
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Circular de la Generalidad sobre los "rabassaires" 
En íos ccnflictos de éstos no entenderán los Juzgados de Catalu-
ña. Cuantas incidencias surjan de la ley sobre el campo serán 
resueltas por las Comisiones arbitrales 
BARCELONA, 5. — El consejero de 
Justicia de la Generalidad, señor Coro-
minas, ha hecho público un documento 
que ha dirigido af presidente de la Au-
diencia, señor Anguera de Sojo, acerca 
de la ley aprobada por el Parlamento 
cata lán sobre el asunto del campo. En 
este documento se dice que es princi-
pio esencial de la ley que todas las in-
cidencias que resulten de su aplicación 
e interpretación sean sometidas a la Co-
mis ión 'a rb i t ra l de distrito y que cuan-
tas reclamaciones contra los fallos de 
las mismas puedan formularse se hagan 
dentro de un plazo, que se señala, en re-
curso de apelación que será visto ante 
una Comisión arbitral superior. En su 
consecuencia, se declara que todos los 
Juzgados de Cataluña deben abstener-
se de intervenir en los conflictos que 
surjan con los "rabassaires". Este do-
cumento de la Generalidad ha causado 
magnífica impresión entre los "rabassai-
res", los cuales, acompañados del señor 
Galé, han visitado al presidente de la 
Generalidad para expresarle su satis-
facción por esta medida, que anula la 
del señor Mías. 
Asamblea de "rabassaires" 
SE PIDEN D O M O S EN F I G U R A S D F A C T U A U D A O 
a las cinco, en el ki lómetro 135 de la 
vía del Norte, entre las estaciones de 
San Andrés y Moneada, chocaron el 
tren de mercancías P. T. 4 y el mixto 
de Zaragoza, que venia con veintiocho 
minutos de retraso. A consecuencia del 
accidente quedaron destrozados diez va-
gones de ambos trenes. El guardafre-
nos del tren mixto, Faustino Roca Ló-
pez, de cincuenta años, resultó muerto, 
y nueve o diez viajeros del mixto su-
frieron lesiones de pronóstico reserva-
do unos, y de pronóstico leves los de-
más . 
El jefe de Moneada, detenido 
BARCELONA, 5.—Ha sido detenido 
el jefe de la estación de Moneada, co-
mo presunto responsable del choque de 
esta mañana. Se calcula en más de dos 
millones de pesetas el valor de los des-
trozos causados al material, junto con 
las indemnizaciones correspondientes. 
El asunto de Badía, a un 
EEE)ERCII0I1U)(IL1 
» 
Sanciones contra los catedráticos 
disconformes d e j a politica actual 
El agresor de Dollfuss había sido 
hitleriano hace seis meses 
BARCELONA, 5.—Esta mañana se ha 
celebrado una Asamblea organizada por 
la Unión de "rabassaires", los cuales han 
tributado una ovación al señor Compa-
nys. Los distintos oradores han decla-
rado que los "rabassaires" no pertene-
cen a la Esquerra, aunque la ayudarán 
siempre que ésta satisfaga sus deseos. 
El señor Companys, después de mani-
festar que espera que la Esquerra cum-
pla las promesas hechas, se retiró en 
medio de una ovación. 
El señor Aragay expuso las causas 
por las cuales ha dimitido au acta de 
diputado y la Asamblea se ha mostra-
do satisfecha de la lealtad del señor 
Aragay, que ha hecho posible que la 
Esquerra modiñque su actitud, consti-
tuyendo ello un triunfo de los "rabassai-
res". 
Toma de posesión de tres 
consejeros 
BARCELONA, 5.—Esta m a ñ a n a se 
han posesionado de sus cargos los tres 
nuevos consejeros de la Generalidad 
nombrados recientemente. 
Un muerto y diez heridos en 
un descarrilamiento 
BARCELONA, 5.—Esta madrugada. 
Juzgado de Barcelona 
BARCELONA, 5.—Se ha recibido el 
sumario que se instruía en Madrid con-
t ra Badía y Pérez F a r r á s , por haber 
cesado los jueces especiales encargados 
de su tramitación. Por tanto, del asun-
to se encargará un Juzgado de Barce-
lona. 
Se detiene a los autores 
de un robo 
BARCELONA, 5. — A la Policía se 
notificó que en el domicilio de un te-
niente coronel de Madrid se había co-
metido un robo de alhajas por valor de 
30.000 pesetas. Los agentes comenza-
ron las investigaciones, y poco después 
consiguieron detener a un individuo lla-
mado Tomás Mateo, alias "el Tomasín", 
y a una amiga suya, llamada Amalia Lo-
zano. Sometidos a un interrogatorio, de-
clararon que, en efecto, eran ellos los 
autores del robo, y que parte de las al 
hajas las habían empeñado en una ca-
sa de compraventa de la calle de Gra-
vina, de Madrid, y que en Zaragoza y 
Barcelona habían empeñado el resto. 
Estafador griego 
BARCELONA, 5.—Ha sido detenido 
un individuo llamado Juan E. Pro-
topapa, de nacionalidad griega, autor 
de una estafa por valor de un millón 
de pesetas. 
sin fianza del P. Payán 
A pesar de que las declaraciones de 
todos los testigos han sido 
favorables 
GRANADA, 5.—Al cumplirse hoy las 
setenta y dos horas de la prisión del 
P. Payán, detenido por supuestas inju-
rias al régimen, en un sermón que oyó 
el secretario de la Presidencia de la 
República el pasado domingo, durante 
la estancia del Presidente en' Granada, 
acudieron hoy por la tarde a la cárcel 
numerosas personas, que esperaban que 
el citado religioso fuera puesto en l i -
bertad, ya que todos los testigos han 
declarado en sentido favorable para el 
religioso. Pero a las seis y media se 
presentó el Juzgado en la prisión pro-
vincial y comunicó al preso un auto de 
procesamiento y prisión sin fianza. La 
noticia produjo una gran decepción en 
los grupos de personas que esperaban 
fuese libertado el P. Payán. 
Se ignora si el señor Sánchez Gue-
rra se ha rat iñeado en su denuncia que 
formuló verbalmente a un policía ma-
drileño de la escolta del Presidente, 
quien a su vez la trasladó a un agenté 
de esta plantilla, que fué quien firmó 
el parte formulado en la Comisaría. 
VIENA, 5.—El vicecanciller, mayor 
Pey, ha dirigido un llamamiento a to-
dos los patriotas de Austria para que 
cooperen; con bonos de alimentación o 
dinero, al mantenimiento del cuerpo de 
voluntarios que ayuda al Ejército fe-
deral en la vigilancia y defensa de las 
fronteras. 
Sanciones a cuatro ca-
tedráticos 
j — — — — — — 
VIENA, 5.—En virtud de las dispo-
siciones adoptadas por las autoridades 
universitarias contra los catedráticos 
que se muestren rebeldes al régimen 
del canciller Dollfuss, dos catedráticos 
de la Universidad de Vina han sido 
suspendidos de empleo y sueldo. 
Otros dos catedráticos de la Univer-
sidad de Innsbruck han sido obligados 
a solicitar el retiro, a causa de sus 
actividades políticas. 
Con motivo de las medidas adoptadas 
contra los catedráticos, el periódico 
"Reichspost" ataca al profesor Guerke 
por haber atacado la política del can-
ciller Dollfuss en nombre de los juris-
consultos austr íacos. 
Dollfuss mejora 
VIENA. 5.—El estado del canciller 
Dollfuss es completamente satisfacto-
rio. El herido no tiene fiebre y las he-
ridas cicatrizan normalmente. 
El agresor había sido "nazi" 
VIENA, 5.—La Policía declara que 
ha conseguido probar que ei agresor 
del canciller señor Dollfuss, ha perte-
necido al partido nacional-socialista, 
prohibido hace algunas semanas en 
Austria.. 
Berti l ha tenido que reconocer el he-
cho, pero ha alegado que había dejado 
de pertenecer al partido «nazi» hace 
ya seis meses. 
Un individuo llamado Muellner, me-
cánico, de profesión, se negó a facilitar 
a Berti l un arma de fuego que éste le 
pidió. Muellner es nacional-socialista y 
se sospecha que tuviera conocimiento 
del proyecto de atentado contra el can-
ciller. 
L a madre del agresor, 
Mussolini cree que babrá 
acuerdo sobre el desarme 
La desconfianza mutua es el princi-
pal obstáculo 
UN ARTICULO DEL "DUCE" 
UN PERIODICO ITALIANO 
EN 
Se habla de una aproximación en-
tre Bulgaria y Yugoeslavia 
T í t u l o universitar^ de 
periodista en Alemania 
LA NUEVA LEY DE PRENSA DEJA 
LIBERTAD DE CRITICA 
Se prohiben los ataques a la reli-
gión y a los intereses del país ) 
El periodista ha de mostrar veraci-
dad, buena voluntad y tra-
bajo concienzudo 
(De nuestro corresponsal) 
'ROMA, 5.—El "Popólo d'Italia" re-
produce un artículo de Mussolini, t i tu -
lado "El desarme y Ginebra", en el que 
• el "Duce" pone de relieve la diferencia 
de ambiente que existe ahora en compa-
ración con el que existía en la primera 
sesión de la Conferencia del Desarme,! 
en febrero de 1932. 
Este hecho lleva a Mussolini a exami-
nar sus varias causas y concluye indu-
ciendo la causa del escaso y casi nulo 
resultado de los trabajos en materia de 
desarme, la cual causa es la ausencia 
de recíproca comprensión y confianza 
entre los Estados. 
E l primer ministro italiano se refie-
re al caso de Alemania, y dice que, pa-
ra superar los obstáculos, él ha presen-
tado no un proyecto, sino una serie de 
sugestiones, cuyo objeto es llegar a una 
conclusión limitada, pero práct ica. Agre-
Se crean Tribunales profesionales 
dentro de la C o r p o r a c i ó n 
de la Prensa 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
LEIPZIG, 5.—La solemnidad fué el 
miércoles a la noche. En la villa, llena 
de luz y flores, que es la Casa de la 
Prensa berlinesa, Goebels pronunció un 
discurso que es introducción y comenta-
rio de la nueva ley. Mas ésta, para ha-
cernos rabiar o tal vez para educar a 
los periodistas en la difícil tarea que se 
les confía, no ha sido publicada hasta 
hoy por la mañana . 
T r á t a s e de lo más nuevo y trascen-
dental que sobre la Prensa se ha legis-ga el "Duce" que estas sugestiones han i 
sido objeto de activas conversaciones di-¡lado. Se establece la corporación de 
plomáticas en Roma y Ginebra, que P0'I prensa con severidades del gremio me-
drán conducir a un acuerdo, f ^ ^ p r e más r i ido En el honor y en la 
que se consiga vencer a esos factores 0 i« ^ 
morales que hacen sospechosos y des-1 obligación, en el provecho y en la res-
confiados a los distintos Estados en- ponsabilidad, mide por igual extremada-
tre sí. 
Mussolini termina afirmando que, a 
pesar de todo, se l legará a un acuerdo. 
Daffina, 
Aproximación entre Bul-
mente a los periodistas. Se llama éste, 
con la hipérbole literaria que caracteri-
za a los alemanes, "director de escri-
to" (fchrif t l i ter) , y su nombre, como su 
profesión, queda para el que, reuniendo 
garia y Yugoeslavia líos necesarios requisitos, sea admitido 
c ^ t - - t a K T ~ i . ü i ^ en la corporación de la Prensa por al-
SOFIA, 5.—La visita de los Reyes de c" ia ^ v *, 
Yugoeslavia al Palacio de Euxinogrado/guna de las secciones regionales. Los re-
en Varna, ha sido acogida con gran sa-jquisitos son: plena ciudadanía, raza aria 
La Legión yanqui contra 
las relaciones con Moscú 
Además, vota por la deportación de 
los comunistas extranjeros 
WASHINGTON, 5.—El Congreso de 
la Legión Americana se ha pronuncia-
do, por unanimidad, contra el reconoci-
miento de la U. R. S. S. y en favor de 
la deportación de todos los comunistas 
extranjeros. 
El Congreso pide, igualmente, que se 
emprenda una lucha contra las tenden-
cias comunistas de los listados Uni-
dos, y que se adopten medidas contra 
las propagandas de ideas bolchevistas. 
El Congreso, por último, ha recomen-
dado una reducción del 90 por 100 de 
la inmigración actual. 
Disturbios en Illinois 
detenida 
VIENA. 5.—Han sido detenidos la 
madre del agresor del canciller Doll-
fuss y su esposo, doctor Gunther. La 
Policía pretende que la madre de Der-
t i l profesa ideas nacionalistas-socialis-
tas. 
Prácticas militares en Gijón 
GIJON, 5.—Procedente de Coruña lle-
gó el general de la octava división, don 
Pedro de la Cerda, que inspeccionará los 
trabajos de prácticas que mañana rea-
lice el batallón de Zapadores. Desde aquí 
se t ras ladará a presenciar las que rea-
lizan otros batallones entre León y As-
torga. 
M . Rober t W a l t o n M o o r e , a quien el Presidente de los Estados 
Unidos ha n o m b r a d o secretario de Estado 
M . W a l t o n Moore fué representante de V i r g i n i a once a ñ o s consecu-
tivos en la C o m i s i ó n de Negocios Extranjeros. En el cargo que actual-
mente d e s e m p e ñ a es sucesor de M . Moley . N a c i ó el 6 de febrero de 1 859. 
tisfacción en los círculos búlgaros y se 
interpreta en general como una apro-
ximación entre Yugoeslacia y Bulgaria. 
El periódico «Utro» cree saber que, 
después de la visita oficial del señor 
Titulcsco, se celebrará una nueva en-
trevista entre los reyes Alejandro, de 
Yugoeslavia; Boris, de Bulgaria, y Ca-
rol, de Rumania. 
El rey .Alejandro en Turquía 
I E F 
HARRISBURG (Illinois), 5. — La 
guardia nacional ha tenido que inter-
venir para restablecer el orden en los 
arrabales de la ciudad, donde se han 
producido serios disturbios relaciona-
dos con la huelga de mineros. 
A consecuencia de dichos desórdenes 
han resultado diez personas muertas. 
La guardia nacional, que había sido 
llamada por una Compañía carbonífe-
ra, dió una carga a la bayoneta, dis-
persando a los huelguistas. 
Han salido más fuerzas de policía 
para el lugar de los sucesos.—Associa-
ted Press. 
al di*, a dos 
millones de personas 
La asistencia social ha proporcio-
nado más de cien millones 
de raciones 
[ 
CELEBRAN EL OIA D £ ü 
Cada año, el 3 de agosto se dedi-
cará a enaltecer la raza his-
panoamericana 
MANAGUA, 5.—El Presidente de la 
República de Nicaragua ha sancionado 
un decreto por el que se establece que 
el día 3 de agosto de cada año se dedi-
que a "Día de la Bandera de la Raza", 
con objeto de que tal día los alumnos ROMA, 5—Según las estadíst icas re-
de todas las Escuelas Nacionales y. par- cientemente . publicadas, l a s personas 
ticulares de la República rindan mere- qUe diariamente se beneficiaron de los 
diferentes servicios de asistencia social 
en el año transcurrido, representan un 
promedio de 2.328.924. 
En las cocinas económicas y.comedo-
res populares se distribuyeron: raciones 
de comidas calientes, 46.333.335, y ra-
ciones de vituallas naturales, 72.218.586. 
A las madres, niños y enfermos se 
distribuyeron 4.813.981 litros de leche; 
en las regiones fr ías se distribuyeron 
134.382 quintales de carbón, y 106.921 
de leña. 
Se distribuyeron, además, 1.195.837 
indumentos y medicinas, por valor de 
1.333.644 liras. 
|!ÍÍIIÉ!I!IÍB!IIÉÍIÉIIIÍIÍIUM 
E v i t a d las caries 
p reven id la piorrea, usando 
P A S T A D E N T I F R I C A 
L A T O J A 
U N I C A E N E L M U N D O 
cido homenaje de gratitud y admiración 
a los descubridores de América. 
Además se ha dispuesto la emisión de 
sellos postales aéreos y oficiales para 
conmemorar el CDXLI aniversario de la 
partida de Cristóbal Colón del Puerto 
de Palos. Dichos sellos circularán el 
mismo día 3 de agosto. 
También la República Dominicana 
celebró el mismo día 3 d^ agosto la 
Fiesta de la Bandera de la Raza, en 
la cual estuvo representado el Presi-
dente de la República por el secreta-
rio de Estado de Relaciones Exteriores 
interino. Durante la fiesta se pronuncia-
ron discursos para hacer resaltar la 
significación del acto y, muy especial-
mente, en su aspecto de compromiso 
irretractable contraído por los países 
que rinden culto patriótico a la bande-
ra de la raza de dirimir sus dificulta-
des pacíficamente y sin otras armas que 
las de la justicia. » 
Como es sabido, la bandera de la 
.•aza, que simboliza a la estirpe glorio-
sa de los países suramericanos, consiste 
en un lienzo blanco en el que van es-
tampadas tres cruces y que lleva el 
lema de "Paz, Justicia, Fraternidad y 
Unión", y su origen radica en el Uru-
guay, donde se ha formado una Unión 
Hispanoamericana para difundir 1 o s 
ideales de la raza. 
La propiedad literaria en 
sentado por el senador Sánchez Seron-
do y destinado a impedir las ediciones 
clandestinas de obras en castellano, es-
tá redactado sobre la base de la ley 
Servirá para primas de exportación 
del trigo sobrante del año pasado 
E l p roblema tr iguero de Marruecos 
f r a n c é s es g r a v í s i m o 
(De nuestro corresponsal) 
CASABLANCA, 5.—Ayer debió lle-
gar a Francia el residente general en 
Marruecos, M . Ponsot. 
Hace justamente quince días que to-
mó posesión de su importante cargo. 
M . Ponsot ha estudiado detenidamen-
te el problema máximo de Marruecos 
en este momento, que es el problema 
del trigo, y, según declaraciones de ca-
rácter oficial, lleva a Francia la solu-
ción, pero una solución nueva, que sig-
nifica nada menos que una nueva orien-
tación en la economía marroquí . 
El problema del trigo es gravísimo. 
Es un problema triple. El año pasado 
sobraron 80.000 toneladas de trigo, quejj 
no han encontrado aún colocación. El ; 
contingente admitido en franquicia en¡: 
Francia ha sido anulado por la tasa 
oficial del trigo en la metrópoli. Por 
último, queda por resolver lo relativo 
al sobrante de producción de los años 
venideros. 
La solución que M . Ponsot ha encon-
trado para resolver de plano estos tres 
problemas es una sola: un emprést i to j 
de 20.000.000 de francos, para financiar j 
la cosecha del año próximo, la de este 
año y la sobrante del año pasado. Una 
prima de 25 fra,ncos permitirá, nomi-
nalmentc al menos, exportar las 80.000 
toneladas sobrantes del año pasado a 
los precios mundiales, en competencia 
con los grandes países productores del 
cereal. 
En cuanto a la reanudación de las 
exportaciones a Francia, a cuenta del 
contingente, M. Ponsot no nos ha indi-
cado nada respecto de sus proyectos. 
Se habla, sin embargo, de que el con-
trol francés de los precios pasa rá la 
mano o h a r á ojos de mercader para la 
burla de la ley, que impone wn precio 
único para el trigo en Francia. Si lo 
consigue, ge resolverá, a l menos, la cues-
tión por este año; aunque una tole-
rancia no hace desaparecer un proble-
ma, y el año que viene volverá a plan-
tearse con idénticos caracteres graves. 
Pero estos 20 millones que se van a 
pedir para financiar los sobrantes de 
la producción y que quedarán agotados 
en breve al paso que va la producción, 
no resuelven sino temporalmente el pro-italiana. 
Interrogado por un periodista, el au-1 blema, y esto gravando al Tesoro ma-
O L O S A f i í O 
EUGENIO Y SU DEMONIO 
(Vacaciones sobre el Licenciado T o r r a l b a ) 
X X X I 
H O R O S C O P O D E A M E R I C A 
Zaquiel, Eugenio y el espectro de Cristóbal Colón trasponen la Puer-
ta Lanterna. camino del Faro de G-énova. 
COLON.—Confuso me ven vuesasmerced.es del torpe yerro. Pare 
mientes, de todos modos, su indulgencia en que los soles tropicales 
quemaron, con .el mucho navegar, mis pobres ojos; sin contar con 
lo deslumhrados que andan ahora, por la vecindad, en algún mo-
mento asaz contigua, de los fuegos del Orco... Más y mejor debi 
atender, de buen grado lo confieso, a la corta edad del señor L i -
cenciado y a lo que mal recataba tras del luengo haldar la cum-
plida capa del niño... A decir verdad, sus rojas calzas, sí, las v i ; 
disfraz, empero, hube de juzgarlas adoptado por la discreción de 
una hija, para comodidad del viaje y ahuyentamicnto de percan-
ces, aun en los respiros de la compañía paterna. 
EUGENIO.—Siempre será natural inclinación atribuir al extran-
jero la solución menos sencilla. 
ZAQUIEL.—Y recíprocamente. Que, en ningún país del mundo, 
dejará la magia de ser reputada cosa de extranjería. 
COLON.—Ni la mucha ciencia ni el artificioso denuedo. Conde-
nados estarán siempre a pasar por extranjeros o, por lo menos, 
extranjerizados, al igual si se trata de Italia, que de España, que 
del Turco, un sabio como vuesasmercedes o un navegante como yo. 
EUGENIO.—Yo, sin embargo, a nadie he ocultado el pueblo de 
mi cuna. No se vea en ello reproche, pero el señor Almirante siem-
pre se les antojó a las gentes algo descastado. 
COLON.—¿Quién de nosotros ostentará con más justicia cali-
dad de español? Tal opine que el de nación conquense, aunque de 
sabiduría romana; que tal otro le retorcará, alegando mejor razón 
en quien regala un edén, antes ignorado, a vuestros Reyes Católi-
cos, aunque siempre éste se haya dicho de nación genovés. 
ZAQUIEL.—Y, a propósito de vuestras Indias; tal vez no sepa 
vuesamerced que crece cada día la opinión de que la hazaña es ma-
yor de lo que su inventor tiene declarado, y que, en realidad, no 
son las viejas Indias lo inventado, sino un Mundo Nuevo. 
Aquí el espectro se encoleriza y pierde los estribos. La Puerta ha 
quedado lejos y nos acercamos al Faro cuando ©1 sol desciende en el mar. 
COÜON.—¡Un Mundo Nuevo! ¡Como si un cristiano pudiese 
creer en semejantes pa t rañas! ¡Buenas serán para ese hereje de 
Vespuccio, a quien el Rey de España ha dado título de Pilato ma-
yor, sin que al agraciador ni al agraciado se los llevaran mi l pares 
de congéneres vuestros, señor niño-niña! Pues juramento hago por 
el Santo Graal, y tanto peor si Santo Graal no es Santo Catino, que, 
por mi parte, si al desembarcar en los antípodas, hubiese llegado a 
sospechar que se trataba de alguna tierra de fuera del Ecúmcno, 
allí mismo embarcaba de nuevo a mis hombres y luego, apenas 
pudiera pasarme de ellos, los mandaba echar al mar, por manera 
que no anduviesen propalando la venenosa novedad por Europa y 
trastornando sesos, con visiones, fantasmagorías, anhelos de infi-
nito, nostalgias previas y otras peligrosas garambainas. Ahora, el 
mal está hecho y hecho cabalmente por nosotros, los europeos. Di-
cen que nos toca ir allí a implantar una civlización. Pero la civi-
lización es lo contrario a la novedad. Si, no renuncia a la novedad,, 
l-a civilización que allí implantemos acabará fabricando embutidlos 
a máquina, con la carne de los niños robados a los coroneles... ¡Ea, 
señores, buenas noches! 
En este momento se enciende el Faro. En el primer rayo de roja 
luz que se alarga hacia el Norte, cabalga el espectro, se diluye, desaparece. 
ZAQUIEL.—Mal genio trae el gran hombre a sus vacaciones de 
Purgatorio. Pero hay que reconocer que no le falta alguna razón. 
De puro creerse nuevo, el Nuevo Mundo, va avanzar fatalmente, por 
el puente de la ingratitud, hacia la desolación de la independencia, 
es decir, de la nueva barbarie. 
EUGENIO.—Y, mi querido augur, ¿será esta independencia de-
finitiva ? 
ZAQUIEL.—No. Durará, a todo tirar, unos ciento cincuenta o 
doscientos años. 
PRAGA, 5.—Procedente de Ginebra 
ha llegado el señor Bencs, que asisti-
rá mañana a un Consejo de Ministros, 
en el que se adoptarán importantes de-
cisiones. 
Según se anuncia, el señor Benés da-
rá cuenta, especialmente, de la Con-
ferencia de Sinaia, y marcha rá el do-
mingo otra vez a Ginebra. 
iHllinilliinilllRIIIIIHIIIIíWIIIHIIIIIH!» 
(no judío o casado con judía) , mayoría 
de veintiún años, poseer las necesarias 
aptitudes (sic) con su tí tulo profesional 
universitario y un año de práct ica en un 
periódico. En éstos no podrán trabajar 
o colaborar sino los periodistas corpo-
rativos. A los que, sin serlo, colaboren, 
se les cas t igará hasta con un año de 
prisión. A los periodistas se les da 11-
ESTAMBUL, 5.—La entrevista entre ]jertSLli ¿e enjuiciar, pero se les prohibe: 
el Presidente de la República y el Rey ' „ ««^«««f-- „ „ „ „ 
de Yugoeslavia ha sido cordialísima |Pnmer0' ^ Pr^enten como intereses 
Han regresado de Estambul. públicos los privados; segundo, que ata-
L a Conferencia de la P e > e n la tradición 0 la defensa naciona1, 
líos intereses materiales o morales del 
queña Entente ¡país o la religión; tercero, que su con-
ducta privada y profesional contenga la 
necesaria honradez y dignidad. Se fijan 
además textualmente las obligaciones cte 
informar con verdad, enjuiciar con la 
mejor voluntad y hacer el trabajo en 
conciencia. 
Todo propietario ha de nombrar pa-
ra su periódico un director cuyo nombre 
se comunicará a la cospoiF? 
nal de la Prensa. E l director responde 
subsidiariamente, pero en cada número l 
se harán constar quiénes son los redac- I 
tores y las correspondientes secciones de ' 
que se hacen responsables. El propieta-
rio ve mermados extraordinariamente 
sus derechos al no poder cancelar el 
contrato con un redactor que cumpla 
con s u deber. La corporación de la 
Prensa, que tendrá sus Tribunales pro-
fesionales, cuidará del fomento, forma-
ción y defensa de los periódicos, los cua-
les, por incumplimiento de los deberes 
citados y a reserva de los delitos que 
el Código Penal castiga, pueden ser 
amonestados, castigados con un mes sin 
sueldo o expulsados de la corporación 
LONDRES, 5.—Se ha inaugurado en Por los Tribunales de la misma. Es cu-
Birminghan el Congreso anual del par-.rioso que por el artículo 47 se deja la 
tido conservador. Asisten dos mi l dele-! entrada en vigor de la ley para cuando 
•jfados. La primera jornada de los deba-1 , - . . j i • c 
tes ha puesto de manifiesto que las!61 niinis'tro de Propaganda designe. Se 
tendencias extremistas esencialmente;me asegura que será en seguida. Para 
conservadoras de la doctrina imperial comprender o interpretar tan rigurosa 
se han reforzado considerablemente en; ordenación el cronista recomienda al 
el partido conservador. [• 
Un diputado ha declarado, en efec-llector ^ue teng:a en cuenta' de una par' 
to: "Prosigamos la obra comenzada en te, los abusos en el régimen de Weimar 
Ottawa. Menos delegaciones en Gine-^e la llamada libertad de Prensa y , de 
bra y m á s Conferencias en Londres. He _t 6l casi la totalidad de los dia. 
aquí nuestro prog-rama." I 
Por otra parte se ha adoptado por,1"103 aportantes de Alemania han sido 




A base de lodos radiactivos y 
materias céreas. Sin estearina. 




gran energía por el señor Churchill, en 
la que se hace resaltar la insuficiencia 
de las medidas adoptadas para asegurar 
la defensa nacional. 
Consejo de ministros para 
tratar del desarme 
¿ Y del proceso ? De ello más vale no 
escribir. E l interrogatorio de Torgler, 
hoy terminado, ha sido un éxito para 
éste. Como lo sería para cualquiera que 
hubiera de responder a los disparatados 
cargos que el fiscal le hace en su es-
crito de conclusiones. No se ha verifica-
do aún el interrogatorio por el Tribunal 
de los testigos en que el fiscal se apo-
LONDRES. 5.—Se confirma que el se-
ñor MacDonald ha convocado Consejo 
de mniistros para el lunes, y que a es-
ta reunión asistirá sir John Simón. Es-jya, pero pudiera ad¡ lantarse que se tra-
ta decisión ine?perada ha sido origina- ' . , . J . . 
do, según se cree, por el deseo de co-¡ta en al8:un caso de torpes calumiliado-
municar a los ministros las úl t imas in- res- Baste el dato de que, según la in-
dicaciones que puedan llegar a Lon-i formación de uno de ellos, Lubbe, en 
t ^ l 1f n o í ^ 61 1UneS• rrPer 1925, es decir, a los dieciséis años, estu-
to a la posición de Alemania, sobre la! ' _ 
cual los pronósticos no son muy opti-!vo en una reunión en Duseldorf, como 
w^tas. ¡ representante del comunismo holandés 
Por otra parte, se oree que la actitud y para organizar el terrorismo. Eso lo 
recoge el fiscal y se queda tan tranqui-
lo. ¿Que ello es mala voluntad? Es sim-
plemente falta de imaginación y caren-
cia de fina crítica. — BEKMUDEZ CA-
ÑETE. 
L a s relaciones comerc ia les 
observada por ol Congreso conservador 
contra la política del Gobierno de de-
fensa nacional podrá ejercer influencia 
sobre la línea de conducta de la delega-
ción inglesa que asiste a los trabajos de 
Ginebra. 
aiiiniiiiHiniiiim^^^ 
E Í S A - B . E . COSTURA 
• Av. de la l ibertad, 2. SAN SEBASTIAN 
j j Caballero do Gracia, 42. M A D R I D 
• Prp?pnta su colección de abrigos, vesti-
j.dos y sombreros de invierno, en su casa 
de Madrid todos los dias. 
l ' i i i i i H i w i m n 
rroquíes que no siembren trigo blando, 
NAXJRN 5.—Comunican de Varsovia 
al "Berliner Tageblatt" que, a conse-
cuencia de conversaciones sostenidas en 
Ginebra entre el ministro de Negocios 
Extranjeros del Reich von Neurath y 
su colega polaco el coronel Beck, un, 
grupo de técnicos económicos alemanes 
y polacos ha estado examinando la po-
¡'Traslada sus oficinas: Dirección, adminis-loibilidad de abrir negociaciones de Cafl 
iracion, a.macen de piezas de recambio a l j r á c t e r económico entre ambos pa íses con 
vistas a mejorar las relaciones comer* 
la Argentina 
tor del proyecto declaró que la ley de: rroquí con intereses que no son pru-1 sino con mucha prudencia. 
propiedad literaria • permitirá a la Ar-
gentina ponerse a la cabeza de las na-
Clonea .suramericanas en el derecho de BUF/NOS AIRES. 5. El proyecto de 
ley sobre la propiedad intelectual, pre pvopifeclad artístico literario. 
dentes después del emprést i to de mi-
llones 1.600.000 llevado a cabo por 
M . Saint. Por ello, el Gobierno marro-
La economía marroquí está a prue-
ba, y nos parece que va a salir mal-
parada de esta renunciación de Fran-
qui ha pedido a los agricultores ma- cía a desempeñar el papel de rico ge-
neroso con sus mimados colonos, que 
ahora comienzan a sentir,-''de una ma-
nera efectiva, la imposibilidad de sos-
tener toda una economía nacional ar-
tificiosamente, por un fin exclusivamen-
te político y ds prestigio.—Ciirraoco. 
[FIAT HISPANÍA, S. A. 
asl   
icion, al acén de piezas de reca bio 
.0 de Ramón y Cajal, 2 
con Polonia 
(Tres lincas para todos ¡os .servicios) 
cíales existentes. 
El ministro alemán en Varsovia ha 
proseguido estas gestiones ante el Go, 
bierno polaco, donde parece ser que ha 
(Continúa al final de la primara columna 
de cuarta plana) 
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Viernes 6 de octubre de 1938 
N o t i c i a s 
a, 
El decreto declarando el 
prevención 
ai 
TODOS E L L O S ESTAN CONVIC 
TOS Y CONFESOS 
ni^1 " k t e t r o de la Gobernación comu-
nico a los perioflistM esta madrugada 
Incidentes en la Puerta del Sol 
El decreto por virtud del cual se de-
clara el estado de prevención en la región 
^ catalana, y que publica la "Gaceta" de 
^ue, según noticias que acaba de dar el hoy' dice así : 
t e n S l a , 1 " ^ Gran^da' habían sido de-l "Ante la posibilidad de que con mo-
la m n L l i T 0 Plstoleros causantes de tivo del conflicto obrero de las fábri-
a muerte del señor Vinuesa. Los dete-
níaos están convictos y confesos. 
Varios conflictos resueltos 
Dió cuenta también el ministro de la 
^ b e r n a c i ó n rio m,o ^ — i j . . . 
cas de luz, ga.s y electricidad de Cata-
luna, se produzcan alteraciones de or-
den público en aquella región, el Go-
bierno estima que es deber suyo in-
excusable garantizar el servicio públi-
mación de que el gobernador de defender derechos de los ciuda-
J-astellón le comunicaba que habia sa- n0S y adoPtar las medidas preventi-
¡ido para Burriana, para asistir al en-l VaTS q,Ue le conccden las Leyes, 
tierro del guardia civil Enrique Bemal! • ey de 0rden Público consigna una 
Picazo, que cayó en un matorral- con « I?6 f6 medidas' cuya aplicación es-
tan mala fortuna, que se le disoaró Pr^al0.nada rePresenta una actuación de 
arma y le causó la muerte. Agregó que inS16™0 en ^ función defensora del 
este hecho no tenía relación alguna con ^ T ^ J * ^ naC'lÓn' y eSta ^ 5 . cuitad del Gobierno se extiende a la 
D" región autónoma conforme a lo precep-
Otra vez saqueos m CubajAmenaza de huelga de la 
ü. G. T. en Bilbao PROPIEDADES BRITANICAS EN 
PELIGRO DE ATENTADO 
el estado social y q u e " s T t m t a b r ^ m CUl̂ ad del Gobierno se extiende a la 
plemente de un accidente fortuito f^íf11 autónoma confor e a lo precep-
Agregó que el gobernador de Coruña ¡" f en 61 ^ T r a ^ Penúltimo del ar-
le inform§ba de que, com^conLcuenciai ' a I p T ' T de\ Estatut0-
de las gestiones de os goberaadores de i . ftend!eildo a ^ razones que ante-
Orense y Coruña e C o r n i l de. acuerdo con el Consejo de 
de t r a n J p o r t i S L ' h t e ^ h a b t a ^ c í o " ^ » ^ y a ^ U e s t a de su 
terminado el conflicto en ambas pro-
vincias. E l de Granada, que se había 
verificado el entierro de don Prancieco 
v muesa, asesinado en el atraco de aver 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo único. Queda declarado el 
estado de prevención en todo el terri-
Pre<?idi(S « i f i * ^ - . i " ~ ayer.! torio de la región catalana, conforme a 
Presidió el entierro el propm gobema- las prescripciones de la vigente ley de dor con las demás autoridades. A l mis-
mo asistieron toda;? las entidades eco-
nómicas de la ciudad y el comercio ce-
rro sus puertas durante la celebración 
del acto, que ha constituido una verda-
dera manifestación de duelo. No se re-
gistraron incidentes. 
El de Huelva comunicaba que había 
logrado poner de acuerdo a patronos 
navieros con las tres Asociaciones de 
obreros que constituyen la totalidad de 
los trabajadores de carga y descarga 
de los barcos de aquel puerto, quedan-
do por tanto resuelto el conflicto que 
estaba planteado desde hace cerca da 
dos años. 
El gobernador de Valencia le había 
dado cuenta de que en el pueblo de 
Quart de Poblet, durante la noche pa-
sada, unos ladrones, agujereando la te-
chumbre de la iglesia, penetraron en el 
templo y violentando puertas y cepillos 
destinados para recoger limosnas, se 
apoderaron del dinero que encontraron, 
unas 30 pesetas. Los ladrones no pro-
fanaron^ ninguna de las imágenes. 
Por último, dijo que el gobernador 
de Sevilla le había comunicado que en 
el pueblo de Valencia se había decla-
rado un incendio de alguna importan-
cia en una finca de don Emilio To-
rres, ignorándose las causas del si-
niestro. 
Orden público. 
De este decreto se dará cuenta a las 
Cortes, con arreglo a los artículos 20 
y 23 de la ley de 28 de julio de 1933." 
Ligeros incidentes en la 
Puerta del Sol 
i 
Parece que los antigubernamenta-
les pretenden así la inter-
vención yanqui 
L A H A B A N A , 5.—Han vuelto a pro-
ducirse desórdenes de gravedad. 
Durante la violenta tormenta de l lu-
via que descargó esta tarde algunos 
grupos se dedicaron a saquear los edifi-
cios situados frente a la escollera, dán-
dose orden a las tropas de disparar con-
tra todo individuo sospechoso de dedi-
carse al pillaje. 
A consecuencia de esta consigna han 
resultado ya dos muertos por las tropas. 
fuerzas del Ejército y Marina patru-
llan la ciudad, viéndose constantemen-
te hostilizados por grupos de maleantes. 
Se ha sabido que los elementos anti-
gubernamentales han confeccionado una 
lista de propiedades bri tánicas que de-
ben ser bombardeadas. Todos los edifi-
cios que se teme puedan ser objeto de 
un atentado es tán bajo la custodia de 
una fuerte guardia. 
Se cree que el objeto de los antigu-
bernamentales al atacar las propiedades 
británicas es conseguir que Inglaterra 
haga presión sobre Wáshlngton y de 
este modo conseguir que los Estados 
Unidos se vean obligados a intervenir 
en el conflicto cubano.—Asoclated Press. 
Si no se arregla el conflicto del 
personal de la Sociedad Bilbaína 
BILBAO, 5.—Coano consecuencia de 
la huelga del personal subalterno de la 
Sociedad Bilbaína, es posible que, por 
solidaridad, se declare la huelga geno-
ral de la alimentación, y si no se llega 
a un arreglo, la general de todo ŝ los 
ramos pertenecientes a la U . G. T. 
Muerto por comer setas 
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Evitad las caries 
Prevenid la piorrea usando 
P A S T A DENTIFRICA 
L A T O J A 
UNICA E N E L MUNDO 
Marruecos y Colonias 
E L ALTO COMISARIO E N T E T U A N 
vención en toda España y las inciden-
cias de la crisis. 
La fuerza pública desalojó la sala de 
Teléfonos, y ya en la calle el público, se 
formaron dos grandes grupos, que con-
tinuaban en sus comentarios. En estos 
grupos se veían elementos de las juven-
tudes socialistas y algunos diputados de 
este partido, entre ellos los señores Ne-
grín y Sapiña, que, provistos de sen-
das garrotas, iban de un grupo a otro. 
Estos fueron disueltos por los agentes 
de la autoridad, sin que se registraran 
incidentes. 
Alrededor de las doce de la noche co-
menzó a congregarse bastante público 
en la Puerta del Sol y en la confluen-
cia de ésta con las calles que de ella 
parten, principalmente en la de Alcalá. 
Parte del público entró en la planta 
baja de Teléfonos, donde, al igual que 
en la calle, se comentaba vivamente lai CEUTA, 5. — A bordo del cañonero 
noticia dada por Unión Radio de que, "Dato" llegó el alto comisario, que ffté 
natna^ sido declarado el estado de pre- recibido por las autoridades civiles y 
militares. Después, en automóvil, con su 
séquito salió para Tetuán. 
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N O T A R I A S 
Preparación exclusiva. Muy reducido nú-
mero de alumnos. LISTA, 24. 
i B i i i i i i i f f i i i n i t f É 
H O T E L P A R I S 
PUERTA D E L SOL. ALCALA, 2 
Habitaciones sin baño, 6 pesetas. 
" con baño, 7,50 pesetas. 
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SUMARIO D E L DIA 6 
Presidencia del Consejo. — Decretos 
cediendo al Ayuntamiento de Oña (Pon-
para su destino a Escuelas 
Primera enseñanza, el pabellón que 
la Compañía de Jesús tenía destinado 
a enfermería en el Monasterio de Oya; 
y al Ministerio de Instrucción pública 
el edificio denominado Colegio de Nues-
tra Señora del Recuerdo, incautado a 
la Compañía de Jesús en Chamart ín 
de la Rosa (Madrid); resolviendo las 
reclamaciones promovidas por don Joa-
quín Rivera, de Zaragoza, sobre pago 
de un crédito de obras realizadas en 
San Pedro Nolasco, edificio incautado 
a la Compañía de Jesús, por el Arzobis-
iiiiiiiiiyiiniiiiniiiiiHiiiiiiiiiHiMiiiiHiiiiHiiB 
L A 
a base de Sales 
Unico en el mundo 
encontrado buenas disposiciones, asi co-
mo también en las esferas oficiales. 
Manifestación en París por 
el proceso de Leipzig 
PARIS, 5.—Anoche se desarrolló en 
esta capital una nueva manifestación en 
favor de los procesados por el incendio 
del Reichstag. 
Ante más de diez mil personas el se-
ñor De Bergerio, diputado por el depar-
tamento de Seine & Oise, y el abogado 
señor Moro Giaffori, afirmaron que los 
verdaderos autores del incendio son 
aquellos a quienes podía beneficiar, en 
vísperas de una campaña electoral que 
se quería hacer a costa de los comunis-
tas. 
Acogida por La Internacional, canta-
da por millares de personas, la señora 
Dimitroff, hermana de uno de los proce-
sados, expresó su fe en que los hombres 
de corazón salvarán a los acusados. 
El saludo de los extranjeros 
_ _ _ 1 
BERLIN, 5.—El Gobierno del Reich 
ha anunciado que los extranjeros debe-
rán saludar a la bandera hitleriana, pe-
ro que no se rá obligatorio que este sa-
ludo sea el saludo "nazi". 
po de Zaragoza sobre la propiedad de 
la iglesia de San Pedro Nolasco y de 
la iglesia y torres de San Ildefonso, de 
dicha ciudad, incautadas a la Compa-
ñía de Jesús, por la entidad local me-
nor de Camposantos (La Guardia), so-
bre cumplimiento de un contrato sobre 
una parte del edificio que en dicho lu-
gar ocupaba la Compañía de Jesús, por 
la Caja de Ahorros y Socorros y Mon-
te de Piedad de Nuestra Señora de Mon-
serrate, de Orihuela, sobre reconoci-
miento de dos créditos hipotecarios que 
gravan determinadas fincas incautadas 
a la Compañía de Jesús en dicha ciu-
dad; desestimando las reclamaciones 
promovidas por don Felipe Vigo y Pi 
sobre propiedad de varias fincas incau-
tadas a la Compañía de Jesús en tér-
mino de Ribas de Fresser (Gerona), 
por don Manuel Chalbaud Errazquin y 
otros sobre reconocimiento de un cré-
dito hipotecario que grava el Monas-
terio de Oña, incautado a la Compañía 
de Jesús, por don Federico Mart ínez 
Varea y don Ramón Quintana y López 
Dávalos, sobre reconocimiento de un 
crédito hipotecario qué grava la casa 
número 24 de la calle de la Merced, 
hoy Pablo Iglesias, de Burgos; otro 
declarando el estado de prevención en 
todo el territorio de la región catalana. 
Jústicia.—Decreto dictando algunas 
normas complementarias con el fin de 
acomodar el procedimiento del recurso 
de casación en materia criminal a las 
modificaciones introducidas por la ley 
de 28 de junio del año actual. 
Trabajo.—Ordenes dando disposiciones 
para la provisión de las vacantes que se 
produzcan en el cargo de secretario tíe 
los Jurados mixtos; disponiendo se abra 
BILBAO, 5.—En el Hospital Civil ha 
fallecido el niño de seis años Clemente 
Santana, por haber ingerido setas ve-
nenosas en su domicilio de Begoña. Una 
hermanita suya de diez y seis meses se 
encuentra en gravísimo estado. E l juez 
ha llamado a declarar a la persona que 
proporcionó las setas. 
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Doctor Jesús Galíndez: "Tratamiento ca-
tarafta senil", 10 pesetas; "Prontuario de 
oftalmologia", 8,50. 
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CLINICA O F T A L M I C A 
Cava Baja, 10. Teléfono 54271 
Director: DOCTOR JESUS GALINDEZ 
SE COLOCA LA QÜILLA DEL BARCO OUE 
Ifjj £ ñ M n n u n c 
ra 
para anémicos y neurasténicos 
Cuando en ciertos estados el organis-
mo va agotándose sin enfermedad carac-
terística aparente, es que, por causas ig-
noradas, comienza el empobrecimiento de 
la sangre, debido a la desnutrición. En 
este^caso, los cambios regenerativos circu-
lantes dejan de efectuarse con disminu-
ción de los glóbulos sanguíneos, inicián-
dose entonces los síntomas de enferme-
dades que culminan en anemia, neuras-
tenia, etc., precedidas de pertinaz inape-
tencia. 
La terapéutica moderna indica un re-
medio sin igualé para curar y prevenir 
estos males, remedio rico en sustancias 
vitaminosas compendiadas en el poderoso 
reconstituyente Ruamba, verdadero rege-
nerador del plasma sanguíneo. Ponien-
do una cucharada de dicho Ruamba en 
la leche, aumenta ésta cuatro veces su 
valer nutritivo; y tomado en forma de 
chocolate es el más delicioso de los ali-
mentos para desayuno o merienda. Los 
resultados son admirables para los que 
sufren del estómago. 
lllH!l!linillWIIIIHIIIIinillHi 
¿Los quince millones? 
ganará si compra usted un billete del 
gran sorteo de Navidad (100 ptas. el vi-
gésimo) en la afortunada Admón. de Lo-
tería de la calle del Barquillo, núm. 10. 
El Admor., D. Enrique Murciano, servi-
rá a provincias cuantos pedidos le hagan 
VALENCIA, 5.—En los astilleros de 
la Unión Naval de Levante se verificó 
esta mañana el acto de colocar la qui-
lla del barco "Artabro", que ha de ha-
cer la travesía del Amazonas. 
A l acto asistieron todas las autorida-
des. Actuó de madrina la señorita Ma-
bel Marañón, hija del doctor del mismo 
apellido, la cual entregó 1.000 pesetas 
para que fuesen distribuidas entre los 
cuatro obreros de los astilleros que ga-
nasen jornales menores de 10 pesetas y 
tuviesen mayor número de hijos. 
Las caracter ís t icas del citado buque 
son las siguientes: eslora, 52,20; man-
ga, 10,80; toneladas, 800; calado, 2; 
puntal, 5. Este barco irá impulsado por 
un motor eléctrico de 500 HP. efectivos 
y podrá desarrollar una velocidad de 
nueve nudos por hora en plena carga. 
iiiiniiiniiiimiiMiiwiiiniinii^ 
Hotel Bilbaíno. Madrid 
Marqués de Valdeiglesias, 1, esquina a 
Gran Vía, hospedaje desde 13 pesetas. 
Pensión completa. 
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"Lo que no se rompe" 
Se publica en su segunda parte en 
el número de esta semana de 
LECTURAS PARA TODOS 
En el próximo número, una gran no-
vela histórica de Juan José Valver-
de, titulada 
"El leproso de Bethulia" 
30 céntimos en toda España. Sus-
críbase a "Lecturas para todos". 
Apartado 466. Madrid. 
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E N C I C L I C A S 
"Cum multa" de León XIII a 
los católicos españoles 
"Dilectissima nobis" de Pío XI 
a los católicos de España 
Declaraciones colectivas del 
Episcopado español sobre la 
Constitución y la ley de Con-
gregaciones 
Venta y pedidos: 
A . C. de P., A l fonso X I , 4 . 
A p a r t a d o 4 6 6 
El domingo recorridn del 
Guadarrama 
Hl próximo domingo, día 8, se cele-
bra rá la penúl t ima expedición del Re-
corrido del Guadarrama 1933 del pro-
grama anual deportivo de la Sociedad 
Española de Alpinismo Peñaüara, yen-
do los expedicionarios a Cerro Valiente 
por Tablada, Cerros de la Cierva y la 
Salamanca, Collado Hornillo y Cueva 
Valiente a San Rafael. El punto de 
reunión en la estación de Tablada, pe-
ro los que deseen participar han de ins-
cribirse en la lista abierta en Secreta-
ría, de cinco a ocho, todos los días la-
borables, donde se les informará de los 
detalles de la marcha. 
E l Mirador Pidal en Picos de Europa 
El domingo, día 15 del corriente, ten-
drá lugar en Póo de Cabrales la inau-
guración del Mirador de Turismo, abier-
to en dicho lugar en homenaje a don 
Pedro Pidal, primer escalador del Na-
ranjo de Bulnes, por iniciativa de la 
Sociedad Española de Alpinismo Peña-
lara, a cuyo proyecto se adhirieron di-
versos Centros oficiales. Sociedades de-
portivas y particulares, que simpatiza-
ron con la idea. A l acto, al que están 
invitados cuantos contribuyeron a la 
realización del homenaje, asis t i rán per-
sonalidades destacadas y representacio-
nes de muchas entidades, celebrándose 
con dicho motivo un acto lucidísimo de 
verdadera confraternidad montañera . En 
el programa figuran bailes típicos ca-
braliegos, entre ellos el «corri-corri», 
que únicamente se cultiva en aquella 
región, cantos asturianos, etc. Con este 
motivo, la S. E. A. Peñalara organiza 
una excursión durante los días 12 al 15, 
aprovechando la fiesta de la Raza, y el 
domingo siguiente para asistir a los 
actos que se celebren durante el home-
naje al ilustre montañero, saliendo los 
expedicionarios en «auto» desde Madrid 
por el Puerto del Pontón, Desfiladero 
de los Beyos, Covadonga, Lagos Enol 
y Cabrales, desde donde real izarán al-
guna excursión a la base del Naranjo 
de Bulnes en Picos de Europa. El re-
greso lo verificarán por el Puerto de 
Piedrasluengas, contemplando durante 
todo el viaje unos panoramas espléndi-
dos. La fiesta, en conjunto, que tiene 
todos los atractivos, será una simpáti-
ca reunión de elementos deportivos, sin-
cero acto de c-marader ía y confrater-
nidad montaña \. En la Secretaria de 
la S. E. A. Peña lara se facilitan deta-
lles e inscripciones, que se cer ra rán el 
día 10 del corriente. 
E l Dr. Albiñana, agravado 
El doctor Albiñana, que se encontra-
ba casi repuesto de la operación que 
se le ha practicado recientemente, ha 
sufrido un retroceso a causa de una 
complicación pulmonar. Los doctores 
que le asisten, después de celebrada con-
sulta, han declarado que dentro de la 
gravedad se encontraba algo mejor. 
M U N D O C A T O U C O 
L a romería de San Froilán en León 
LEON, 5.—Se ha celebrado la tradi-
cional romería de San Froilán> a la que 
han acudido millares de personas de to-
da la región. El santuario ha sido muy 
visitado y no se ha registrado ningún 
incidente. 
Las obras del Pilar 
ZARAGOZA, 5.—La suscripción para 
las obras del Pilar asciende a pesetas 
4.553.562,40. 
Anulación de actas a los 
nazis checoslovacos 
ENSEÑANZAS DE LA FACULTAD 
DE DERECHO 
Los Profesores de la Facultad de De-
una información pública, durante el pía- recho del Centro de Estudios Universi-
zo de treinta días, a la que podrán con- tarios, son auxiliares o ayudantes de las 
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L O E C H E S 
L A M A R G A R I T A 
currir cuantos elementos se hallen afec-
tados por la legislación de Jurados mix-
tos y exponer las deficiencias que, a su 
juicio, la misma adolezca, así como las 
modificaciones de que debiera ser ob-
jeto; declarando disuelto el Jurado mix-
to de Ferrocarriles establecido en Se-
villa; disponiendo que para las faenas 
y trabajos que se indican se considere 
como un solo término municipal la pro-
vincia de Albacete, y que para toda cla-
se de trabajos agrícolas se considere co-
mo un solo término municipal la pro-
vincia de Granada. 
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La más eficaz aduq pur-danf e n a+urcTI q u e 
N O I R R I ; T v A 
Universidades oficiales y especializados 
en las asignaturas que explican en el 
"C. E. V." 
El número de alumnos de cada clase 
es limitado. Una vez cubiertas las pla-
zas, no se admiten solicitudes de ingreso. 
Las familias serán informadas quince-
nalmente del aprovechamiento de los 
alumnos. 
El Centro de Estudios Universitarios 
alojará a los alumnos que lo deseen, en 
las condiciones que indiquen sus fami-
lias, en residencias escolares de toda ga-
rantía. 
El curso empieza el 1.° de octubre. 
MATRICULAS 
Por cursos completos (tres asignatu-
ras), 75 pesetas mensuales. 
Asignaturas sueltas, 35 pesetas por 
asignatura. 
Inscripciones e informes: 
Secretaría del "C. E. V.", Alfonso X I , 4, 
cuarto izquierda. De 4 a 7. 
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P R O G R A M A S 
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Vd. puede cortar fácil-
mente cualquier resfria-
W do, catarro o gripe si to-
ma a tiempo ASPIRINA. 
Conviene tenerla siem-
pre en casa. 
Instituto Soc ia l Obrero 
Programas de las asignaturas que en 
él se cursan: 
Apologética.—Don José García Gol-
daraz. 
Doctrina social católica.—Don Pe-
dro Cantero Cuadrado. 
Historia de las doctrinas sociales.— 
Don Mariano Sebastián Herrador. 
Organización sindical.—Don Javier 
Martín Artajo. 
Legislación social.—Don José Ro-
dríguez Soler. 
Técnica de la propaganda. — Don 
Tomás Cerro Corrochano. 
El precio de cada uno es el de 1,50 
pesetas. Los pedidos, a la Secretaría del 
I . S. O., que los envía previo pago o con-
tra reembolso. 
Alfonso X I , 4. — Apartado 466. 
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TECNICO EN LIBRERIA 
Se necesita un empleado joven que se 
encargue de determinados servicios de 
Librería en las oficinas centrales de una 
organización católica. Debe ser práctico 
en las operaciones comerciales, propias 
Me editores y libreros, y saber llevar la 
adecuada contabilidad de las mismas. Es-
tará dispuesto a visitar, como represen-
tante de las publicaciones de dicha or 
ganización, a casas editoras y librerías. 
Los solicitantes deberán dirigir sus 
instancias, siempre por escrito, a la Se-
cretaría general de la A. C. de P., Al-
fonso X I , 4. Apartado 466. Harán cons 
tar de modo particular las casas en que 
hayan practicado la especialidad para la 
cual se creen aptos. 
Se llamará a p ru^a a uno o varios 
de los concursantes para examinar en la 
práctica sus condiciones. A los que se 
B 
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PRAGA, 5.—El Gobierno prepara un 
proyecto de ley que permi t i rá la anula-
ción de los mandatos legislativos y ad-
ministrativos de los miembros de los 
partidos prohibidos. 
Esta ley se refiere especialmente al 
partido nazi, prohibido ayer, como se 
sabe. 
Se anuncia que, a consecuencia de la 
disolución del partido nacional-sociali-
ta, se c reará el día 15 del corriente un 
Consejo nacional de los alemanes de 
Checoslovaquia. 
TJN DIPUTADO " N A Z I " H U Y E 
A A L E M A N I A 
PRAGA, 5.—El conde Krebs, diputado 
nacional-socialista,- detenido por su ac-
tividad política y puesto en libertad pro-
visional, ha huido a Alemania. 
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Ultimas publicaciones 
GASTAN.—Hacia un nuevo Derecho civil. 
5 pesetas. 
J IMENEZ DE ASUA.—Derecho penal. 
(De las "contestaciones" de Judicatu-
ra.) En publicación por entregas. 40 
pesetas. 
B U I Z DEL CASTILLO.—Derecho políti-
co. (De dichas "contestaciones".) En 
publicación por entregas. 20 pesetas. 
FABREGAS DEL PILAR.—Derecho ad-
ministrativo. (De dichas "contestacio-
nes".) En publicación por entregas. 16 
pesetas. 
TRIAS DE BES.—Derecho internacional. 
(De las" mismas "contestaciones".) En 
publicación por entregas. 12 pesetas. 
GASCON Y MARIN.—Derecho adminis-
trativo. Tomo I I . Organización y ma-
teria administrativa. 20 pesetas. 
CARRILLO.—Derecho político. (De las 
"contestaciones" de Of. de Instrucción 
pública.) 8 pesetas. 
GOMEZ FERNANDEZ Derecho admi-
nistrativo. (De las mismas "contesta-
ciones".) 12 pesetas. 
GOMEZ FERNANDEZ.—Economía y Ha-
cienda. (De dichas "contestaciones".) 
8 pesetas. 
PEREZ GAMIR. — Legislación y organi-
zación del ministerio de Instrucción pú-
blica. (De dichas "contestaciones".) 12 
pesetas. 
REPOBLACION FORESTAL — Regla 
mentó de 12 de julio de 1933. Edición 
oficial. 1 peseta. 
BARAHONA, FRIAS y M. PESALVER. 
Contestaciones al programa de funcio-
narios municipales. Verdadera guía de 
vigencias en materia municipal. 4.,, edi-
llame a estas prácticas se les retendrá ción. 18 pesetas. v 
en ellas de un mes hasta seis meses y'CAMFOY.—Derecho administrativo. (De 
se les abonará el sueldo consiguiente, las "contestaciones" d e l Pericial de 
más los gastos de viaje desde el punte Aduanas.) 10 pesetas, 
de origen. LOPEZ-REY, MENENDEZ - PIDAL, F 
La A. C. de P. llama la atención a los NUNEZ y AGTQILAR.—Derecho adml 
solicitantes sobre este punto: si presen- nistrativo y penal. Hacienda pública y 
ta condiciones para su trabajo el emplea-' Contabilidad del Estado. (De las "con-
de que admita, tiene en este terreno, en! testaciones" de funcionarios de Co-
cuanto es posible prevenir dentro de las rreos.) 11 pesetas. 
inas, un seguro por- ^J)j['pOJ<í'|^I S A 
venir. 
I N S T A N C I A S : 
HASTA PRIMERO D E NOVIEMBRE 
Academia: Preciados, 1.—Libros: Precia-






i t o r í a l C a t ó l i c a , 
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Sociedad propietaria de 
E L D E B A T E 
H O r DE BADAJOZ; "IDEAL" DE GRANA-
DA; "JEROMIN" "LECTURAS PARA TODOS" 
Y OTROS P E R I O D I C O S Y R E V I S T A S 
pone en circulación acciones nominativas de 
, 250 y 50 pesetas nominales a la par. 
E l p a g o d e las a c c i o n e s q u e se 
s u s c r i b a n se h a r á e n c u a t r o p l a z o s : 
e l p r i m e r o , d e l 5 0 p o r 1 0 0 , e n e l 
a c t o d e l a s u s c r i p c i ó n , y l o s o t r o s 
t r e s p l a z o s , e n l a c u a n t í a y e n las 
f e c h a s q u e c o n l a a n t i c i p a c i ó n d e 
t r e s m e s e s s e ñ a l a r á e l C o n s e j o d e 
A d m i n i s t r a c i ó n , a p a r t i r d e l d í a 
1.° d e e n e r o d e 1 9 3 4 . 
BOLETIN D E SUSCRIPCION 
Don . domicilia-
do en calle nú-
mero suscribe acciones 
nominativas de (1) pe-
setas cada una a la par, de cuyo importe total 
abonará un 50 por 100 en el acto de la sus-
cripción, y el resto en tres plazos de la cuan-
tía y en las fechas que con anticipación de 
tres meses señale el Consejo de Administra-
ción, a partir del día 1 de enero de I 934. 
. . . de de 193 . . . 
(Firma del suscriptor) 
( 1 ) Escríbase en letra. Las acciones son de 5 0 0 , 
2 5 0 y 5 0 pesetas cada 
NOTA.—El pago del 50 por 100 puede rea-
lizarse por medio de giro postal, cheque a nom-
bre de la Editorial Católica, S. A., o transferen-
cia a la cuenta que EL DEBATE tiene en alguno 
de los Bancos de esta plaza, Banco de España, 
Español de Crédito, Banco de Vizcaya, Banco de 
Bilbao, Banco Hispano Americano o Banco An-
glo-South. Es conveniente que los accionistas, al 
hacer el pago en una de estas formas, lo avisen di-
rectamente a la Administración de la Editorial 
Católica, S. A . 
MADRID—Año XXIIL-Núm. 7.444 E L D E B A T E (5) 
Vlemee 6 de octubre de 1938 
L N M A D R I 
! sorteo de los reclutas de 
la Caja número 2 
El sorteo de los reclutas de servicio 
ordinario del reemplazo del año actual 
pertenecientes a la Caja de Recluta de 
Madrid número 2, se verificará el pró-
ximo domingo, dia 8, a las ocho de la 
mañana, en el cuartel de San Fran-
cisco. A esta Caja pertenecen los re-
clutas alistados en los distritos de Bue-
navista, Congreso, Chamberí, Inclusa, 
Latina, Universidad, Getafe y Colme-
nar. 
Entran en sorteo 3.465 reclutas. Ser-
virán en los Cuerpos de Africa desde el 
número 1 hasta el número 157, con-
centrándose en Caja en el primer lla-
mamiento, y desde el número 158 al 
334 en el segundo. Al primer llama-
miento se agregarán los reclutas vo-
luntarlos para Africa, que son en nú-
mero de 20. 
Servirán en los Cuerpo.s de la Pen-
ínsula en el primer llamamiento desde 
el núero 335 al 1.338, y en el segundo 
llamamiento desde el 1.339 hasta el 
2.342. 
Quedan para el cuno de Instrucción 
desde el número 2.343 al 3.465. 
El sorteo de los recluMs acogidos a 
los beneficios del capítüW XVII (Cuo-
tas), se verificará el omiogo día 15, a 
las nueve de la n el citado 
cuartel. 
, Social de Madrid 
A pa rtir de boy, día 6, dará;; comienzo 
lo? án enes de los alumno1? que queda-
roa pendientes en el íheis dt: junio. 
..adro dé avisov di ^ -cuela 
se fi, • rán día y hora < ión de 
- •spectlvos Tribunr); en dicho 
,ir. podr-'m fnforrr .os interesa-
dos, 
Grupo Arte Constructivo 
n F ue Otoño, que se inau-
•g ITy i;r a. 6. y organizada por el 
Grup- Arte Constructivo, se celebra 
un .posición de pintura y escultu-
\ a la que concurren los pintores 
iJ, Torres-García, Benjamín Falencia. 
Maruja Mallo, Moreno Villa, Angeles 
Ortiz, A. Rodríguez Luna, Francisco 
Mateos, Luis Castellanos, y los escul-
tores Alberto, Tepes, González y Cueto. 
En el transcurso de la Exposición da-
rán conferencias los señores J . Torres-
García, Salas-Vlu, Falencia y Azcoaga. 
Banquete a un patrono me-
talúrgico 
En un céntrico hotel se celebró ano-
che el homenaje que los patronos me-
talúrgicos de Madrid dedican a su com-
pañero don Antonio Aparicio, vocal del 
Jurado mixto. Asistieron unos ciento 
cincuenta comensales y en la presiden-
cia se sentaron junto con el homena-
jeado y las señoras que concurrieron al 
acto, las principales figuras de las or-
ganizaciones patronales madrileñas. 
Ofreció el banquete el señor Ceñal, 
de la Comisión organizadora, quien, jun-
to con don Domingo Martínez, también 
miembro de la Comisión, elogió cum-
plidamente la labor y conducta del se-
ñor Aparicio. 
Después hablaron los señores Agua-
do, Sánchez Conesa, Torras y Franci, 
quienes protestaron de las extralimita-
ciones de los Jurados mixtos y excita-
ron a los patronos a formar un bloque 
en defensa de sus intereses. 
El señor Aparicio agradeció en tér-
minos de gran modestia el acto y elo-
gió a sus compañeros patronos en los 
distintos Jurados mixtos. 
Reunión de gremios 
La Cámara de Comercio pone en co-
nocimiento de sus electores y demás 
contribuyentes a los cuales directamen-
te pudiera interesar el nombramiento de 
Clasificadores de sus respectivos gre-
mios, que en su domicilio. Barquillo, nú-
mero 13, cedido al efecto por esta en-
tidad, tendrá lugar el día 9 de octubre 
la elección de dichos cargos en la for-
ma siguiente: 
PRIMERA MESA (Tarifa 2.*).—A las 
nueve de la mañana. Tasadores de alha-
jas; a las nueve y media, Ingenieros; a 
las diez, Secretarios judiciales; a las diez 
y media. Notarios; a las once. Agentes 
colegiados de Cambio y Bolsa; a las on-
ce y media, ídem de negocios colegiados; 
a las tres de la tarde. Agentes de nego-
cios libres; a las tres y media. Agentes 
de ferrocarriles; a las cuatro, Comisio-
nistas de tránsito; a las cuatro y media. 
Agencias de noticias; a las cinco. Conti-
nentales; a las cinco y media. Agencias 
de anuncios; a las seis, Agentes de prés-
tamos. 
SEGUNDA MESA.—A las nueve de la 
mañana. Contratistas obras particulares; 
a las nueve y media. Asentadores; a las 
diez. Corredores de fincas; a las diez y 
media, Editores; a las once, Periódicos 
políticos diarios; a las once y media, 
ídem científicos; a las tres de la tarde. 
Academias varios profesores; a las tres 
y media, ídem un solo profesor; a las cua-
tro. Mesas de billar; a las cuatro y me-
dia. Mesas de naipes; a las cinco, ídem, 
ídem, en casino; a las cinco y media. Ar-
quitectos; a las seis, Aparejadores. 
Boletín meteorológico 
ro en la Península Ibérica van desapa-
reciendo los núcleos tormentosos y me-
jora el tiempo lentamente, no habién-
dose registrado apenas lluvias y ha-
llándose el cielo menos cubierto que el 
día anterior. 
Las altas presiones residen en el At-
lántico, al Oeste de las islas Británicas. 
Lluvias recogidas ayer en toda Espa-
ña.—En Pamplona, 23 mm.; Zaragoza, 
11; Santander, b; Burgos y Vitoria, 3; 
Guadalajara y Logroño, 2; Coruña, San-
tiago, Burgos y Huesca, 1; Orense, 0,6; 
Falencia, 0,3; Gijón, Tarragvh^y Tor-
tosa, inapreciable. 
Temperaturas de ayer. — Albacete: 
máxima, 25; mínima, 14; Algeciras, 15 
mínima; Alicante, 27 y 19; Almería, 26 
y 19; Avila, 19 y 7; Badajoz, 23 y 14; 
Baeza, 25 máxima; Barcelona, 24 y 10; 
Burgos, 21 y 11; Cáceres, 25 y 13; Cas-
tellón, 25 y 20; Ciudad Real, 24 y 11; 
Córdoba, 30 y 15; Coruña, 23 y 13; 
Cuenca, 22 y 12; Gerona, 25 y 18; Gi-
jón, 22 y 13; Granada, 27 y 14; Gua-
dalajara, 21 y 13; Huelva, 27 y 16; 
Huesca, 25 y 14; Jaén, 27 máxima; 
León, 19 y 9; Logroño, 22 y 10; Mahón, 
25 y 19; Málaga. 25 y 12; Murcia. 27 
y 17; Orense, 22 y 12; Oviedo, 21 y 
18; Falencia, 23 y 10; Pamplona, 25 y 
12; Palma de Mallorca, 18 mínima; 
Pontevedra, 22 máxima; Salamanca. 22 
máxima; Santander, 16 mínima; San-
tiago, 12 mínima; San Fernando, 16 
mínima; San Sebastián, 26 y 16; Sego-
via, 22 y 8; Sevilla, 30 y 14; Soria, 20 
y 9; Tarragona, 17 mínima; Teruel, 21 
y 8; Toledo, 26 y 13; Tortosa, 19 mí-
nima; Valencia, 24 y 19; Valladolid, 24 
y 8; Vigp, 24 máxima; Vitoria, 24 y 
12; Zamora, 25 y 8; Zaragoza, 26 y 17. 
Para hoy 
Ateneo (Prado, 21).—6,30 t. Don Jesús 
Prados Arrarte: "Fundamentos del na-
cional-socialismo." 
Casino de sargentos y suboficiales.— 
22,30 n. Velada en el salón de fiestas del 
Barceló. 
Sociedad de Estudios sobre tuberculo-
sis (Calle de Recoletos, 21).—7 t. Re-
unión extraordinaria para la reforma del 
Reglamento. 
Otras notas 
Comienza a elaborarse el aE' espíritu de lodos los 
presupuesto mu 
Ayer se reunió con este objeto la 
Comisión de Hacienda 
Se'abrirá expediente por la conce-
sión de licencias falsas a 
los taxistas 
países, peor que en 1914" 
La Conferencia Interparlamentaria 
se ocupa de la organiza-
ción económica 
Un plan internacional de produc-
ción y exportación 
LA RECEPCION EN PALACIO Anoche a las diez y medía se reunió 
en el Ayuntamiento la Comisión de 
Hacienda, para tratar de la elaboración Ayer mañana a las diez, y bajo la 
del presupuesto para el ejercicio pró- presidencia del señor Besteiro, continuó 
ximo. Fué presidida por el alcalde, se-|flUS labores la Conferencia de la Unión 
rRico, y asistieron once concejales, I interparlamentaria. Siguió el debate 
de "S^Qi cinco de las minorías de de-
recharíPiíLSOcialistas, dos federales y 
un republicaíi^sJ',dependiente. 
En esta reurmh,_ el interventor dió 
lectura a la Memórí^explicativa del 
anteproyecto de presupiKsto de ingre-
« o b y la censura del presifpsi^o de 
gastos presentado por la Secretaría/ Es-
ta calcula que los gastos se elevare» n 
a noventa y nueve millones de pesetas. 
La Intervención, por el contrario, esti-
ma que los gastos alcanzarán casi cien-
to un millón de pesetas, mientras que 
los ingresos sólo llegarán a ochenta y 
ocho millones. 
Como es natural, todas estas cifras 
no son sino un avance que habrá ^ de 
ser, sin duda,, bastante retocado. 
La Comisión se reunirá nuevamente 
el lunes para discutir el' cifrado pre-
supuesto. 
Según parece, el señor Saborit, que 
desde hace algún tiempo tenía aban-
donada la presidencia de la Comisión 
de Hacienda, anoche manifestó su de-
cisión de no volver a hacerse cargo de 
ella. 
La reunión terminó, aproximadamen-
te, a las doce y media de la noche. 
No se reúne una Comisión 
por falta de concejales 
general sobre la Memoria del secreta-
rio general de la Unión e hizo uso de 
la palabra, en primer lugar, el señor 
Roustand, delegado francés. Este re*-
saltó la importancia de la Asamblea, 
y mostró su satisfacción por que se ce-
lebrase en España, país en el cual Fran-
cia ha puesto todo su interés en pro 
de una futura colaboración internacio-
•nal. 
EU señor Renard, de Bélgica, estimó 
que ta crisis económica actual se debe, 
entre ( tras cosas, al incumplimiento por 
parte Qt-J3-3 diversas potencias de los 
acuerdos soí̂ re la jornada de ocho ho-
ras. \ 
El delegado ^ Japón, señor Naka-
mura, formuló al^ü^os comentarios so-
bre la Conferencia fc&val de Londres. 
No habrá resultado poáíble. añrmó, si 
no se comienza por el dé̂ K™11̂  "aval 
de las dos principales potencís»^ nava-
les anglosajonas. 
Causas del paro obre'O 
3tí . 
MULTICOPISTA 
P o l í g r a f o " L A B L A N C A " 
Patente de Invención nú-
mero 47.838, por veinte 
años. 
El mejor y más* econó-
mico aparato para repro-
ducir escritos, música, 
dibujos, etc., hasta 
2 00 COFIAS, en 
una o en VARIAS 
tintas con UN S O L O O R I G I N A L . 
Precio: 40 pesetas. Tinta, cuatro pésetes 
frasco. Kilo, 12 pesetas. Pídanse pros-
pectos, indicando este anuncio, a 
MOYA F. DE BASTERRA HERMANOS 
« u n í 
V I T O R I A ( A L A V A ) 
IIBIIIIIIIIlllH îiB!lllfllllllBillliniililKllllllflillllli{l wniiirr 
P Í L D O R A S 
S A L U D A B L E S 
D E 
L A X A N T E S 
P U R G A N T E S 
Enlodas las Tarmacios, 
DOSIS 
Los grandes problemas económicos 
sostiene el señor Witzoe, de Noruega, 
tienen un origen común. Por eso hay 
en Europa 20 millones de parados. Con-
tribuyen a esta cifra el problema ruso, 
el trabajo de las mujeres y de los niños, 
el maqumismo y la racionalización de 
las industrias. Como remedios para el 
Ayer estaba convocada por tercera Par0 señálalos siguientes: Disminuirla 
vez para reunirse la Comisión de En- P-cducción y aumentar el poder de ad-
ra 
; p e s e t a s : 
iiKiiRiiiiniiiiniui 
Entierro en Granada de! 
cajero asesinado 
Matrícula gratuita de clases espeeialps. 
Continúa abierta la matrícula gratuita 
para las enseñanzas de Taquigrafía, Me-
canografía, Francés y Corte, en las Es-
cuelas Nacionales establecidas en la calle 
Blanca de Navarra, 6, y Principe de Ver-
gara, 61 (grupo escolar). Horas, de seis 
a ocho tarde. 
Estado general.—Las presiones débi-
les continúan al Oeste de Portugal, pe-
E S P R I T . C A R M E N , 3 
BOLSOS PARA SEÑORAS 
L O Q U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
(Jueves 5 octubre de 1938) 
"Parece que hay más serenidad en 
las alturas" — dice en "El Socialista" 
un valiente aeronauta que avizora los 
espacio* "desde la estratosfera". Pa-
rece que hay má^ serenidad en las al-
tuma—esto se comprende después de la 
lectura del "fondo"—, porque el encar-
gado de formar Gobierno ha sido el se-
ñor Sánchez Román. Disolvería las Cor-
tes, es cierto. Lo cual pugna con el cri-
terio de "El Socialista". "Tanto m á s 
cuanto que el señor Sánchez Román po-
día conseguir lá~ formación de un Go-
bierno capaz de vivir en ellas." Pero, 
en ñn, del mal el menos. Y aunque "pa-
ra descubrir mayor júbilo, forzoso... es 
esperar & conocer ©1 equipo de que pue-
da llegar a rodearse"... esto ya es otra 
cosa. No lo serla, claro, si el encar-
gado resultase el señor Pedregal. ¿El 
señor Pedregal, "secuaz recalcitrante 
de don Melquíades Alvarez", derrotado 
en la* elecciones a vocales del Tribu-
Bal de Garantías? "Serla, dictaanlnan-
áo con benevolencia, curioso." Porque 
al señor Azafia le hicieron dimitir por-
que dichas elecciones le fueron adver-
sas. Y otro asunto. "¿Cuál es la situa-
ción legal de la obra del Gobierno dimi-
sionario ? Porque "lo que sucedió el mar-
tes hubiera sucedido al siguiente día de 
pecibir el señor Lerroux la confianza del 
presidente. Y en tal caso, es lo natu-
fcal, ni e4 ministro de Trabajo hubiera 
derog-ado la ley de Términos municipa-
les, ni hubiera decretado el cese de va-
tios presidentes de los Jurados mixtos, 
ai hubiera tenido tiempo de injuriarlos 
Bañamente. Otro tanto cabe decir de 
fes diversas actividades ministeriales." 
*¿En razón de qué autoridad han sido 
Gobierno? Oonolusión obligada: el Go-
bierno dimisionario no ha sido Gobier-
no; aros actos no son actos válidos." 
Bn miarrto a lo que dijo "El Sol" de 
oue ellos estaba© decididos a conver-
tfrse en Convención si el señor Bestei-
j» no lea apoyaba—Besteiro justo, Bes-
teiro ecuánime, que con su "tacto", su 
''firmeza", su "impecable pulcritud", 
prestó el martes "su principal servicio 
al Parlamento, y, por extensión, pues-
to que el régimen es parlamentario, a 
1¡B. República"—, "más que por lo que 
tiene de torpe la especie", a "El So-
cialista" le "subleva por lo que tiene 
de invención canalla". 
Y "El Sol" replica: ¿Invención? 
"Pues entonces afirmamos que el señor 
Besteiro ha procedido con crueldad, 
parcialidad, ilegalidad y complicidad en 
una maniobra indecorosa." Por lo de-
más, el señor Sánchez Román no en-
contrará probablemente grandes difi-
«ultades. Ni en los socialistas. 
Afirma "Ahora" que de fracasar aquél 
«n sus gestiones serán llamados a for-
mar Gobierno «don Angel Ossorio y 
Gallardo, don Amadeo Hurtado o don 
Manued Pedregalj». Insiste en que de-
ben estar representados en el Gobier-
ao de concentración «todos los grupos 
políticas», «absolutamente todos, hasta 
los de extrema derecha de la Repúbli-
ca., siempre que acaten la Constitución, 
y aunque sus convicciones les hagan 
estimar que ésta, por las vías legales, 
pueda y deba ser revisada". 
«La Libertad» ve peligros en un Go-
bierno que sólo sirva para hacer las 
elecciones. «Nos da miedo un Gobierno 
de mesa electoral". "No es extraño ver 
en Gabinetes de esa índole cómo lo que 
debiera ser conquista de las actas se 
convierte en reparto de ellas, exacta-
mente lo mismo que ocurre con los car-
gos oficiales en los Gobiernos de con-
centración>. 
El «A B C» afirma: Primero, que cía 
expulsión del socialismo del Poder> es-
tá consolidada. Segundo, que las Cor-
tes—ilegítimas en su nacimiento—"tie-
nen sus días contados>\ Tercero, que 
ee extraño el intento de persistir m i 
esas concentraciones, "que recomiendan 
muchos y no facilita nadie", después de 
«lo ocurrido en los últimos días». 
«El Liberal» dice a los republicanos: 
"Está deshecha vuestra conjunción con 
los socialistas. Se os ha destrozado tam-
bién la concentración republicana. No 
os podéis ver los unos a los otros. En 
1933, la segunda República está poco 
más o menos que la primera de 1873». 
«Se quiere ir a la disolución de Cortes 
en el momento más peligroso para la 
República. Los intereses creados por la 
Monarquía, amenazados por los que se 
dispone a crear la República, han for-
mado un frente único que triunfará en 
las urnas por la coacción y por el so-
borno, si no se le opone una conjunción 
mucho más fuerte de la democracia re-
organizada y de los Sindicatos obreros 
que luchan por una justicia social que 
sólo con la República se puede lograr». 
Establece un "tacto de codos". Unios 
todos y «sursum corda». Ocho veces 
"sursum corda". Mirad que, si no, os 
van a dar en la cresta... 
¡Oh, y cómo sufre el "Heraldo"! Re-
sulta que no es esto... No es esto... "Se 
está dando al país un espectáculo sen-
cillamente repulsivo. La lucha de los 
partidos amenaza con degenerar en vul-
gar pelea de ambiciones y egoísmos per-
sonales. Se ha llegado a dar la impre-
sión de que se han suprimido las ideolo-
gías y se han desatado las pasiones: 
"Unos contra otros para quedarse con 
ed Poder". Ante tal divorcio de las fuer-
zas republicanas, ¿cómo es posible ir a 
unas elecciones? Si no se rectifican in-
medmtamente los procedimientos va a 
ser necesario pensar si se imipone pres-
cindir de los profesíonaJes de la política 
y buscar en otras zonas de la vida es-
pañola, más aireadas y sinceras, el en-
tusiasmo patriótico que se echa de me-
nos en mucha gente de arriba. Este no 
es el tono de dignidad que corresponde 
a la República. ¡Es el tono de indignidad 
que tuvo siempre la Monarquía!" Por| 
si tal espectáculo fuese poco al "Heral-
do" le han dicho que se prepara unaj 
conjura militar. ¿No es realmente para' 
tirarse de los pelos? ¡Cuán triste está 
el "Heraldo"! 
En cambio "La Epoca" se manifiesta 
francamente optimista. Un Gobierno u 
otro ¿qué más da? Vendrán las elec-
ciones. Y entonces dirá España lo que 
quiere... que no es lo que quieren estos 
pobres sectarios que han estado a pun-
to de destrozarla. 
"Luz" tiene, al parecer, negros pre-
sentimientos. "El señor Sánchez Román 
no ha logrado formar Gobierno. El se-
ñor Pedregal es difícil que lo forme". 
"Hoy, más que nunca, la República por 
encima de los partidos". No hay otra 
salida que un Gobierno de concentra-
ción. 
Y' a propósito del señor Sánchez Ro-
mán. ¿Qué dificultades son esas que ha 
encontrado? Según "La Voz", preten-
día "constituir un Gabinete netamente 
nacional, integrado solamente por repre-
sientaciones de partidos ampliamente na-
cionales, sin el más leve matiz regiona-
lista. Ahí surgió la dificultad de última 
hora". 
"El Siglo Futuro", dispuesto a la unión 
de derechas, aunque recabando el dere-
quisición de los obreros. A la reducción 
de la jornada de trabajo sólo se puede 
ir después de un acuerdo internacional. 
Una rebaja en los jornales no seria con-
cejales de derecha señores Barrena, Cort 
y Madariaga. Es de notar que de esta 
reunión depende el comienzo de las 
obras comprendidas en el plan de exten-
sión, las cuales se hallan paralizadas, 
esperando la decisión municipal. 
Las licencias falsas de 
los taxistas 
El concejal señor Alvarez Herrero ha 
sido nombrado juez para instruir expe-
diente con motivo de la concesión de 
licencias falsas a los conductores de au-
tomóviles de alquiler en contra de los 
acuerdos tomados por el Ayuntamiento, 
cho a conservar su personalidad, entien- El señor Alvarez Herrero hizo públi-
de que la crisis es ya crisis "de régi- co gU ¿leseo de que acudan a deponer en 
él expediente todos los elementos inte-
resados en la resolución de este asunto. 
El Premio "Lope de Vega" 
"La Nación" rechaza indignado el su-
puesto de que se pueda estar desarro-
llando la crisis "bajo el miedo del fan-
tasma socialista". Si ello fuera cierto,! El Jurado que ha de calificar los tra-
"sólo nos quedaría pensar cuándo se;bajos presentados para la obtención del 
agotaría la paciencia generosa del no- premio Lope de Vega ha comenzado sus 
tareas. Llegan a un centenar las obras 
que han sido presentadas, las cuales han 
ble pueblo español". 
Censura vivamente "Diario Univer-
sal" la consulta evacuada por el repre-
sentante socialista ante el Jefe del Es-
tado. ¡Qué es eso de pretender darle 
lecciones! ¡No hay derecho a poner ve-
tos a nadie ni a interpretaciones de la 
Constitución donde no las piden! 
"CNT" señala el hecho -de que "los 
jefes y los partidos se peleam como vul-
gares comadres de barrio". Y saca de 
ello la conclusión de que el comunismo 
libertario está próximo. "Mundo Obre-
ro", en cambio, anima a sus huestes a 
la implantación de los Soviets. 
111 
C o l e g i o S A D E I , 
De Fray Ceferino González. En Ocaña. 
TOLEDO 
Un profesorado legalmente capacita-
do dará la educación y la instrucción 
en todo conforme con la doctrina de la 
Iglesia Católica, Apostólica, Romana. 
La apertura del próximo curso será 
del 8 al 14 de octubre. 





D. José María de Cas-
tro y Pérez 
Esclavo del Santísimo Cristo 
de la Salud 
D e s c a n s ó e n e l S e ñ o r 
EL DIAS DE OCTUBRE DE 1921 
Habiendo recibido los Santos Sa-
cramentos y la bendición de Su 
Santidad 
R. I . P. 
Su desconsolada esposa, hijos y 
demás parientea 
RUEGAN a sus amigos 
una oración por su alma. 
La misa de Réquiem el día 6, a 
las diez y media, en la capilla del 
Santísimo Cristo de la Salud, las 
misas de nueve y nueve y inedia, 
en la misma iglesia, la comida del 
Ave María d« este mismo dia y 
todas las misas que se celebren en 
la parroquia de San Lorenzo de El 
Escorial hoy, día 6, serán aplicada* 
por el eterno descanso de su alma. 
sanche para nombrar de su seno la Co-
misión que ha de entender de las cues-
tiones relativas al plan de extensión. 
No pudo reunirse, porque, aparte de los 
técnicos, no acudieron más que los con- veniente, ya que llevaría cons.go la dis-
mmucion del poder de compra. Aludió 
a la estabilidad de los cambios y se 
mostró opuesto a las actuales barre-
ras aduaneras. 
El señor Maniere, de Finlandia, expu-
so la lücha que su país tiene que soste-
ner contra la precaria situación econó-
mica y contra la influencia comunista. 
El señor Krak censura ciertas criti-
cas formuladas en el seno de la Confe-
rencia sobre la situación del ex presi-
dente del Reichtag, Loewe. Eso es in-
miscuirse en las cuestiones internas de 
un país. Loewe estará en un campo de 
concentración y es humanitario ocupar-
se de él, pero no debe censurarse a Ale-
mania. Otros hombres han perdido en 
algunos países no sólo la libertad, sino 
también la vida. Es más, en muchos paí-
ses los trabajos públicos se encomien-
dan a los detenidos políticos. Si critica-
mos a Alemania debemos igualmente 
pronunciarnos en contra de la conduc-
ta seguida por otras naciones., 
Para el señor Debskí, de Polonia, la 
situación de los espíritus ha empeora-
do en todos los países con relación a 
1914. El caos económico amenaza, ade-
de ser juzgadas por don Serafín Alva-|más' a la civilización en sus partes 
rez Quintero y don Luis Araujo Costa, esenciales. Los pactos para la limitación 
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MAYOR, 4. Recambios 
"Ford" (antiguo y mo-
derno). Accesorios para automóvil. Bici-
cletas a plazos. Artículos "sport". 
El (JORTÍ.O de la CRUZ ROJA 
!„. pagará la 
L O T E R I A . NUMERO 1 
Plaza de CanSlP.jas, 2 (Cuatro 
Calles). RemiteV provincias. 
. • N; 





SUIZO de bolsillo sin CRISTAl! 
niAQUMS.Exacto ELttAHTí 
SOLIDO. Comopropsg¿ 
da lo remitimos a roe»; 
partes contra reembol-
so de PWS-De PUL- ' 
SERA precioso mode 
loPtv25. 
Mande su pedido sin de-
mora indicando cŝ pe-
riodíccnoslo agradece-
rá toda la vida. 
[ . A P A R T A D O - T » 
•SAN SEBASTIAN 
ni., liini iniiiiniiBiiininiiíiniiiiiKiüiBiiin'i 
A C A D E M I A F I D E S - - I D I O M A S 
FRANCES. INGLES, ALEMAN. — PROFESORES NATIVOS 
JACOMETREZO, 1 (junto al Cine Callao). 
iiniiaiiiiiviiHiiiiiiiiniim 
I N S T I T U T O S I R I O 
PRIMERA ENSEÑANZA Y BACHILLERATO. MECANOGRAFIA, TAQUIGRA-
FIA, IDIOMAS. CLASES PARA AMBOS SEXOS 
L I S T A , 92 — M A D R I D 
I D E A S C L A R Á ^ 
s o b e y 
Cuestiones sociales' 
L E A U S T E D 
LA CONDICION DE LOS 
OBREROS. "Rerum Nova-
rum" Encíclica de Su San-
tidad Pío XI Ó.20 
• -A RESTAURACION DEL 
ORDEN SOCIAL. "Q u a-
dragessimo Anno". Encí-
clica de Su Santidad Pío XI. 0 •!( 
)RACIONES AL CORAZON 
DE J E S U S ANTE LAS 
ACTUALES CALAMIDA-
DES DEL GENERO HU-
MANO. "Caritate C h r i s-
ti..." Encíclica de Su San-
tidad León XIII 0,4( 
De venta en la Oficina de Infor-
mes, Alfonso XI, 4. Pedidos a Ir 
Secretaría de A. C. de P.—Alfon-
so XI, 4. 
Descuentos a partir de 500 ejem-
plares. A las librerías, el 20 por 100 
de los armamentos no han tenido nin-| ̂ iino 1 «i % -i » •- -» ^' 
guna consecuencia sería. E l de las Cua-
tro Potencias es un instrumento peli-
groso, no obstante las reservas hechaí; 
por el Gobierno francés. 
Hablaron después los señores Ratib-
Bey, de Egipto; Scherer, de Suiza; Kal-
nins, presidente de la Cámara letona, v 
Renaudel, de Francia. 
N E T T 0 S 0 1 
T e s o r o d e l v e s t u a r i o 
Limpia y dejo como 
nuevo en pocos minutos: 
V e s t i d o s , S o m b r e r o s , 
G u a n t e s , C o r b a t a s , 
C t i a r r e f e r a s , T a p e t e s 
d e m e s a ? de b i l l a r , 
S o t a n a s ? M a n t e o s 
Hncc «tesniinrcccr 
iiuinclins itc: 
G r a s a , V e l a , M a n t e q u i -
l l a , P i n t u r a , B a r n i z , 
E r e a ? R e s i n a 
N E T T 0 8 0 L 
e s u n p r o d u c t o m a r a -
v i l l o s o y c o m p r a r l o 
u n a v e z e s a d o p t a r l o 
p a r a t o d a l a v i d a 
Francos} 
3 30 y ^50 pfns. 
D E V E N T A : 
L a organización económica 
La sesión de la tarde, que comenzó a 
las cinco, estuvo presidida por el eeñor 
Pompey. En ella intervinieron los se-
ñores Szterenyi, de Hungría; MyIones, 
de Grecia; Lafaye y Cron, de Francia, 
y Cornide, diputado español. Se discu-
tió un estudio sobre la organización eco- il 
nómica e industrial que ha presentado 
el ex ministro de Comercio húngaro, se-
ñor Szterényi. En él se propugna por 
una libertad de intercambios, por la re-
ducción de las tarifas aduaneras y *n 
abolición de las trabas impuestas al co-
mercio internacional. Tanto la produc-
ción agrícola como la industrial deben 
someterse a una reglamentación, a la 
[que se llegue en virtud de una inteli-
Igencia internacional. El fin de la misma 
'será realizar en el seno de cada na-
jción adherida la organización racional 
de la producción y llevar a cabo una 
¡distribución justa entre las exportacio-
¡nep. Todos los oradores se inclinaron por 
¡la semana de las cuarenta horas y, en 
su mayor parte, combatieron el plan 
'Roosevelt. Se comparó la situación eco-i 
nómica de los Estados Unidos con la de; 
ilos demás países. La primera por su-
| perabundancia de metálico y lae demás 
por otras razones, todas se hallan en 
crisis. 
Recepción en el Pala-
R A R E L . E l R I A 
OBJETOS ESCRITORIO 
Brayo.M.urillo, 73 
Telé. 35377 . 
0 c U i r g e n 
; d e Q l i e v á , r i r 2 
V A R I O S M O D E L O S 
ñECUERDOS 1.a COMUNION 
Ha sido detenido uno de los auto-
res del atentado 
GRANADA, 5.—A las doce y media 
se celebró esta mañana el entierro del 
cajero de la Arrendataria, don Fran-
cisco Vínuesa, muerto ayer con moti-
vo del atraco ocurrido en la calle de 
San Antón. Una hora antea de la se-
ñalada para el entierro había concu-
rrido gran cantidad de público ante la 
Facultad de Medicina, en cuyo depósi-
to estaba el cadáver. En el momento 
de ser sacado el féretro en hombros de 
empleados de la Tabacalera, el gentío 
llenaba por completo las calles afluen-
tes de San Juan de Dios, San Jerónimo, 
Gran Capitán y Rector López Argüeta. 
Los estudiantes abandonaron las cla-
ses a media mañana, y se dirigieron al 
lugar del entierro precedidos de un 
gran cartelón, que llevaban dos de ellos, 
en el que se leía: «Les estudiantes pi-
den justicia». A las doce todo el co-
mercio cerró sus puertas, sin más ex-
cepción que las farmacias, que habían 
echado los cierres también. 
A las doce y media, en medio de un 
silencio impresionante, por la calle de 
San Juan de Dios se puso en marcha la 
comitiva fúnebre, y de allí salió a la 
Gran Vía. En primer lugar iba el cléro 
parroquial con cruz alzada. Seguía e) 
féretro a hombros de compañeros de la 
víctima, encuadrado, por una sección ae 
guardias de Seguridad, y en unos coches 
figuraban una gran corona ofrecida por 
la Unión Gremial y otra de amigos y 
compañeros de la víctima. En la presi-
dencia del duelo figuraban el gobernador 
civil, el representante de la Tabacalera, 
señor Mor tes Garzón; dos hermanos del 
señor Vínuesa, el comandante militar, de-
legado de Hacienda, alcalde, algunos con-
cejales, delegado de trabajo y algunas 
otras representaciones oficiales. Tan só-
lo se hizo notar la ausencia del presiden-
te de la Diputación provincial, qus es 
de filiación socialista. Seguían a la pre-
sidencia oficial los estudiantes y una 
enorme cantidad de personas, que pasa-
ban de nueve mil. 
La comitiva pasó por la Gran Via, 
en cuyas aceras se apretujaba numero-
sísimo público, gran parte del cual se 
sumó al cortejo. Cuando la cabéza dé la 
comitiva llegaba al final de la Avenida, 
toda la Gran Vía estaba por completo 
llena de público. En la plaza de Saeta 
Ana el clero parroquial cantó un res-
ponso, y seguidamente se retiraron las 
Autoridades. El féretro, a hombros, si-
guió por la Cuesta de la Alhambra ha-
cia"1 el cementerio, seguido de los estu-
diantl S y numerosos grupos. 
Dur'álV^ trayecto no se produjo él 
más pequeño incidente. Todo el público, 
integrado >or gentes de distintas clases 
sociales, obi^rvó una actitud respetuo-
sa. Se oían feases de viva condenación 
contra el ateneo. No se recuerda en 
estos últimos año. manifestación tan 
imponente en la ciuciCd como la de esta 
mañana. 
Uno de los autores, detenido 
GRANADA, 5.—La PoVicia detuvo 
hoy a un extremista, cuyo n01̂ 1"6 au^ 
no se ha hecho público, que a? decl " 
coautor de la muerte del señor 
sa. Además se han practicado nuevas 
detenciones de sospechosos. De los de-
tenidos ayer, los llamados Miguel Fer-
nández Cambil y Angel Aragón pasaron 
a la cárcel incomunicados, y el resto 
fueron puestos en libertad. Se espera 
que en breve se logrará detener a to-
dos los autores y cómplices del atraco. 
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cío Nacional 
A las siete de la tarde se celebró en 
el Palacio Nacional una recepción. E l 
Presidente de la República estaba acom-
pañado del señor Lerroux y de los mi-
nistros dimisionarios, señores Guerra del 
Río, Bamés y Paratoha, y el jefe de la 
Casa Militar, general Ruiz Trillo. Tam-
bién asistieron al acto el director de 
Seguridad, señor Valdivia; el alcalde, se-
ñor Rico; el general Cabanellas (don 
Virgilio)) y ios delegados españoles en 
la Conferencia. En el comedor de gala 
se sirvió un "lunch" y la Banda Repu-
blicana dió un concierto. Hoy habrá se-
siones por la mañana y por la tarde. A 
la noche, y en el teatro Español, se ce-
lebrará una función de arte español en 
honor de los delegados. 
3 P E S E T A S 
Cintas GOLF para toda clase de 
máquinas de escribir; son las mis-
mas de 5 pesetas, que las vende-
mos a 3 para darlas a conocer. 
Pampones para máquina YOST, a 
12 pesetas. Papel carbón marca 
GOLF, buena calidad, a 7 pesetas 
la caja de 100 hojas. 
Todo se remite por correo, a reem 
bolso, sin aumento de precio. 
1 . 0 0 0 m á q u i n a s 
para escribir de todas las marcas, 
nuevas y de ocasión, al contado, 
plazos y alquiler. Lo sabe todo el 
mundo: vendemos muchas máqui-
nas, porque tenemos mucho don-
dê  elegir y las damos muy oaratas 
Máquinas de ocasión, buenas, a 
300 ptas. Máquinas nuevas, de te-
clado universal, a 700 ptas. Ade-
más, a nuestros clientes, en todo 
tiempo, les cambiamos su máqui-
na por otra o se la volvemos a 
comprar, si asi lo desean. 
Grandes talleres para la repara-
ción de toda clase de máquinas 
de escribir. 
E N R I Q U E L O P E Z 
PUERTA DEL SOL, 6. MADRID 
LOS SOCIALISTAS OE ALDEA ÍEIÍA 
APEOREAH LA CASA OEL PARROCO 
Y los locales del círculo radical 
CACERES, 5.—Comunican de Aldea 
Nueva del Camino que los afiliados a la 
Casa el Pueblo apedrearon en la ma-
drugada última la casa del cura párro-
co. También intentaron asaltarla. Des-
pués estuvieron en el Círculo Radical, 
que apedrearon, regresando de nuevo 
al domicilio del párroco y cometieron 
nuevos desmanes. Las autoridades lo-
cales aoptaron una actitud pasiva ante 
estos hechos. El gobernador civil ha or-
denado que se abra una información pa-
ra castigar a los culpables. 
Prohibe la fiesta de la Patrona 
MURCIA, 5. — Dicen del pueblo de 
Muía que el alcalde ha denegado el per-
miso para celebrar la procesión del Ro-
sario de la Aurora, y ha anunciado que 
tampoco accederá a que se celebre e! 
día de la Patrona y que el pueblo, se-
gún es costumbre, saque a la Virgen 
del Rosario. Entre el vecindario la in-
dignación es enorme, y se dice que el 
alcalde obra así por despecho, en vis-
ta de que a la novena, que se celebra 
con gran esplendor, asiste extraordina-
ria concurrencia de distintas clases so-
ciales. 
Rompen las butacas de 
un teatro 
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S e p r o h i b e u n m i t i n d e 
A c c i ó n P o p u l a r 
HUELVA, 5.—El gobernador ha tele-
fonado al alcalde de Aracena, ordenán-
uole prohiba el mitin anunciado de Ac-
ción Popular, por estimar inadecuado el 
momento político actual. 
- • 1 H B H B 1 a S H 1 • K 
Lea usted nuestra sección de 
anuncios por palabras. En ella 
encontrará numerosas ofertas 
interesantes 
E N T R E E L F U E G O 
1SUSD0CUMENT0S 
P O N G A U N 
A R C A - G R U B E R T 
PIDA VD. CATALOGO 
B I L B A O n i A i m » 
ALICANTE, 5.—En el pueblo de El-
che estaba anunciado un mitin cuya ce-
lebración no había sido autorizada por 
el gobernador, pero el alcalde, de fi-
liación socialista, concedió permiso para 
que se celebrara. Enterado el goberna-
dor, comunicó a la Guardia civil qué 
suspendiera el acto a toda costa, como 
así se hizo, y al alcalde del puehlo le 
impuso una multa de 250 pesetas. El 
público que había de asistir a' mitin̂  al 
enterarse de la suspensión, se dirisrió 
ail Cine Kursaal. donde en medio d̂e 
un fuerte escándalo se dedicó a romoer 
las butacas. Intervino la Guardia civil 
que practicó la detención de varios in-
dividuos de filiación socialista. . 
o m escisión en los mm 
SOGIAÜSTflSJOSLffl 
MALAGA, 5.—En la agrupación lo-
cal radical-socialista ha surgido una 
nueva divergencia. El diputado señor 
Martínez y Jiménez, a quien se le atri-
buía el propósito de incorporarse al gru-
po del señor Domingo, aboga ahora por 
la autonomía de la agrupación. Al efec-
to, ha hecho pública su separación del 
partido radical-socialista y queda en si-
tuación independíente. 
Ha desmentido también que asistiera 
al banquete celebrado por los amigos del 
señor Domingo, asi como que firmara el 
manifiesto. El señor Martínez es direc-
tor de este Instituto. 
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£ s o se d i c e a n t e s 
ceb?QUé 16 trae POr ^ don Mar" 
"~Verigo a llamarle canalla. 
"-¡Se ]e habrá "escapao.., 
—¿Qué? 
—Eso de canalla. 
• —No, señor. Vengo a decirle eso y 
algo más si se tercia. 
—Me huelo que se va a terciar. Ma-
nifieste. 
—Con su venia. Hace tres meses me 
arrendó usted el magnífico local de la 
casa número... 
Abrevie, que me impaciento. 
—Comprimo y prosigo. Me arrendó 
usted el local, en la distinguida suma 
de 400 pesetas mensuales. Instalé, co-
mo dije al hacer el contrato, el bar-
café "Mitad y mitad", y desde el día 
que abrí hasta hoy por la mañana he 
vendido un bocadillo de acelgas a un 
vegetariano, dos de clara con limón y 
treinta, céntimos de moka. Uno es es-
toico y aguanta los reveses de la vida 
con la sonrisa en los labios, seguro de 
su triunfo. 
—Esa frase la conozco yo hace 
tiempo. 
—No me corte el hilo, que ahora voy 
bien. Decía, que hasta hoy por la ma-
ñana no había entrado en el estable-
cimiento más que el cobrador de la luz. 
Cuando ha llegado la muchacha que ve-
nia a por el moka, como uno es sus 
miajas de chirigotero, he pegado la he-
bra con la fámula. He aquí un trozo 
del animado diáiogo que con ella he sos-
tenido: —¿Qué, se vende mucho? — E s -
ta es la tercera venta que hago en tres 
meses. —Natural. —¿Y eso? —Aquí 
no pueden entrar más que los desespe-
rados de la vida. —No veo el motivo. 
- S e r á usted miope. —¡Qué graciosa! 
A mí a vista no me gana ni Zamora 
—Pues poco se conoce. Sólo a un ce-
gato se le ocurre poner un café en el 
sitio donde antes ha habido una fune-
raria. Oír esto, echar los cierres y ve-
nirme aquí dispuesto a partirme el es-
ternón con usted, todo ha sido cosa de 
un minuto. 
—¿Y yo qué tengo que ver con to-
do esto? 
—¡Será cínico! ¿Pero es que a ujá 
señor que va a Instalar un café se le 
puede, arrendar honradamente un^'local 
en el que hubo una funeraria, a$i pre-
venírselo antes? 
—Usted no preguntó. 
—Pero era obligación súya advertir-
lo. Por eso vengo ahqía a decirle que 
este mes no pago y ' a llamarle canalla. 
—¡Se le ha'brá'' "escapao"! 
—Pues aunque la frase se haya fu-
gado, la dejo que circule. 
Y a seguido, los dos hombres se aco-
metieron ferozmente. Conducidos a la 
fi í&iBidií iar^l Inspector que les tomó 
declaración tuvo que hacer esfuerzos 
heroicos para no poner en libertad al 
dueño del bar y enviar a la Modelo, sin 
más trámites, al adminisitrador de la 
finca. 
La Policía r e c u p e r ó unas alhajas va-
loradas en 4 0 . 0 0 0 pesetas 
A mediados del pasado mes de sep-
tiembre, en un hotel de Aranjuez. le 
fueron robados una pulsera, un broche 
y un anillo de platino ^ piedras precio-
sas a la señorita Herminia de León Ro-
dríguez. L a perjudicada denunció el he-
cho a la Policía, a la que dijo que el au-
tor del mismo era un individuo llamado 
Juan Manuel Mamcina, con el que había 
sostenido relaciones. Dió antecedentes 
de dicho sujeto, y en vista de ellos el co-
misario señor Araque, comisionó a los 
agentes señores Ruiz Zorrilla, Higuera 
y^Llerena para que buscasen al Juan 
Manuel Mancina de la Paz, que tam-
bién usa el nombre de Arañando Fraga 
de Fraga. Los mencionados agentes lle-
e-aron a Barcelona a tiempo de incau-
tarse de las alhajas robadas, en una jo-
yería donde las habían dejado para 
venderlas Mancina y otros sujetos, que 
al verse descubiertos huyeron de dicha 
capital. . , , 
Las alhajas recuperadas han sido de-
vueltas a m propietaria, y la Policía 
trabaja para dar con el paradero del 
autor del robo. 
D e t e n c i ó n de varios ladrones 
Los comisarios de la Brigada de In-
vestigación, señores Herráiz y Cano; 
el inspector, señor Marugan, y los agen-
tes señores Fernández Gómez, Otero 
Pelegrín, Estrada y Beléndez, han de-
tenido a los conocidos delincuentes Fer-
nando Lázaro Ortega, José Freiré Gar-
cía Eladio Sanmiento Emallo, Antonio 
Rabudo Fernández (a) "el ^iiadero , 
Cecilio Domingo del Pozo (a) el Cha-
to" Rogelio Vin del Mermo, Benigno 
Vega Fernández (a) "el Gato de las 
Ventas", y Manuel del Amo Feman-
todos ellos se les ocuparon útiles 
de robo, y a alguno objetos robados en 
el domicilio del oficial de Prisiones don 
Vicente Barranco, y en el de doña Mana 
del Pilar Solís. Ayudaron activamente 
en sus trabajos a los agentes dichos 
los afectos a la primera Brigada, seño-
res Pérez, Baños, Ortega, Fraile y Hor-
ca jada. 
Los detenidos, en unión del corres-
pondiente atestado, fueron puestos a 
diaposición del Juzgado de guardia. 
Desvalijan la casa 
Én la Comisaría de Vigilancia del 
Puente de Vallecas, José Polo Esteban, 
que vive en la calle de Hermanos Agui-
rre, número 3, denunció que en su do-
micilio habían entrado ladrones, que se 
llevaron una máquina de escribir, un 
aparato de "radio", unos pendientes de 
oro con brillantes, tres sortijas, una 
pulsera, varias prendas de vestir y un 
par de zapatos. Valoró lo robado en 2.000 
pesetas. 
R o b o de dinero y valores 
Silvia Heredia Ispier, que vive en la 
calle de Francisco Giner, número 21, 
denunció un robo en su domicilio de 200 
pesetas en metálico, alhajas, docu-
mentos, bonos del Tesoro y acciones por 
valor de 21.000 pesetas. 
Niño arrollado por una camioneta 
N O T A S A G R I C O L A S Y M E R C A D O S 
El trigo afirma sus precios 
en Valladolid 
LA CEBADA BAJA UN POCO 
V A L L A D O L I D , 2.—El Tiempo. — Se 
han iniciado en la actual, .semana las 
lluvias equinocciales, pero no han ai-
do aún todo lo abundantes que l a s 
tierras requieren p a r a las siembras. 
Durante los últimos días h a n caído 
unos copiosos chaparrones, que han de 
servir para ir preparando los predios 
y hasta para realizar algunas siem-
bras en terrenos ligeros. 
Los mercados de trigos.—En los mer-
cados castellanos no han variado mu-
cho las tónicas de la semana anterior. 
L a demanda sigue siendo escasa y la 
oferta abundante. L a situación del ne-
gocio, indecisa, pero con tendencia a 
afirmarse. E&to ocurrirá tan pronto co-
mo el ministro de Agricultura dicte 
las medidas pertinentes a una reafir-
mación en los precios. 
Las buenas procedencias de línea de 
Avila solicitan a 46 pesetas; las de 
líneas de Salamanca y Ariza, a 44,50; 
las de línea de Segovia, a 45, y las de 
ídem de Palencia, de 43 a 43,50; todo 
por quintal métrico, sin saco y en pun-
tos de origen. 
E n los mercados minoristas de esta 
plaza se p a g a l a misma unidad a 
44 pesetas, y se han concertado nue-
vas partidas de vagones a 45 pesetas, 
sobre esta estación. 
Harinas y salvados. — No se activa 
más la demanda, y los precios siguen 
sostenidos en estos productos. Cotizan 
en esta plaza, por 100 kilogramos, so-
bré vagón origen: Harinas selectas,-
a 63 pesetas; extras, a 60; integrales'^ 
a 59; panaderas, a 57; salvados te^e-
rillas, de 27 a 30; cuartas, de 20 X 21; 
comidillas, a 16; anchos de hojalde 19 
a 20. f 
Centeno.—Sin prisas en ¿fófe compra-
dores, los tenedores de e&te grano en 
líneas de Salamanca, ^egovia. Avila, 
Palencia y Ariza, lo Ofrecen a 31 pe-
setas el quintal, sir^sáco. 
Granos de pieii-go.—Las cebadas han 
bajado de pre^o un poquito y también 
los yeros. Lcfe otros granos, en situa-
ción estacionaria. Se ofrecen las ce-
badas del. país a 29 pesetas, en todas 
las procedencias; las avenas, a 28; las 
algarrobas, en Medina del Campo y es-
tack),Ties de línea de Salamanca, a 38; 
las/habas, en línea de Badajoz, a 37,50; 
lo,;s yeros, en líneas de Ariza y Palen-
cia, a 35; todo por quintal métrico, sin 
envase. 
Ganados.—Villadiego (Burgos): Car-
neros, de 48 a 55 pesetas uno; ovejas, 
de 25 a 40; borregos, de 30 a 41; cor-
deros macacos, de 26 a 32; ídem le-
chazos, a 2,75 kilogramo, en vivo; ove-
jas, a 0,90 ídem id.; cerdos, al deste-
te, de 45 a 80 pesetas uno. 
Medina del Campo.—Concurrieron aJ 
último mercado unas 8.000 cabezas la-
nares. Se vendieron: Carneros, a 80 pe-
setas uno; ovejas, a 50; corderos, 
de 20 a 35; cerdos, al destete, a 35 pe-
setas; ídem de seis meses, a 90; ídem 
de un año, a 160; lana blanca, entre-
fina, a 27 pesetas arroba; ídem negra, 
entrefina, a 22; pieles de cabrito, de 14 
a 18 pesetas docena; ídem de oveja, 
de 12 a 16; ídem de cordero, de 18 
a 24. 
Y baja en Barcelona por 
exceso de oferta 
Los labradores no tieneh dinero y 
necesitan vender 
B R I G I D A 
Presenta su colección de otoño e in-
vierno a partir del 9 de octubre. 
CARRERA SAN JERONIMO, 37. 
Teléfono 23671 
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FABRICA D E CHOCOLATE 
D I E G O Y G A R C 
Suceeow» de J . D I E Z Y D I E Z 
Cafés, tueste natural.—Tés y Bombones.—Comeetiblea nno« 
BAKQUIIXO, 40. MADRID.—Teléfono 8426» 
Sucursal: San Antón, « (San Lorenzo del Escorial) 
I A 
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Corrida de toros en Zafra 
ZAFRA, 5.—Los toros de García Pe-
ña, mansos. Barrera, bien en sus dos 
bichos. Cortó una oreja. Enrique Torres, 
mal. Pinturas, trabajador, pero sin for-
tuna. 
TOROS E N LISBOA 
LISBOA, 5.—Se ha celebrado una co-
rrida de toros con ganado de Vaz Frei-
te, para Manolo y Pepe Bienvenida y 
Diego de los Reyes. 
Manolo Bienvenida estuvo bien en el 
primero, al que colocó dos pares de 
banderillas. Mató de una estocada y un 
descabello. E n su segundo estuvo muy 
desacertado al matar y oyó pitos. 
Pepe Bienvenida se lució también en 
banderillas; con la muleta hizo una fae-
na regular y mató a sus dos toros con 
alguna dificultad. 
Diego de los Reyes se mostró muy 
valiente. Mató al primero de media es-
tocada y un descabello. Dió la vuelta al 
ruedo. E n su segundo oyó también 
aplausos, matando de una media y un 
intento de descabello. 
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E X T R A 
C O R T A 
Audiciones d e 
todo el mundo 
S I N P A -
R A S I T O S , 
Vaticano, R o -
ma, L o n d r e s , 
P a r í s , New 
York, de día o 
de noche, invier-
no o verano, in-
cluso con tor-
menta. 
Catálogo gratis. Faltan representantes 
en algunas poblaciones. 
RADIO SATURNO. Apartado 501. BAR-
CELONA 
camioneta 32.898, que guiaba Ildefonso 
Mora Sánchez, atrepelló al niño de dos 
años Ramón Romero Cantín, que vive 
en la calle de Padilla, número 71. 
Conducida la infeliz criatura a la Ca-
sa de Socorro del distrito de Buenavis-
ta, fué asistida de lesiones de pronóstico 
gravísimo. 
E l chófer fué detenido y puesto a dis-
posición del Juzgado de guardia. 
Herido por arma de fuego 
E n la Casa de Socorro del distrito de 
La Latina fué asistido de lesiones de 
pronóstico reservado Rufino Gil Lebre-
ro, de treinta y siete años, domiciliado 
en la calle de Julián González, número 
2. Según dijo, las lesiones se las produjo 
él mismo, al disparársele una pistola 
que, aseguró, se había encontrado detrás 
del cementerio de San Isidro. 
Caída grave 
E n la Casa de Socorro del distrito de 
la Inclusa fué asistida de lesiones de 
pronóstico grave, que se produjo al caer 
rodando por las escaleras de su casa, la 
niña de tres años Rosario Uceda Mateo, 
domiciliada en la calle de Antonio Ló-
E n la calle de Francisco Silvela pez, número 22. 
BARCELONA, 4.—Arroz.—Los pre-
cios de este artículo están alg» dé-
biles, especiáLmeoite por lo que hace 
reíeremcia a calixiad'eis añejas; pero co-
mo dentro de muy pocos días se 
ofrecerán ya partidas de la nueva co-
secha, y para éste se ba fijado una 
tasa, los precios serán bastante ele-
vados. 
Alubias y garbanzos.—En este mer-
cado existe una mejor disposición ven-
dedora que en días anteriores, siendo 
las ofertas algo más animadas; por lo 
tanto es posible que declineín um poco 
las cotizaciones actuales. 
Cebada.—La cebada tiene, por aho-
ra, un mercado firme y más bien con 
tendencia a una elevación de precios, 
siendo la demanda mayor que la oferta' 
Trigos.—-A juzgar por la abundante 
oferta de estos díais, los cosecheros 
deben andar faltos de dinero7 y esto 
hace que los precios no i^jorén . Esto 
no • tiene nada de partiouiar si se con-
sidera lo que ahora ci^stan las faenas 
agrícolas, por -la e l a c i ó n de los jor-
nales y • por la atíormalidad en que se 
desenvuelve W agricultura. 
Vinos.—FS" 
eJ mercado vinícola no 
ha variado la situación. Se hacen con-
tadasr' operaciones, y éstas, principal-
merite, son de vinos nuevos, pues los 
Yíejos se venden en muy pequeñas can-
tidades y a precios más elevados. Los 
precios en general fluctúan tan poco 
que se pueden indicar como reguladores 
los que rigen y que venimos señalando 
desde hace alguas semanas. 
Aceites.—De oliva, corriente bueno, 
a 169,55; ídem superior, a 178,25; da-
se fina, a 208,70; ídem id., extra, a 
221,75. De orujo, verde primera, de 
95,65 a 100; ídem segunda, de 91,30 a 
95,65; amarillo primera, de 100 a 
104,35; ídtem segunda, de 95,65 a 100; 
fermentado, de 69,70 a 73,90. De coco, 
blanco, a 125; Cochin, a 160; Palma, 
a 180. De linaza, cyudo, á 150; cocido, 
a 158. Todo pesetas los 100 kilos. 
Alubias.—Castilla, selectas, de 135 a 
136; ídem corrientes, de 124 a 125; Ma-
llorca, de 83 a 84; Valéncia, de 90 a 
100; Prat, de 95 a 100. Todo pesetas 
los 100 kilos. 
Arroz.^—Bomba, de 115 a 120; ídem 
Calasparra, de 125 a 130; selecto, de 
49 a 50; matizado, de 48 a 52; Ben-
lloch, cero, de 45 a 46. Todo pesetas 
los 100 kiaos. 
Avena.—Extremadura, de 32 a 32,50; 
roja, de 32 a 32,50. Todo pesetas los 
100 kilos. 
Azafrán.—Selecto, a 250; superior 
Estado, a 185. Todo pesetas el kilo. 
Azúcar.—Miel, de 136 a 138; tercia-
do, de 143 a 145; centrífugo remolacha, 
de 145 a 147; quebrado claro, de 147 
a 149; blanquillos, de 155 a 157; gra-
nitos superiores, de 157 a 159; Plaques-
tas, de 182 a 184; Cortadillo, de 190 a 
194. Todo pesetas los 100 kilos. 
Bacalaos.—Superior, a 94; extra, a 
88; primera, a 80. Todo pesetas los 50 
küos. 
Cacaos.—Guayaquil Arriba, de 660 a 
670; ídem Balao, de 635 a 645; Fernan-
do Poo, primera, de 445 a 455; ídem 
segunda, de 430 a 440; ídem tercera, 
de 415 a 425; ídem cuarta, de 380 a 
390; Caracas, primera, de 700 a 710; 
ídem segunda, de 650 a 660. Todo pe-
setas los 100 kilos. 
Cafés.—Moka extra, de 830 a 840; 
ídem Lomberry, de 810 a 820; Puerto 
Rico Caracolillo, de 825 a 835; ídem 
Yaúco, especiaü, de 830 a 840; ídem 
ídem superior, de 800 a 810; ídem Ha-
cienda, de 770 a 780; Palembang, de 
670 a 680; Pasillas, de 655 a 665. Todo 
pesetas los 100 kilos. 
Canelas.—Ceylán extra, a 9,50; ídem 
primera, a 8,80; ídem segunda, a 8,65; 
ídem tercera, a 8,50; ídem cuarta, a 
8,40; Quillihgs, a 7,90; Rasuras Ceylán, 
a 7,50. Todo pesetas el kilo. 
Carbones. — Asturianos para indus-
trias libres.—Cribado, a 87; galleta, a 
87; granza, a 75; menudo, a 66. Todo 
pesetas la tonelada métrica, puesta so-
bre carro muelle. 
Cebada.—Urgel y comarca, de 28 a 
29 pesetas los 100 kilos. 
Ganado. — De procedencia gallega.— 
Ternera, a 3,05; buey y vaca, de 2,60 
a 2,70; carne en canai (precios de ta-
sa fijados por el Ayuntamiento), ter-
nera, a 3,35; buey y vaca, a 2,75. Todo 
pesetas el kilo. 
Garbanzos.—Saúco, de 170 a 185; 
Marruecos, de 63 a 68; mejicanos, de 
115 a 170; Andalucía, de 62 a 100. To-
do pesetas los 100, kilos. 
Habas.—Mahonesas, de 65 a 70 pe-
setas los 100 kilos. 
Habones.—Extremadura o Andalucía, 
de 42 a 43; extranjeros, de 40 a 41. 
Todo pesetas los 100 kilos. 
Harinas.—Fuerza, de 75 a 90; extra 
local, de 68 a 69; corriente local, de 64 
a 65; extra Castilla, de 69 a 70. Todo 
pesetas los 100 kilos. Harinilla núme-
ro 4, de 21 a 22; segundas, de 18 a 
18,50; terceras, de 14,50 a 15; cuartas, 
de 14 a 14,50; pesetas los 60 kilos. 
Lentejas.—Salamanca, de 112 a 115; 
Andalucía, de 90 a 100. Todo pesetas 
los 100 kilos. 
Maíz.—Plata diaponible, de 41 a 41,25 
pesetas los 100 kilos. 
Paja.—Corta, de 4 a 4,50; larga, de 
3 a 3,50. Todo pesetas los 40 kilos so-
bre vagón estación Barcelona,. 
Trigos.—Candeal Castilla, -de 45 a 
45,50; Mancha jeja, a 45; Aragón, a 
47; Navarra, a 46; Urgel, de 47 a 47,50; 
Extremadura blanquillos, de 42 a 43; 
ídem crucher, de 42,50 a 44; Lérida, a 
48. Todo pesetas los 100 kilos sobre 
vagón estación Barcelona. 
Vinagre.—Doradillo comemte, a 30; 
ídem añejo, a 80; Prior corriente, a 
40; ídem añejo, a 80; clase corriente 
cinco grados, a 30; ídem seis grados, 
a 35; ídem siete grados, a 40. Todo pe-
setas el hectolitro. 
Yinos.—(Precios facilitados por la 
Asociación de Almacenistas y Expor-
tadores de Vinos.) Panadés blanco, a 
185; tinto rosado, a 1,85; Campo de 
Tarragona blanco, a 2; tinto rosado, a 
2- Cuenca de Barbará blanco, a 1,80; 
rosado, a 1,80; Priorato tinto, a 2,90; 
Igualada blanco, a 1,80; tinto, a 1,90; 
Martorell blanco, a 1,95; tinto, a 2; 
Mancha blanco, a 2; Mistela blanca, a 
3,10; Mistela tinta, a 3,20; Moscatel, 
a 3,30. Todo pesetas por grado y hec-
tolitro y mercancía puesta en bodega 
del cosechero. 
R E S I D E N C I A C A T O L I C A . 
E S T U D I O S S U P E R I O R E S 
Acreditada formación juventudes. Amplio y confortable hotel. 
C A L L E V I C E N T E BLASCO I B A S E Z , 23 (ante?-Princesa). Telefono 34^5. 
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CIENCIAS - ARQUITECTURA - MATEMATICAS 
por Ingenieros y Licenciados en Ciencias, acreditados durante muchos anos en 
estas enseñanzas, informes: E S C U E L A ROLY. Carranza, 8. De 4 a 6. 
Los extremistas producen 
disturbios en Yiilacañas 
__ — 
Se aplaza en Gijón el "lock-out" del 
ramo de laconstruccion 
CONTINUAN EN BURRIANA LOS 
ACTOS DE SABOTAGE 
TOLEDO, 5.—En Villacañas elemen-
tos extremistas promovieron algunos 
alborotos, y la Benemérita tuvo que ha-
cer algunos disparos al aire para disol-
ver los grupos. Durante los alborotos 
se espantó el caballo de un guardia, que 
tenia el sable desenvainado. Por lo brus-
co del movimiento, involuntariamente, 
resultó gravemente herido en el cuello 
un joven apellidado Marín. Los ánimos 
están muy excitados, y se teme se pro-
duzcan graves desórdenes si fallece el 
herido. Se ha concentrado la Benemé-
rita. 
"Lock-out" aplazado 
A C A D E M I A C O L E G I O B I L B A O 
Fu.encarral, 131, 2.', (no confundirse). Primaria. Bachillerato, Comercio. Mecanogra-
fía, Taquigrafía, Contabilidad, Vigilantes Motoristas y Mecanógrafas Guerra. 
E N F E R M E D A D E S D E L R E C T O E N G E N E R A L 
CLINICA NORTEAMERICANA 
Direc tor f acu l t a t ivo : A . B A R R A D O 
Tratamiento científico, garantizado, sin operación quirúrgica ni electroterapia. Pro-
cedimiento químico e indoloro. No se cobra hasta estar curado. F U E N C A R R A L , 9, 
MADRID. Horas: de 11 a 1; de 4 a 7. Económica: de 7 a 8 noche. Teléfono 31S53. 
M A R S E L L A , 5.—Un hidroavión ha 
caído en el estanque Le Berre. Dos 
personas han resultado muertas a con-
secuencia del accidente. 
Se hunde un trimotor 
GIJON, 5.—El presidente del Sindi-
cato Patronal de la Construción ha sus-
pendido la presentación del oficio del 
"lock-out", en vista de una carta que 
le ha dirigido el gobernador rogándole 
que aplace toda decisión hasta que se 
resuelva el momento político presente. 
Actos de sabotage 
en el Loira 
SAINT NAZAIRE, 5.—Un hidroavión 
trimotor de 1.200 c. v. y una enverga-
dura de 25 metros se ha hundido en 
el estuario del Loire. 
L a tripulación, integrada por el pilo-
to, un mecánico y un ingeniero, logró 
salvarse a nado. 
E l aparato, arrastrado por la corrien-
te, no ha sido hallado todavía. 
Cae otro "hidro" al mar 
TOLON, 5.—Como se siguiera sin no-
ticias de un hidroavión que efectuaba 
anoche un vuelo nocturno, se han rea-
lizado pesquisas para hallar el aparato. 
Una lancha lo ha encontrado. L a tri-
pulación, compuesta de tres hombres, no 
pudo abandonar la cabina y pereció. 
Los cuerpos de las víctimas han sido 
retirados ya. 
Y un avión a tierra 
A V A R R O 
VAL VERDE 5 • MADRID m u e b l e s Y d e c o r a c i ó n 
D I A B E T E S 
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C A S T E L L O N , 5.—Continúa la huel-
ga en el pueblo de Burriana. Los huel-
guistas siguen cometiendo actos de sa-
botage en los ao-bolados de las fincas 
particulares, especiadmenite en cinco 
huertos, donde los destrozos son muy 
importantes. 
Los huelguistas obligaron a cerrar 
los establecimientos. Con este motivo 
se practicó la detención de un individuo, 
que más tarde fué puesto en libertad. 
Por la noche la Benemérita protegía 
la libertad de trabajo en los comercios. 
E n algunos momentos se vió precisada 
a simular cargas. 
Esta tarde llegó a Burriana el go-
bernador, que fué silbado por algunos 
grupos. E n el despacho del alcalde ce-
lebró una movida reunión con la re-
presentación obrera. E l gobernador ha 
dado una nota en la qüe advierte que, 
si mañana no se reanuda el trabajo, ac-
tuará enérgicamente. E n una reunión 
celebrada en el centro obrero se acordó 
persistir en la huelga. Los ánimos es-
tán excitadas y se teme que mañana 
se produzcan graves incidentes. 
Presuntos autores de un 
atentado, detenidos 
MALAGA, 5.—La Policía ha detenido 
a Eduardo Pérez y José Sedaño, como 
presuntos autores deil atentado contra 
el delegado del Juirado mixto, señor 
Kindelán. 
Huelga en Palma del Condado 
TOURS, 5.—Un avión del segundo re-
gimiento de Aviación ha caído a tierra, 
resultando muertos los tres ocupantes. 
Choque de aviones en Rumania 
B U C A R E S T , 5.—Dos aviones milita-
res que chocaron en pleno vuelo, han 
caído a tierra, resultando muertos los 
dos tripulantes. 
G r a n P o l i t é c n i c a T o r r e s 
Preparatoria para ingreso en las 
Academias M i l i t a r e s y Escuela N a v a l 
LA QUE HA INGRESADO MAS ALUMNOS 
Campo de deportes, tennis, patines, gimnasio 
B r u i l , 2 - Z A R A G 0 Z A ~ T e l é f o n o 2 4 - 7 0 
mnini 
fifi A R I S T O S " 
EDUARDO DATO, 31. Teléfono 27103, entresuelo (frente a Coliseum) 
Preparación completa de la carrera de Comercio. Clases especiales para Banca, 
Idiomas y Seguros. 
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D O M I N G O C H . L O P E Z 
M U E B L E S P A R A O F I C I N A 
DESPACHOS EN TODOS LOS ESTILOS 
6urcaux. Oasificadorca Fiche-
roa Carpetas. Fichas. Guías . 
P r e s u p u e s t o s p a r a 
oficinas completas 
A L M I R A N T E , 3 • T E L . 10.855 
M A D R I D 
miBii 
s9 
Si sufre usted de los pies es porque quiere. Compre 
hoy un tarro del patentado 
UNGÜENTO MAGICO 
y en tres días le verá usted libre 
de callos y durezas, juanetes y ojos 
de gallo. P r u é b e l o y q u e d a r á 
asombrado. 
Pídalo en farmacias y droguerías, 1,50. 
Por correo, 2 pesetas. 
Farmacia Puerto 
PUZA DE SSM ILDEFONSO, í 
M A D R I D 
P A L M A D E L CONDADO, 5.—Hoy se 
ha declarado la huelga como protesta 
por las bases autorizadas circunstan-
cialmente por el Jurado mixto para las 
faenas de la vendimia, y para evitar el 
conflicto, la Patronal ha puesto hoy en 
vigor las bases que rigieron el pasado 
año. Los obreros de la Casa del Pueblo 
están disconformes con esta medida. Se 
cree que la huelga, secundada por es-
caso número de obreros, obedece a una 
maniobra de los socialistas, p̂s cuales 
pretenden hacer alarde de una fuerza 
inexistente. 
Una Comisión de uveros visitó esta 
mañana al alcalde, a quien le pidieron 
Incendio en un cortijo de 
Ricardo Torres (Bombita) 
S E V I L L A , 5.—Esta tarde, a última 
hora, se tuvo noticias que en el pue-
blo de Valencina, y en el cortijo "Ti-
Uy", propiedad de don Emilio Torres 
(Bombita), se habla declarado un im-
portante incendio. Inmediatamente el 
gobernador ordenó la salida del servi-
cio de Incendios de Sevilla. Al lugar 
del suceso se trasladó también el go-
bernador, acompañado de su secreta-
rio particular. 
Desde los primeros momentos la Guar-
dia civil del pueblo, secundada por el 
vecindario, contribuyó eñeazmente a so-
focar 1̂ fuego, y cuando llegaron loa 
bomberos de Sevilla, apenas si tuvie-
ron necesidad de intervenir. Parece que 
el incendio se produjo a consecuencia 
de un cortocircuito en una de las na-
ves destinadas a secadero de tabaco. 
L a nave quedó destruida por comple-
to, así como unas 3.000x pesetas de ta-
baco que allí había almacenado. 
E l gobernador encargó al alcalde de 
la localidad agradeciese al vecindario 
los trabajos que habían realizado para 
sofocar el incendio. 
F E R R O L , 5.—En Vilasoa cayó al río 
un automóvil ocupado por doce viaje-
ros, los cuales, a consecuencia del ac-
cidente, resultaron heridos. Lo están 
de gravedad Isolina Lorenzo Barés, Ma-
nuel Vázquez Arés y Angela Ramos 
Gómez, los tres con la fractura de la 
base del cráneo. L a .desgracia sobre-
vino al evitar el chofer el choque con 
otro automóvil, que venia en dirección 
contraria. 
ZAMORA, 5.—En Villar del Buey la 
?]1l.-?fÍ^n!^ÍP5.e?ÍOAJP-?L!'5TO^!'....y vecina Eugenia Fernández, de cincuen-
ta y nueve años, mató de dos puñala-
das a Isabel Garrote Crespo, de trein-
ta y nueve, cuando ésta se encontraba 
en el lavadero. E l crimen obedece a re-
sentimientos personales. 
— E n Ricobayo discutieron los por-
tugueses Augusto José Alvarez y Ma-
riano Blancote la Concepción; el pri-
mero resultó müerto de una cuchillada. 
le hicieron saber que consideran perju-
dicial los própositos de los exporta-
dores y cosecheros de vinos. Esto pudie-
ra originar un conflicto, ya que la ma-
yoría de los trabajadores de ia ciudad 
poseen viñedos y está amenazada la pro-
ducción. 
Se retira !a acusación contra 
124 sindicalistas 
S E V I L L A , 5.—Hoy continuó la vista 
de la causa por la campaña terrorista 
del pasado año. Han prestado declara-
ción todos los procesados, que negaron 
su participación, y los testigos, que no 
aportaron datos de importancia. E l fis-
cal retiró la acusación contra 124 pro-
cesados, los cuales fueron puestos en 
libertad inmediatamente. Entre los li-
bertados figuran los líderes Mendiola, 
Zimerman y Osuna. E l doctor Vallina, 
que también prestó declaración, lo hizo 
a favor de estos procesados. E l fiscal 
continúa manteniendo la acusación con-
tra el resto de los procesados, a los que 
Los daños causados por la 
tormenta en Zaragoza 
ZARAGOZA, 5.—En el Gobierno civil 
continuamente se reciben noticias de los 
daños causados por la tormenta. E n 
Aguaron, en el campo, son enormes los 
daños causados. E n Mará se inundaron 
veinte casas y pereció ahogada una mu-
jer. A este pueblo tuvieron que acudir 
los bomberos de Zaragoza y Calatayud 
para desaguar las casas inundadas. Los 
daños son de consideración. E n todos 
los pueblos de la cuenca del río Perejil 
acusa de tenencia ilícita de armas y ex-1 son muy importantes los daños, especial-
plosavos. Han comenzado a informar los ; mente en los de Belmente, Villaga y 
defensores. | otros. 
Los tipógrafos de Sevilla 
S E V I L L A , 5.—Los tipógrafos de Se-
villa, que están en huelga por diferen-
cias con algunos patronos, parece que 
esta noche pensaban actuar cerca de los 
tipógrafos de los periódicos para que 
abandonaran el trabajo. E l gobernador 
adoptó precauciones y mañana se publi-
carán los periódicos. 
Estallan nueve bombas 
en Burriana 
C A S T E L L O N D E L A PLANA, 5.—A 
las doce de la noche, en Burriana, ha 
estallado una bomba en el domicilio del 
propietario Secundino Moros, artefacto 
que fué colocado a la entrada de una 
cañería de agua. Los destrozos causados 
han sido grndes. 
Poco después estallaron en distintos 
sitios ocho bombas más, que han pro-
ducido extraordinaria alarma entre el 
vecindario. 
Explosión de un petardo 
ZARAGOZA, 5.—En una peluquería 
situada en la calle de Gavin, 4, propie-
dad de Florentino Benedé, ha estallado 
un petardo que ha causado bastantes 
desperfectos . 
A g u a m i n e r a l V I C H Y C A T A L A 
BALNEARIO EN CALDAS DE M ^ A V E L L A (GERONA). Tel. núm. 
Temporada de 1 junio a 31 octubre 
Un joven carbonizado 
F E R R O L , 5.—Durante una tormenta! 
que anoche descargó sobre el pueblo de 
Cabanas, una chispa eléctrica prendió 
fuego un pajar. Las llamas se propa-
garon a una casa contigua, y la redujo 
a cenizas. Durante los trabajos de sal-
vamento murió carbonizado , Rosendo 
Castro Gómez, de veintitrés años, y otro 
joven resultó con quemaduras graves. 
•II 
U A N A S ACADEMIA ÍTETiA. Femanflor, 8. Preparación exclusi-va. E n octubre, nuevos grupos para oposiciones 1934. 
Suscripción para la erección del mo-
numento y edición de las obras del gran 
tribuno. 
Lista número 213. Suma anterior, 
225.730,80 pesetas. C. .HH. D. C , de L a 
Pelguera, 5 pesetas; C. PP. P., de Míe-
res, 1; Gallart, don Alejandro, de Bar-
celona, 10; M. C. J . , de Tarrasa, 4; C. 
V. N., de Miguel turra, 2; C. PP. S. C. 
S. F . S., de Montilla, 3; C. PP. P., de 
Mellid, 2; S. C. R., de Peralta de la 
Sal, 8; A. E . , de Astorga, 3; L. M. P., 
de ídem, 4; P. B. P., de ídem, 3; F . A., 
de Ponferrada, 3; I . S. O., de Lérida, 3; 
Y . A. A., de Monforte de Lemus, 4; 
M. M. F . , de Ribadeo, 3; K . G., de Ma-
drid, 4; P. O. J . del, de ídem, 3; S. E . , 
de ídem, 1.600; N. C. N., de Chinchón, 
3; G. M. J . , de Murcia, 10. Suma y si-
gue, 227.403,80. 
Se siguen recibiendo donativos en el 
Secretariado general, San Quintín, 10, 
y en la cuenta corriente homenaje del 
Banco de España. 
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pueden obtener nuestras joyas con foto-
esmalte. Solicite detalles: PARIS-ABTI.S-
TIQUE. Mayor. 73. MADRID. 
C O L E G I O D E S A N T O T O M A S 
FUNDADO EN 1877.—INCOBPOBADO AL INSTITUTO DEL CARDENAL CISKEROS 
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P R I M E R A ENSEÑANZA — B A C H I L L E R A T O — INTERNOS — 
MEDIOPENSIONISTAS — E X T E R N O S . - PIDAN R E G L A M E N -
TO. — ALCALA GALIAN O, 1, HOTEL. — T E L E F O N O 41580. 
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MADRID.—Año XXin.—Núm. 7.444 E L D E B A T E ( 7 ) Viernes 6 de octubre de 19S8 
E s p a ñ o ü s t a s y barceloneses, empatados en " g o a l average" . Se 
c e l e b r a r á esta noche una ve lada p u g i l í s t i c a en M a d r i d 
a l l 
Campeonato catalán 
BARCELONA, 5.—Se han celebra io 
esta tarde los cuatro partidos corres-
pondientes al campeonato catalán, con 
los siguientes resultados: 
Badalona-C. D. Español 4—3 
C. E . Sabadell-Palafrugell 2—1 
F . C. Barceiona-Granollers 2—1 
C. D. Júpiter-* Gerona 2—1 
El partido de Badalona ha causado 
una enorme sorpresa. El del Barcelona 
resultó un encuentro muy reñido. 
Clasificación 
Después de los partidos de ayer, el 
campeonato catalán marcha como sigue: 
t , C. D. Español 8 6 1 1 28 14 13 
t , F. C. Barcelona... 8 6 1 1 26 13 13 
3, Sabadell 8 6 1 1 19 10 13 
4, C. D. Júpiter 8 3 1 4 10 14 7 
5, Gerona 8 2 1 5 9 14 5 
6, Badalona 8 2 1 5 12 17 5 
7, Granollers 8 2 1 5 12 22 5 
8, Palafrugell 8 0 3 5 7 23 3 
Pugilato 
E n el Jai Alai 
E l programa que regirá esta noche 
a las 10,45 en el frontón Jai-Alai será 
el siguiente: 
Primer combate, a cuatro "rounds", 
entre los pesos moscas Cano y Burgos. 
Segundo combate, a seis "rounds", en-
tre los pesos ligeros Goicoechea y San 
Segundo. 
Tercer combate, a ocho "rounds", en-
tre los pesos ligeros Ino I I y Eugenio 
Moreno. 
Cuarto combate, a diez "rounds", en-
tre los pesos plumas Filio Echeverría 
y Tassin. 
Quinto combate, a diez "rounds", en-
tre los pesos medios Antonio Heras y 
Pastor Milanés. 
A los vencedores del Cinturón de Madrid 
L a A. D. Ferroviaria ha organizado 
un homenaje dedicado a los vencedores 
del Cinturón Madrid de boxeo "ama-
teur", que tendrá lugar el próximo do-
mingo, día 8 del actual, a la una y me-
dia de la tarde, en el Dancing Madrid 
Bombilla, carretera de E l Pardo, 1 y 3, 
A l mismo han sido invitados los cam-
peones de Castilla "amateur". Después 
del banquete serán entregados los cin-
turones de campeón y los demás impor-
tantes premios recibidos. 
Acordó la Junta directiva de la Agru-
pación Deportiva Ferroviaria la conce-
sión de la insignia social de oro a los 
señores Latorre y Llorca, de la Fede-
ración Castellana de Boxeo, como pre-
mio a su meritoria labor deportiva en 
el seno de la misma. 
Atletismo 
Concurso de la Gimnástica 
La Sociedad Gimnástica Española, ce-
lebrará el domingo, día 22, a las diez de 
la mañana, en su campo de deportes, 
situado en la calle de Donoso Cortés, 
con vuelta a la de Andrés Mellado, un 
pentalón pana veteranos, con el siguien-
te orden: 100 metros lisos, lanzamien-
to deil disco, salto de longitud, lanza-
miento del peso y 800 metros lisos. Se 
disputarán una copa para el primer cla-
sificado y medallas para el segundo y 
tercero. La clasificación se establecerá 
por puntos, adjudicándose al primero 
de cada prueba tantos puntos como par-
ticipantes haya en la que más, redu-
ciéndose un punto por cada puesto in-
ferior. Los domingos 8 y 15 continua-
rán las pruebas de entrenamiento para 
este concurso, así como las de neófitos 
y primeras categorías. 
Loa gimnásticos trabajan activamen-
te en la instalación adecuada de sus 
pistas atltédicas, estando terminándose 
una pista en recta de 120 metros de 
longitud, para las carreras de 100 me-
tros lisos y 110 metros vallas. 
Pesca 
Estado de los ríos 
Nos comunica " E l Sport de Pesca y 
Caza" que, según las noticias recibidas 
por sus guardas, los ríos Tajo, Tajuña, 
Henares y Jarama vienen claros y algo 
crecides. 
Los ríos Lozoya, Manzanares y A l -
berche también vienen claros. 
Cebos preferibles: para los cuatro pr i -
meros, lombriz, hormiga de ala y gusa-
no; para los tres últimos, gusano y lom-
briz. 
Hacemos saber a los aficionados que 
!a presa del Salto del Alberche ha ba-
jado su caudal de aguas do una manera 
considerable, creyendo sea rsto propicio 
para facilitar la pesca deportiva en di-
cho embalse. 
Regatas a motor 
Nuevo "record" internacional 
ROMA, 5.—El conde Theo Rossi ha 
batido en el lago Bracciano el "record" 
mundial de velocidad sobre milla terres-
tre para canoas automóvilea de 6.000 
centímetros cúbicos de cilindrada, al-
canzando una velocidad horaria de 113 
kilómetros 90 metros. 
El "record" anterior, del príncipe Rus-
poli, era de 106 kilómetros 891 metros. 
Sociedades 
Madrid F . C. 
Se convoca a Junta general ordinaria 
para el día 22 del actual a las diez de 
la mañana en primera convocatoria, y 
a las diez y media de la misma, en se-
gunda, en el local del cine de la Pren-
sa, plaza del Callao, número 4. 
Excursionismo 
E l Sport de Pesca y Caza 
El domingo próximo se verificarán, 
organizadas por la Sociedad "El Sport 
de Pesca y Caza", dos. excursiones: una 
a los Montes de Canencia y Puente de 
Taboada, y otra al Salto del Alberche. 
Para datos, inscripciones y cebos, en 
Secretaría, Puebla, 11, segundo. 
Ciclismo 
Prueba de la A. D. Realidad 
La Agrupación Deportiva Realidad 
celebrará pasado mañana domingo una 
carrera ciclista de carácter gremial y 
con "handicap". 
La salida se dará a las nueve de la 
mañana en el kilómetro 6 de la carrete-
ra de Aragón. Recorrido: 40 kilómetros. 
Se concederán valiosos premios. 
Rugby 
Equipo de la S. S. F . 
Próximo a disputarse el torneo de 
equipos noveles que organiza la Fede-
ración Castellana, la S. S. F. ha deci-
dido inscribir en el mencionado torneo 
un equipo de debutantes, para el que 
cuenta ya con algunos elementos que 
prometen ser rápidamente figuras des-
tacadas en el "rugby" madrileño; aque-
llos aficionados que deseen tomar parte 
en el torneo de neófitos defendiendo los 
colores de la S. S. F., pueden inscri-
birse en el domicilio social, Villanueva-
va, 4, todos los días laborables, de siete 
a nueve, o por correo, al apartado 812. 
Los entrenamientos darán comienzo 
el próximo jueves, bajó la dirección del 
señor Davin. 
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OFI«DETÜBWOE"ELDE- B 
BATE" ft LAGARTERA B 
^ E l domingo, 8 de octubre, a las ^ 
ocho de la mañana, visitando Ta- H 
H lavera, almuerzo en el Parador Na- M cional de Oropesa, fiesta típica en M 
M Lagartera y merienda en Talavera. • 
' regresando a Madrid a las nueve M 
de la noche. 
Precio de la excursión, todo incluí-
do: 35 pesetas. 
Inscripciones: EL DEBATE, Via-
jes Marsans y S. A T. A., Caballe-
ro de Gracia, 60. 
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C A R R E R A S M I L I T A R E S 
Tendente coronel de Ingenieros DON JOSE CUBILLO. Preparaciones especiales 
LOMBIA, 3. — Teléfono 57998. Tres a siete. 
T r i b u n a 1 e s 
R E S P I R E M O S T R A N Q U I L O S 
Correo, emoción de ausencias: la car-
ta esperada, la noticia temida. 
Inquietud en el que espera. También 
en el que escribe. Cuando el buzón, 
simpre hambriento, se traga la carta, 
no podemos evitar el miedo de que la 
carta no llegue. Nos da un poco de an-
gustia desprendernos de ella; abando-
narla en manc j ext rañas para un via-
je tan largo. 
Los hombres que m a n i o b r a n con 
nuestra carta, ¿cómo la t r a t a r á n ? ¡Si 
ellos supieran que, cuando la cogen y 
la clasifican y la reparten, están manio-
brando, en tantas ocasiones, con nues-
tro propio corazón! 
María Sánchez. Antequera. Málaga. 
Julia Goñi. Marquina. Vizcaya. Esto só-
lo rezan los sobres. ¡Si pudiera saber-
se en Correos que María es la madre, 
que Julia es la novia! 
Allá van arrastrados, por todos los 
carriles de España, un dia y otro, dis-
tinguidos con su rojo color, los coches-
correos, con su preciosa y delicada car-
ga. En sus ent rañas palpita la vida con 
toda su variedad de afectos y de inte-
reses. De su custodia y de su buen re-
parto van encargados unos funciona-
rios, en cuyas manos confía el hombre 
de negocios la noticia urgente, el pa-
dre los buenos consejos, la esposa su 
cariño y las noticias de los hijos, és-
tos los ahorrillos con que aliviar la ve-
jez de sus padres. 
Así se explica que sintamos una es-
pecial gratitud hacia los hombres que 
nos prestan este servicio. Y que nos sin-
tamos ciudadanos felices sabiendo que 
tenemos un buen servicio de Correos. 
Y por eso hacen mucho mal los que 
procuran quitarnos la confianza en los 
hombres q ue lo prestan. Todos, unos 
más, otros menos, tenemos que confiar 
al correo cartas, documentos, valoros, 
dinero... Lo natural es que nos interese 
que todas estas cosas lleguen a su des-
tino. Y, la verdad, resultaría muy per-
turbador que los ciudadanos españoles 
llegásemos a experimentar, cada vez 
que del correo tuviésemos que hacer 
uso, el temor muy probable de que 
nuestra declaración de amor a la bella 
Ernestina la lea Zenón el Tuerto, el 
peatón, o de que con las cuatrocientas' 
cincuenta pesetas que enviamos al sas-
tre, para pagarle—¡al fin!—su factura, 
se haga el administrador de la ambu-
lancia un elegante temo y convide, ade-
más, a cenar a los amigos. 
De haberse apoderado, precisamente, 
de 450 pesetas, fueron acusados, por un 
compañero, tres funcionarios de Correos. 
Se les instruyó expediente, que fué so-
breseído. Pero fueron procesados. 
Ayer se celebró el juicio oral. Favora-
ble en extremo la prueba para ellos, lo 
fué tanto, que el fiscal, con satisfacción 
general, retiró la acusación. 
No es cierto—respiremos tranquilos— 
que en el Cuerpo de Correos hubiera unos 
hombres que se apoderasen de dinero 
confiado a su custodia. 
La falsa denuncia, según los procesa-
dos manifestaron, fué debida al afán de 
perjudicarles por quienes figuran en una 
determinada Asociación profesional, ri-
val de otra a la que aquéllos pertenecen. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
P E L I C U L A S N U E V A S 
PALACIO DE L A MUSICA: 
"Como tú me deseas" 
Con los desaparecidos de la guerra, 
presentando los conflictos de índole j u -
rídica y moral que ofrece su reapari-
ción, se han hecho no pocas novelas y 
aun películas. La que hemos visto en el 
Palacio de la Música tiene de novedad 
que la protagonista, la desaparecida es 
una mujer. El "f i lm" se complica, por-
que esta mujer es esperada desde hace 
diez años por su marido, un oficial del 
Ejército italiano. En eSe tiempo, olvi-
dada de todo, se ha convertido poco 
menos que en una mujer pública, y el 
propósito de la cinta, muy a la ame-
ricana, es mostrar cómo esa mujer se 
regenera y se salva de la abyección, re-
tornando a su hogar. Como elemento de 
interés, se obscurece un poco la perso-
nalidad de esta desaparecida, aunque se 
deja entrever por algnmos detalles que 
es ella, en efecto. Con todo, hay detalles 
de inverosimilitud. 
Los tipos se mueven en el sentimen-
talismo típicamente yanqui, repitiendo 
escenas de fogosidad amorosa e intimi-
dad conyugal. También se exhiben otras 
nada edificantes en la primera parte. 
Encarna el papel principal Greta Gar-
bo, con su languidez y su morbosa sen-
sualidad. 
L . O. 
i n i i i i n i H 
V i n o s t i n t o s 
ide los herederos del 
ELC1EGO (Alava) 
E S P A Ñ A 
PEDIDOS: Al administrador, don Jorge Dubos, por Cenicero 
E L C I E G O (Alava). 
mmini 
Correos. — Primer, ejercicio. — Fueron 
aprobados ayer en segundo y último lia 
mamiento, con la puntuación que se in-
dica, los opositores siguientes: 17, don An-
tonio Jordán Carmena, 12,60; 32, don An-
tonio Sáenz Rodríguez, 15,50; 39, don Eu-
genio Salamanca López, 13,45, y 42, don 
Carlos Salas Izquierdo, 15,10. 
Hoy están convocados los opositores 
comprendidos en los números del 77 ai 
111 como efectivos y del 113 al 191 como 
suplentes. Es el segundo y último llama-
miento. 
Segundo ejercicio.—Han sido aprobados, 
con la puntuación que se indica, los se 
ñores siguientes: 531, don Manuel Pardi-
llo Gevantes, 11,71; 432, don Ezequiel 
Pardo Armón, 12,55; 565, don Valeriano 
Pérez Olivares y Martín Cabeza, 11,75; 
820, don Gerardo Martin Hernández, 12,22, 
y 9O0, don Martin Millán Maza, 14,45. 
Hoy están citados los comprendidos en 
los números del 1.240 al 1.485 como efec-
tivos y el número 465 y los restantes co-
mo suplentes. Este llamamiento se refie-
re a aquellos opositores que tienen apro-
badas Geografía Postal y Legislación. 
Cuerpo Pericial de Aduanas. — En el 
ejercicio realizado ayer de Geografía y 
Francés solamente fué aprobado el nú 
mero 29, don Emilio de la Rosa Vázquez. 
Queda para el segundo llamamiento el 
opositor número 21. Para hoy están con-
vocados hasta el número 90. 
Oficiales de Instrucción con destino en 
el Ministerio.-—Han sido aprobados los 
opositores que siguen: 97, don Mariano 
López Larrañeta, 7; 100, don Jesús Siei-
ra Bustelo, 5,50; 102, don Rafael Pérez 
López, 5; 105, don José Canet Cortell, 
6,20; 114, don Manuel Arizmundi y Ruiz 
de Velasco, 14, y 125, doña Emilia Gayo-
so Besteiro, 7,50. 
Para hoy están convocados hasta el 
número 200, inclusive. 
FIGARO.—"Corresponsal 
de guerra". 
Muy poco hay de verdaderamente do-
cumental en esta cinta pretenciosa, que 
quiere ser una estampa de las luchas 
intestinas de los chinos de nuestros 
días. Más que esto, es una descarnada 
tragedia en la que la acción se con-
centra en tres tipos deleznables, a los 
que se quiere dignificar con los consa-
bidos procedimientos norteamericanos 
del heroísmo, del sentimentalismo y de 
la abnegación. Se enfrentan así el de-
sertor, el cobarde, la mujer de dudosa 
vida y, todos viven una acción enervan-
te, choque de pasiones crudas, exhibi-
das sin sistema, sin lógica, sin moral. 
Ello se complica con el ambiente de la 
guerra, exhibiciones de una lucha aérea, 
por cierto muy vistosa e interesante, y 
con una batalla final, en la que hay au-
dacia y emoción. 
La película deja mucho que desear en 
el aspecto moral y en el artístico por 
el confusionismo de sus incidentes y por 
su tono de amoralidad y de despreocu-
pación. Lo mejor, a ratos, su técnica 
documental y fotográfica. 
L . O. 
A c l a r a c i ó n a una nota 
La Empresa del Barceló, nos remite 
las siguientes l íneas: 
«La Empresa del salón Parceló, alu-
dida en una nota publicada por la Aso-
ciación de la Prensa, y con objeto de 
aclarar el mal efecto que esta nota ha-
ya podido causar, quiere hacer notar que 
dicha Empresa es absolutamente aje-
na a la organización de la fiesta noc-
turna que, con propósito confusionista, 
se ha tratado de dar, pues arrendado 
el salón a unos señores que dijeron se 
trataba de una fiesta en honor de la 
Prensa, ellos son los únicos culpables 
de ía burda maniobra. No obstante, la 
seriedad, rectitud y probada formalidad 
de la Empresa, rechaza esos conceptos 
vertidos por la dignísima Asociación de 
la Prensa, ya que no le corresponden 
y ha suspendido el festival con que se 
ha tratado de sorprender su buena fe, 
pues no necesita recurrir a esos delez-
nables trucos para verse asistida por 
el público.» 
Regidores de e s p e c t á c u l o s púb l i cos 
En la Secretaría del jurado mixto 
de Espectáculos públicos de Madrid ha 
quedado abierta una información públi-
ca sobre el proyecto de bases de Tra-
bajo de «Regidores de Espectáculos pú-
blicos», pudiendo concurrir a ella por 
escrito cuantas personas o entidades 
se consideren interesadas, a cuyo efec-
to será facilitado, a cuantos lo solici-
ten, el conocimiento del texto del re-
ferido proyecto, durante las horas de 
cuatro a seis de la tarde los días há-
biles, en la indicada Secretaría, calle 
de Rosalía de Castro, 25, primero. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Calderón 
S E R V I C I O D E L M E S D E O C T U B R E D E 1 9 3 3 
U N E A DEL CANTABRICO A CUBA-MEJICO 
El vapor "CRISTOBAL COLON" saldrá, salvo variación, de Bilbao y San-
tander, el 25 de octubre; de Gijón, el 26, y de Coruña, el 27, para Habana y 
Veracrúz, escalando en Nueva York al regreso. 
Próxima salida, salvo variación, el 25 de noviembre. 
I JNEA D E L MEDITERRANEO A PUERTO RÍCO-VENEZUELA-COLOMBIA 
El vapor "JUAK SEBASTIAN ELCANO" saldrá, salvo variación, _ de Barce-
lona, el 20 de octubre; de Valencia, el 21; de Málaga, el 22; de Cádiz, el 24, 
para Santa Cruz de Tenerife, San Juan de Puerto Rico, Santo Domingo (fva.). 
La Ouayra, Puerto Cabello (fva.), Curacao (fva.), Puerto Colombia (fva.) y 
Cristóbal. 
Próxima salida, salvo variación, el 20 de noviembre. 
EXTENSION A L MEDITERRANEO DE LA LINEA DEL CANTABRICO 
A CUBA-MEJICO 
E l vapor "CRISTOBAL COLON" saldrá de Barcelona, salvo variación, el 16 
de octubre para Tarragona (fva.). Valencia, Alicante (fva.), Málaga, Cádiz y 
Bilbao, de donde saldrá el 25 del mismo mes para Habana, Veracruz y escalas 
intermedias. 
LINEA DEL MEDITERRANEO A NUEVA YORK - CUBA - CENTRO AMERICA 
Próxima salida de Barcelona, salvo variación, el 16 de noviembre el vapor 
"MANUEL ARNUS". 
Servicio tipo Gran Hotel.—T. S. H.—"Cine" sonoro, orquesta, etc., etc. 
Las comodidades y trato de que disfruta el paraje se mantienen a la altura 
tradicional de la Compañía. 
También tiene establecida esta Corr.rrñía una red de servicios combinados para 
los principales puertos del mundo ;.jrvldos por lineas regulares. 
Para informes, en las Oficinas de la Compañía, PLAZA DE MEDINA CKLT, 8, 
BARCELONA, y en la Agencia en esta capital. Alcalá, 43. 
Escuelas y maestros 
L a Dirección general y los cursillistas. 
La Dirección general de Primera ense-
ñanza ha dispuesto que los maestros 
cursillistas que hayan aprobado los dos 
primeros ejercicios con arreglo a la con-
vocatoria de 25 de agosto de 1931 y se 
hallen actuando en los actuales cursillos 
de selección, no consumirán plaza si re-
sultaren aprobados en los presentes cur-
sillos, quedando subsistente el número 
de las plazas señaladas a cada provincia. 
Asimismo, y en relación con lo expues-
to, los cursillistas que quedan señalados 
procedentes de la oonvoca1»ria del año 
1931, no restarán número con su apro-
bación, quedando por tanto subsistente 
para ser aplicado en su totalidad a los 
cursillistas de nuevo Ingreso que actúan 
en los presentes cursillos de selección. 
Construcción de escuelas.—Se han apro-
bado los proyectos para la construcción 
de escuelas en Pinto (Madrid), Navas de 
San Juan (Jaén), Benisa (Alicante), VI-
llamayor de Santiago (Cuenca) y Socué-
llamos (Ciudad Real). Para la edificación 
de estas escuelas el Estado abonará, res-
pectivamente, 119.857 pesetas, 161.231 pe-
setas, 238.696 pesetas, 138.380 pesetas y 
269.744 pesetas en tres anualidades. 
Concursos.—Se han abierto los con-
cursos correspondientes para la adquisi-
ción de aparatos de radio, ídem de cine-
matógrafo y, por último, de películas. A 
los primeros se dedica la cantidad de 
250.000 pesetas, de 100.000 pesetas a los 
segundos y de 50.000 pesetas para las pe-
lículas. La-s bases todavía han de ser de-
terminadas por la Dirección general de 
Enseñanza Profesional y Técnica. 
(TEATRO MRIOO NACIONAL) 
Hoy, viernes, a las 6,30 (3 pesetas bu-
taca), primera representación de " E l bar-
berilio de Layapiés". Todas las noches, 
"Azabache", el mayor éxito de la tempo-
rada. 
"clowns" españoles Pompoff y Thedy.l CINE DOS D E MAYO (Viernes fémi-
Gran éxito. na. Localidades de señora a mitad de 
COMEDIA.—A las 10,30 (popular, 3 pe- precio).—6,30 y 10,30: Hay que casarlos, 
setas butaca): Una americana para dos.; CINE GENOVA (Teléfono 34373).—6,30 
COMICO (Loreto-Chicote).—6,45 y 10,45:|y 10,30: Noticiario Fox número 52 B., E l 
de Escaleras abajo (¡Exito! Precios po-¡conflicto de los Marx (4 hermanos Marx) 
pulares.) y La novia del azul (Richard Arlen y Vir-
FUENCARRAL (Empresa Valdeflorcs').'ginia Bruce). 
6,45: La alegría de la huerta y Al dorar-l CINE I D E A L (Cine sonoro). — A las 
se las espigas. — 10,45: Katiuska (éxito 6,30 y 10,30: El hombre que se reía del 
clamoroso). amor (película española, adaptación de 
MARIA ISABEL (Compañía Casimiro 
Ortas).—A las 6,30 y 10,30: La voz de su 
amo (dos horas y media en franca car-
cajada) (11-9-933). 
MUÑOZ SECA. — 6,45 y 10,45 (breve 
la novela Cxi Pedro Mata) (16-4-933). 
CINE DE LA OPERA. — 6,30 y 10,30: 
Las dos huerfanitas (éxito inmenso; Se-
leciones Filmófono) (3-10-933). 
CINE DE LA PRENSA—6,30 y 10,30: 
temporada de grandes atracciones): Gran Noche de fantasmas (éxito enorme) (4-
10-933). 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 6,30 tarde y 10,30 noche: ¡Ese sin-
vergüenza de Morán! (19-9-933). 
CINEMA CHAMBERI (Nuevo equipo 
sonoro).—6,30 y 10,30: Más allá del Oeste 
(William Haines) y El presidio (en espa-
ñol, por Juan de Landa). 
CINEMA ESPAÑA.—A las 5 y 10,15: 
Mi amigo el rey (Tom Mix) y otras. 
CINEMA GOYA—6,30 y 10,30 (Viernes 
éxi^o de Luisita de Diego, Díaz Cabré 
jas, Claudia Monescu. Amparito Perucho, 
Tangerina, Tito, Orquesta Lecuona y Es-
trellita Castro. 
TEATRO BENAVENTE (Plaza Ruiz 
Zorrilla, antes Plaza de Bilbao. Compa-
ñía Antonio Vico).—6,30 y 10,30: Amores 
y amoríos. 
TEATRO CHUECA (Compañía de co-
medias Fifí Morano y Fulgencio Nogue-
ras. Viernes fémina. Localidades de se-
ñora a mitad de precio. Caballeros, 1 pe- fémina. Localidades de señora a mitad de 
seta).—6,30 y 10,30: El niño de las coles. !Precio): Por un beso. Consultas gratuitas 
VICTORIA (Aurora Redondo-VaK riano 
León).—6.30 y 10,45: ¡La luz! (9-9-933). 
FRONTON JAI -ALAI (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4 tarde, dos gran-
diosos partidos: Primero, a pala, Solozá-
bal y Abáselo contra Azurmendi y Pcrea. 
Segundo, a remonte, Aspíroz y Vega con-
tra Izaguirre I y Salaverría I . 
CINES 
ACTUALIDADES. —11 mañana a 1,30 
madrugada, continua (butaca, una pese-
ta). Notioiarios France-Actualiés y Eclair. 
A través del Norte de Hungría (viaje). 
Estreno en España: Revista femenina 
(noticiario semanal para la mujer). Un 
día de octubre en Bacharach (interesan-
te documental). 
ASTORIA (Teléfono 21370).—A las 6,30 
y 10,30: Noches de gran ciudad (butaca, 
dos pesetas; principal, una peseta). 
AVENIDA (17571).—A las 6,30 y 10,30 
(tres pesetas butaca; especia! Radio Si-
ce): Secretos de la Policía de París (in-
trigante drama policíaco) y Melodía en 
azul (la opereta que marca un nuevo es-
tilo de este género). Se despachan locali-
dades para King Kong (4-10-933). 
BARCELO.—6,30 y 10,30: Una morena 
y una rubia (último gran éxito de la pro-
ducción española) (29-9-933), 
CALLAO. — 6,30 y 10,30: El Robinsón 
moderno (Douglas Fairbanks y María 
Alba) (3-10-933). 
CINE ALKAZAR.—5, 7 y 10.45: Ult i-
mas exhibiciones de Farsa contra farsa 
(Raplh Morgan) y de Aniakchak (im-
presionante documental en español). Ma-
ñana, estreno de El rey de los gitanos 
(por Mojica y Rosita Moreno) (4-10-933). 
CINE BELLAS ARTES. — Continua de 
S a l . Localidad única, una peseta. Ult i-
mos actos del Gobierno Lerroux. Bailes 
vascos en Oñate. Los oficiales cubanos si-
tiados en La Habana. Proceso de los in-
cendiarios del Reichstag. Reportajes Fox 
Moviotone. Alfombras mágicas. Dibujos. 
fllllllBIHlRH 
tarde y noche por el mago Frantz Ura-
nio, que actúa por primera vez en Es-
paña. 
COLISEVM (Butacas y sillones: tarde, 
3 pesetas; noche, 2,50 pesetas).—Las gran-
des tragedias mundiales (extraordinario 
reportaje explicado en español; tercera 
semana) y El hombre león ("fi lm" Para-
mount, por el campeón olímpico de nata-
ción y Francis Dee) (5-10-933). 
FIGARO (Teléfono 23741).—6,45 y 10,45: 
Corresponsal de guerra (extraordinario 
éxito). 
PALACIO D E LA MUSICA. — 6,30 y 
10,30: Como tú me deseas (Greta Garbo). 
PLEYEL (Ultimo programa doble).—6 
y 10,30: La princesita de Schoembrum y 
M (Un asesino entre nosotros). 
PROGRESO (73816).—A las 6,30 y 10,30 
(especial M. G. M.): De parranda (cómi-
ca, por Reginald Denny y Leila Hyame 
y Compañeros (comedia de optimismo, 
por Robert Montgomery y Dorothy Jor-
dán) (28-3-933). 
PROYECCIONES (Teléfono 33976).— 
6,45 y 10,45:̂  No quiero saber quién eres 
(divertidísima opereta con Liane Haid y 
Gustav Froelich) (4-4-933). 
ROYALTY—Continua de 6 tarde a 1,30 
noche: Marfil (la mejor película de fie-
ras, dialogada en español). Todas las bu-
tacas, una peseta. 
SAN CARLOS (Teléfono 72827).—A las 
6,30 y 10,30: La luz azul (E l monte de los 
muertos). 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: La mun-
dana (Kay Francis) (26-9-933). 
TIVOLI.—A las 6,30 y 10,30: Lilian Har-
vey y Henry Garat en la maravillosa ope-
reta Dos corazones y un latido. 
* * * 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. L a 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación de E L DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
P R O X I M O 
E S T R E N O 
M A R A V I L L O S A 
F A N T A S I A 
El " f i l m " de 
t é c n i c a insu-
perable 
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LUNES, 
L a obra maestra de los films policíacos. 
Selecciones Filmófono 
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Con éxito clamoroso ha sido estrena-
da la superproducción "Noche de gran 
ciudad". Lo demuestra el cartel de "No 
hay billetes" en todas las secciones ve-
rificadas hasta aho-ra. Butaca, dos pese-
tas, y principal, una peseta. 
Cine Fígaro 
Todos los días éxito Incomparable de 
la sensacional producción "Corresponsal 
de guerra", magníficamente interpretada 
por Jack Holt y Ralph Graves. 
i^iiiiiBiiiiiiiimiiHiniiiiiiiiin 
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PRECIOS n K 
SUSCRIPCIOX 
Madrid 2,50 pesotas al mes. 
rruvinciAA 9 poseías trimestre 
l ' A G O A D E L A N T A D O 
F R A N Q U E O C O N C L < T A D O 
G R E I F E R 
vuelve. . . 
en su nueva y sensacio-
nal aventura 
G r e i f e r entre 
estafadores 
de frac 
I n t é r p r e t e s : 
HANS A L B E R T S 
MARTA EGGERTH 
E l lunes 9, estreno en 
F I G A R O 
Exclusiva E . GONZALEZ 
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Festival Beethoven por 
Iturbi con la Sinfónica 
El próximo lunes, 9, a las seis treinta 
de lá tarde, celebrará el genial pianista 
y director su seg-undo concierto, con 
"Eleonora", tercera sinfonía "Heroica" y 
el tercer concierto en "do" menor, para 
piano y orquesta. Localidades: Daniel, 
Los Madrazo, 14. • 
Cartelera de espectáculos 
TEATROS 
BEATRIZ.—A las §,2,0 y 10,30: El divi-
no impaciente (de José María Pemán; 
éxito formidable) (28-9-933). 
CALDERON (T. L. N.).—6,30 (3 pese-
tas butaca): El barberillo de Lavapiés.— 
10,45: Azabache (clamoroso éxito) (19-8-
933). 
CERVANTES (Teléfono 12114. Compa-
ñía Meliá-Cebrián).—6,30 y 10,45: Usted 
tiene ojos de mujer fatal (éxito verdad; 
butacas, 3 pesetas). 
CIRCO DE PRICE.—A las 10,30: Gran-
diosa función de circo. Exito de D'Ango-
lis, "troupe" china Naltto y toda la com-
pañía. Debut de los p o p u l a r í s i m o s 
C I N E I D E A L 





el tenor de la voz 
portentosa cu 
DE-L05 
Ofiereta en Español. 
" F O S T c o n 
R O S I T A M O R E N O 
MAÑANA E-5TPE-M0 
APAPATQ'tf/tSTERN fcuKTRlC" 
el f̂ ieior del rnundo 
<& Q & o M - 1 0 * % Ú t d t M 
:|ÉIIIF 
A S T 0 R 
Segunda semana 
D E 
Noche de gran ciudad 
2 
Ci T e n o r hispano" 
d e / a c w l í a d é s 
( l o r f e n t o s a s . i n f e r í 
DE LOS Girinos: 
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L I N O L E U 
5,50 ptas. m.'. Alfombras, tapices, esteras, 
gran saldo mitad precio. 
S A L I N A S . C A R R A N Z A , 5, 
T e l é f o n o 3 2 3 7 0 . 
Crónica de socie 
Ayer, con motivo de ser la fiesta na-
cional de la República ^ Por tuga se 
celebró por la tarde, en la Embajada 
de dicho país, una recepción. 
Asistieron los ministros de la Gue-
rra, Trabajo e Industria, embajadores 
de Argentina, Estados Unidos y seño-
ra de Bowers, Bélgica y señora_ de 
Everts. ministros de Brasil 7 señora 
de Guiraaraes, Japón y señora de Aoki. 
Perú Suecía, Panamá, Uruguay y se-
ñora de Castellanos, Venezuela y se-
ñora de Ochoa, encargado de Negocios 
de Chile v señora de Moría, señora dê  
encargado de Negocios de Checoslova-
quia, consejeros de Polonia, Venezuela 
y señora de Reyes, secretario de Bra-
sil y señora de Cantuaria, señora de 
JUEx embajador Almeida y señora, ge-
nerales Queipo de Llano y s € ^ , e ,hp1: 
ia y Angosto, señoras de Fernández 
Alcalde, Casares Quiroga, señorita _de 
Campoamor, conde de Vimieiro, seno-
res Carvajal, Revestz, Alba (don San-
tiago) Fernández Alcalde, Bosch, San-
tamaría , Moreno Calderón, Puebla (don 
Germán) , Antunes (don Antonio) y se-
ñora, Benlliure y algunos más . 
Una orquesta amenizó la fiesta y los 
invitados fueron obsequiados con una 
exquisita merienda. Hacían los hono-
res con el embajador y su hijo el agre-
gado don Jorge de Mello Barrete, el 
vizconde de Riva Tamega primer se-
cretario; el segundo secretario y seño-
ra de Nunes da Silva, y el agregado 
militar, coronel Pereira. 
= E n la iglesia del Asilo de Huér-
fanos del Sagrado Corazón se ha cele-
brado la boda de la bella señori ta Ma-
ría Luisa Palacio Valdés y Cavo, nieta 
del insigne novelista don Armando, con 
don Gínés Cánovas y Coutiño. 
Apadrinaron a los contrayentes, la 
señora viuda de Cánovas, madre del no-
vio, y don Armando Palacio Valdés, 
que cumplía ochenta años; siendo tes-
tigos, por ella, don Tirso Rodrigáñez, 
don Angel Biandrina, don Ramón Ar-
guelles y don Emilio Gómez Vela, y por 
él, don Antonio Lafuente, don José Rl-
cárt, don Ramón Carliñas y don Jesús 
Muñoz y Núñez de Prado. 
El nuevo matrimonio emprendió un 
viaje al extranjero. 
— E l día 8 del corriente será pedida 
en Zaragoza la mano de la bella seño-
rita Agustina Bentura y Sariñena, pa-
ra el ingeniero de Caminos don Blas 
Berni. 
= H a dado a luz felizmente un her-
moso niño, su primogénito, la joven 
señora de don Alejandro Berenguer y 
Luque, de soltera Rosario Aguirre. En 
el bautismo, que se celebrará en bre-
ve, se pondrá al recién nacido el nom-
bre de Alejandro, y serán sus padrinos 
sus bisabuelos, el general Luque y se-
ñora. 
—En Sanlúcar de Barrameda ha da-
do a luz felizmente un hermoso niño 
la señora de don Fernando Romero, na-
cida Dolores Bustillo, hija de los con-
des de Monteagudo. El pequeño fué 
bautizado en la parroquia de Santo Do-
mingo, de aquella población, fueron pa-
drinos los condes de Monteagudo y se 
le pusieron los nombres de Rafael José 
Cayetano. 
Santa Brígida 
Pasado mañana celebran su' 
marquesa de Linares, la condesa viüua ' 
de Santa Coloma y las señoritas de 
Bañón y Die y Mas. 
Viajeros 
Se han trasladado: de Badalona a 
Barcelona, la duquesa de Solferino; de 
Hendaya a París, los condes de Campo de 
Alange; de Biárri tz a Barcelona, los 
marqueses de Julia; de Vevey a París , 
los marqueses de Casa Valdés; de Biá-
rritz a Avila, los marqueses de Espeja; 
de Masnou a Barcelona, los marqueses 
de Alfarrás. 
—Llegaron: de San Sebastián, los con-
des de Torre Vélez y los de Bagaes; de 
Altea, los condes de Altea; de Boecillo, 
el conde de Morales de los Ríos; de les 
Molinos, la marquesa viuda de Zugasti; 
de Guemica, la condesa viuda de Monte-
fuerte; de E l Escorial, doña Vicenta Te-
resa Rivera, doña María Gómez Landero, 
don Víctor Navarro, don Carlos de Or-
duña, don Juan Francisco Mochales, don 
Jacinto Martínez, don Luis Martínez Gil, 
la señora viuda de Coloma, don Bernar-
dino Blanquer y don Fernando Cabello 
Lapiedra; de Torrelodones, la señora viu-
da de Mesa, doña Asunción Arribas, don 
Federico Blein y don Marcelo Martinezr 
Alcubilla; de Cercedilla, don Antonio He-
rráiz, don Ultano Kindelán, la señora 
viuda de Navarrete y don Fernando Ló-
pez de Ceballos. 
De San Rafael, don Marcelo Gallego; 
de Irus, don Isidro del Cerro; de Colun-
ga, don José Alonso Roza; de Vitoria, 
don José Ramón Arroyave; de Neguri, 
don Antonio Escudero; de Cabezón de la 
Sal, don Ignacio Sánchez de la Mata; de 
Fuenterrabía, don Cornelio Arellano; de 
Limpias, doña Carmen Rodríguez Avial ; 
de Baza, doña Ramona Gutiérrez Segu-
ra; de V.lloslada de Cameros, don Za-
carías Pascual; de Quintanilla, don Luis 
Palomino; de San Sebastián, don Ramón 
Usía, don Manuel G. de Amezúa y doña 
María de Ortueta; de Fuenterrabía, don 
Enrique Cavestany; de Plencia, don 
Agustín Cotarelo; de San Vicente de To-
ranzo, don Higinio Ruiz; de Cabezón de 
la Sal, la señora viuda de Giraldo; de 
Laredo, don Avelino Parrondo. 
De Cervera del Río Alhama, doña Te-
resa Díaz; de La Tala, doña Consuelo 
Dávila; de Lezama, don Alberto Vivanco; 
de Hernani, don Alberto Fresser; de V i -
vanco, de Mena, doña María Luisa Hel-
guero; de La Caseta, doña Angeles Bre-
món; de Fortuna, don José San Román; 
de Quintanaraya, doña Matilde Mamola.r; 
de Barbuñáles, don José Jordán de 
Urríes; de Puente Caldelas, don Manuel 
Vidal; de Sarria, don Alejandro Castro; 
de Mera, don Joaquín Navarro; de Cáni-
do, doña Otilia Feijóo; de Moralzarzal, 
don Eugenio García; de Robledo de Cha-
vela, don Manuel García; de Tablada, 
don Germán Garibaldi; de Fontanar, don 
Fernando Drake. 
De Segovia, doña Enriqueta Carretero; 
de yil lalba, don Joaquín García; de A l -
calá de Henares, doña Concepción Zal-
dívar; de Pozuelo de Alarcón, don Angel 
Cuellar; de Navas del Marqués, don Flo-
rencio Moreno de Vega; de Sigüenza, don 
Pedro Valdés; de Urda, don Juan dé Ve-
lasco; de Sanchidrián, don Manuel de 
Eguilior; de Aravaca, don Antonio Mar-
tínez; de Avila, la señora viuda de Ave-
noja; de Jara, la señora viuda de Re-
carte; de Jadraque, don Eladio de Agus-
tín; de Sepúlveda, don José Espé; de 
Archena, Eugenio Cuevas. 
Necrológicas 
Hoy hace años que murió don José 
María de Castro y Pérez, y por su alma 
se celebrarán misas en Madrid y El Es-
corial. 
Peletería fina ; 
S. Teléfono 08 
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ACADEMIA MONTERO. La que mayor número de alumn 
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S A 
P E R I T O S A G R I C O L A S 
ha ingresado este año en ambas á ^ ü e l a s T ^ 
agrónomos. Clase* de quince alumnos. Espléndido internado. 
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El Congreso del partido 
radical francés 
He oído tantas veces afirmar que ía 
época de las fieetas de aviación pasó y 
que al gran público no interesan ya los 
vuelos de exhibición y propaganda, que 
cuando hace.poces días uno de mis bue-
nos amigos y camaradas suizos, el avia-
dor e ingeniero Wild, me anunció que 
un pueblecito, no lejano, de tres mil ha-
bitantes, organizaba, con su asesora-
miento técnico, una fiesta-concurso de 
aviación, hice propósito .de asistir a ella, 
con bien despierta curiosidad. 
Y en la fresca mañana de un domingo 
de septiembre trasladéme ai pueblo de 
widnau—del cantón suizo de Apénzell—, 
situado en la ondulada región que for-
ma en esta parte la lacera izquierda del 
valle del Rhin. 
E l lugar pintoresco y bello, el paisaje 
encantador: al fondo, eü macizo rocoso 
del Sentís, que trae a mi mente el re-
cuerdo y la añoranza de nuestra Pedriza 
del Guadarrama; a nuestros pies el an-
churoso valle del rio legendario, hasta 
la lejanía de la margen opuesta, con to-
da la gama de verdes: de prados, bos-
ques y árboles frutales, con manchas cla-
ras de las aglomeraciones urbanas, en-
tre las que sólo merecen el nombre de 
ciudades, en la extensión que abarcaba 
la mirada: St. Margaret y Althateu. 
E l terreno elegido para aeródromo: 
una llanada irregular de 700 metros por 
300, colindando con una gran fábrica, 
llamada la Viseóse, está casi equidistan-
te de cuatro pueblecítos muy próximos, 
que son los que han de dar a la fiesta 
el principal contingente de espectado-
res, aunque no faltó gente venida de 
más lejos: de St. Gallen, Rorchach, 
St. Margaret, Bregréu y Lindan. 
De todos modos es sorprendente que 
sumando 8.000 habitantes entre los cua-
tro pueblecítos próximos al aeródromo, 
se hayan vendido cerca de 7.000 entra-
das, a pesar de que "el tendido de los 
sastres", como sucede en todas las fies-
tas aéreas, era extenso y permitía con-
templar lo más interesante del espec-
táculo. 
Otra sorpresa fué para mí, ver que se 
habían construido cómodas y emplias 
tribunas cofi asientos, así como un bar 
que hizo buen negocio, a pesar de la 
crisis, tan intensa, de la industria textil, 
que ha sumido en da miseria a esta prós-
pera región de la Confederación Helvé-
tica. ¡Y todo lo edificado lo era para 
una fiesta que sólo había de durar un 
día! 
Por un programa, en cartulina, bien 
editado, me entero de que no se trata, 
como en tantas aburridas fiestas a que 
he asistido en España y en el extranje-
ro, de unos cuantos vuelos realizados 
por algunos aviones, con monotonía de 
evoluciones que llega a fatigar al pú-
blico, un momento interesado, sino que 
hemos de asistir a vuelos acptfftátif'os, 
lanzami'entos de paracaídaáj/h>ipuTaA?5< 
vuelos sin motor, remolqu/sde aviones 
por otros, y, en fin, qne':*os espeetado-
res podrán c\ambiar ^ c a t e g o r í a si lo 
desean, pasanVoa-jí*r protagonistas de 
los vuelos, pu 5̂ están a su disposición 
dos aviongs^ne cabina cerrada capaces 
de transportar: uho, cuatro pasajeros, y 
5. Los precios son relativamente 
Tócncos: un bautismo de aire, de cinco 
o seis minutos, 12 francos; un paseo de 
un cuarto de hora sobre el valle del Rhin 
o hasta el Boden See, 20 francos, y un 
vuelo sobre la cadena montañosa del 
Sentís, de media hora de duración, 32 
francos. 
Esta modicidad explica el éxito de es-
ta parte del festejo; más de 300 perso-
nas volaron, por la mañana o por la 
tarde, entre ellas una abuela, de se-
tenta y seis años, con uno de sus bis-
nietos, de dos, y un anciano de setenta 
y ocho, que conoció la sensación de vo-
lar sin haber montado en automóvil, ni 
ima sola vez, en su didatada existencia. 
Todos los neófitos manifestáronse muy 
satisfechos de haber volado. 
La fiesta, que duró desde laa siete a 
las once y media de la mañana, y-desde 
las dos de la tarde hasta el anochecer, 
deslizóse sin ©1 máa leve accidente, en 
un ambiente sano y simpático de en-
tusía.5nno y alegría. L a parte matinal 
estuvo principalmente destinada a vue-
los de pasajeros, bautismos del aire y 
vuelos sin motor, con lanzamiento des-
de tierra, en planeadores construido^, 
por los grupos de vuelo a vela de Al-
tenrhein y St. Gallen, 
Inició, por la tarde, los vuelos uno 
que, ad objetivo principal de lanzar un 
paracaidas tripul.ndo, unía eü de servir 
para que los espectadores procurasen 
calcular la altura de vuelo del aeropla-
no, scigiin su personal apreciación, al-
tura que anotaban en una tarjeta que 
se daba con eJ programa, siendo pre-
miadas las que se aproximaban más 
on su estimación a la adtura real del 
vuelo. 
A las tres y cuarto, el capitán Her-
Zlg; el simpático piloto, jefe del aero-
puerto de St. Gad, a bordo de su avio-
neta «Gipsy-Moth», realizó correctas e 
impresionantes acrobacias y, a conti-
nuación, el gran especialista en para-
caídas, , Henchel, lanzóse desde setecien-
tos metías y descendió en medio del 
aeródromo. 
Sucedíanse, entre tanto, sin interrup-
ción, los vueOos sin motor, dos de ellos 
con remolque por avión, cronometrando 
yo, en uno de ellos, catorce minutos 
desde el momento en que el piloto del 
planeador cortó el remolque, a quinien-
tos metros de altura, hasta el de tocar 
tierra en ed aeródromo. 
En resumen: una fiesta simpática, 
pero que no parece, por su modestia, 
merecer los honores de la publicidad en 
un gran diario. Sin embargo, ha sido 
precisamente esta cualidad la que me 
ha decidido-a dedicarle una charla, se-
guro de que los pacíficos habitantes de 
Wídnau estarán bien ajenos a que su 
fiesta va a merecer el honor de ser 
descrita en importante . rotativo de un 
lejano país. 
En estas mismas columnas, con rei-
terada insistencia, he manifestado que 
la aviación se asfixia en España por 
falta de propaganda y que es obra ne-
cesaria, urgente y patriótica, llevar a 
las rincones más escondidos del país 
el conocimiento que ha de proceder y 
engendrar el amor al aire, indispénsa-
ble para el normal desarrollo y afian-
zamiento de la navegación aérea, 
Y ello ha de ser con preferencia a 
los núcleos rurales. Las grandes urbes: 
Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia... 
ven volar a diario, disponen de aero-
puertos, lineas aéreas, aeroclubs, aeró-
dromos militares y otros medios de 
propaganda aeronáutica. 
Puede decirse, que el habitante .de la 
ciudad que quiere volar, vuela, y el que 
siente afición por las cosas del aire, 
encuentra sin dificultad la posibilidad 
de satisfacerla. Pero el campesino, el 
habitante de lejano burgo, perdido en 
la montaña o aislado en la llanada es-
fceparta, encuentra serias dificultad^í",' 
para ver volar y para sentir, corma mi-
mano, legitimo sentimiento der-órgullo 
por esta f lamante conquista/del g^nio 
del hombre, contemporánea/de su exis-
tencia terrenal. Hay qug subsanar esta 
injusticia; el 1 abríeg^^como el ciuda-
dano de las urbe^-fiene derecho a co-
nocer de «visipMos progresos de la ae-
ronavegación; y sólo por esto he tras-
ladado g e s t a s cuartillas las reflexio-
nes qû ff con el pensamiento puesto, co-
mo^empre, en la lejana España, ve-
lían a mi imaginación mientras con-
templaba la fiesta en el puoblecillo 
suizo. 
Para dar una idea al ciudadano del 
agro español de lo que es hoy día la 
aviación, no precisan costosas exhibi-
ciones aéreas; son suficientes festejos 
sencillos, pero completos, como el que 
ha dado motivo a este artículo, fiesta 
que ha podido ser sufragada por ente-
ro—y aún quedó algún pequeño rema-
nente—con el importe de las siete mil 
entradas—a franco cada una—que, con 
gusto, pagaron los modestos especta-
dores. 
¿Por qué no ha de tener en nuestro 
país imitadores al sistema? 
¿Por qué no se organizan en los pue-
blos—en muchos y en todas las regio-
nes—fiestas como esa, con un presu-
puesto de muy pocos miles de pesetas, 
de seguro reintegro con el importe de 
entradas a precias módicos? 
Sería obra útil, de verdadera demo-
cracia, de solidaridad nacional, de ele-
vada espiritualidad y de marcado ca-
rácter didáctico y, al mismo tiempo, 
cumplimiento de un alto deber de jus-
ticia análogo ad que desempeñaban las 
juglaras y los tinglados dé farsas en 
tiempos pasados -y al que hoy día cum-
plen las caravanas culturales que via-
jan continuamente en varios países eu-
ropeos, y que en el nuestro se inician 
ahora, tímidamente. 
Alfredo K I N D E L A N 
Arbón, octubre 1933. 
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PARECE QUE NO HABRA NINGU-
NA ESCISION 
Los j ó v e n e s descontentos han cam-
biado de tono 
Se aprueba la política de contin-
gentes y la tendencia a una 
eccnomía dirigida 
L A T 
Baños de sol. Masajes. Sports, 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
PARIS, 5. — Algunos esperaban del 
Congreso radical-socialista, que ha em-
pezado hoy en Vichy, un incidente pa-
recido al que ocurrió en el Congreso del 
partido socialista francés hace meses. 
Tales temores van desvaneciéndose. Los 
llamados nuevos equipos del partido ra-
dical denunciaban la fórmula rutinaria 
del partido y defendían, lo mismo que los 
socialistas, la necesidad de anteponer las 
realidades a los doctrinarísmos. 
Estos jóvenes descontentos tenían su 
órgano de opinión, un semanario, cuyas 
campañas de renovación llegaron a im-
presionar en el extranjero. Pero este je-
manarío se ha hecho diario, los directo-
res han tomado a su cargo la defensa 
de la política de Daladier y las ambi-
ciones personales han prevalecidó sobre 
las generosas inquietudes juveniles. Los 
llamados nuevos equipos radícalel se so-
meten. E l partido radical y radical-so-
cialista tiene muchos hombres viej^g-^r 
van a quedar vacantes muchos puestos. 
E l camino de la sinceridad efá largo, el 
atajo de la política es corto; los jóve-
nes equipos han oído una voz que les ha 
dicho: "seréis^miv/istros", y se han ali-
neado en el campo de la vieja y rutina-
ria ideay^ue combatieron. 
E l .partido radical y radical-socialista 
francés ha perdido una oportunidad de 
Yemozamiento. Es que en el fondo las 
doctrinas de ese partido no admiten re-
novación. E l partido radical y radical-
socialista remozado ya no es tal parti-
do, es otra cosa. 
Pero para no perder del todo el con-
tacto con la realidad, se estudiarán pre-
ferentemente problemas nacionales de 
actualidad. E n alguno de éstos, como 
por ejemplo el económico, es donde se 
verán las consecuencias de la demago-
gia esencial de esta organización polí-
tica. E l interés del país y las responsa-
bilidades del Poder exigen economías, y 
los funcionarios que trabajan las eléc-
ciones imponen gastos. — Santos F E R -
NANDEZ. 
VICHY, 5.—Esta mañana ha inau-
gairado sus trabajos el X X X Congreso 
del partido radical y radical-socialista. 
Economía dirigida 
VICHY, 5.—Se ha celebrado la se-
g-unda sesión del Cong-reso radical-so-
cialista, bajo la presidencia del señor 
Daladier. E l presidente del Consejo rin-
dió homenaje al jefe del partido, se-
ñor Herríot y declaró que el partido 
que ha hecho frente a todas las difi-
cultades que ha hallado, proseguirá su 
labor y vencerá todas las que se pre-
senten. 
E l presidente concedió la palabra al 
alcalde de Vichy, el cual se felicitó de 
haber reunido en esta población al Con-
g-reso del partido. Se leyó después un 
telegrama del señor Herríot, expresan-
do su pesar por no poder asistir a las 
dolib.iaciones. E l señor Herríot fué 
aclamado. 
Llegó después el ministro de Agricul-
tura, y el señor Daladier salió a las 
15,30 para París. 
Una vez retirado el señor Daladier 
continuó la sesión. E l señor Jaubert se 
felicitó de la extensión alcanzada por 
los contingentes y los aumentos adua-
neros, y- se pronunció en favor de una 
economía dirigida. 
Un delegado protestó contra la poli-
tica de contingentes y el ministro de 
Agricultura se, astorzó en ju-stíficar di-
cha política diciendo: "Antes de que 
se haya lleg'ado a esclarecer la atmós-
fera económica es necesario defender 
la agricultura, que es uno de los ele-
E L L E O N J O V E N , por K-HITO 
Mi 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
E P I S T O L A R I O 
—Bueno; pero ¿y la melena? 
A L O S C A M P O S 
Las gentes de la ciudad se van dan-
do cuenta de que los lamentos del la-
brador español son de verdad. Que no 
son ayes reproducidos por altavoces 
urbanos... 
L a vida en los campos del Sur y E s -
te de España es ya, no sólo azarosa, si-
no verdaderamente trágica e insosteni-
ble. E l labrador está agotado de recur-
sos, amenazado dé muerte, destrozado 
el espíritu y sin horizonte alguno que 
le acucie para seguir trabajando y lu-
chando: se le expolió inhumanamente 
con laboreos forzosos, con alojados 1 en 
cuadrillas, con contribuciones altas, con 
repartos inauditos; se le embargó y se 
le persiguió sin cesar. Lo que pudo re-
coger fué escaso y de mala calidad; se 
le robó a cara descubierta en el haza 
y en la era; y, por último, se encuentra 
con el producto depreciado, sin venta y 
mentos esenciales para la vida del 
país". 
E l Congreso adoptó, ñnalmente, las 
conclusiones del señor Jaubert. 
La protección de los vinos 
VICHY, 5.—El Congreso radical-so-
cialista ha votado las conclusiones del 
informe sobre la viticultura que ha pre-
sentado el señor Pignet. 
Estas conclusiones solicitan que se 
abran a la viticultura los grandes mer-
cados internacionales; que se proteja a 
los vinos naturales y a los licores fran-
ceses; que se intensifique, si es nece-
sario por un acuerdo internacional, la 
represión de los fraudes en todos los 
países; que se reduzcan los precios ds 
transportes y las tasas de circulación, 
y que se organice una propaganda se-
ria, activa y amplia en Francia y en 
el extranjero. 
Los ingresos por impues-
tos acusan baja 
PARIS, 5.—Los ingresos en concep-
to de impuestos durante el mes de agos-
to han alcanzado un total de 3.076 mi-
llones de francos, o sea 89 millones me-
nos Que durante el mismo mes del 
año 1932. 
El alto comisario de Siria 
PARIS, 5.—El señor Martel, alto co-
misario de la República en Siria. y el 
Líbano, ha salido esta noche de París 
para incorporarse a su destino. 
Viaje del buque-escuela 
"Juana de Arco" 
BRBST, 5.—El buque escuela "Juana 
de Arco" ha salido de este puerto para 
realizar el crucero anual alrededor del 
mundo. 
Los oficiales alumnos que toman par-
te en este viaje estarán de regreso en 
Francia en junio de 1934. 
con amenazas de todo orden por arriba, 
por en medio y por abajo... E l labra-
dor español del Sur y del Este está ani-
quilado y desesperado. 
Nosotros no tenemos fe en que los 
hombres de la ciudad se unan a los del 
campo, aunque muchos de la ciudad del 
campo vivan. Nosotros creemos, esta-
mos seguros, de que el campo se hará 
oír y respetar. ¡Ya lo creo que se ha-
rá oír! Pero para ello es preciso que el 
hombre de la ciudad (el rentista, el em-
pleado, el obrero, los que cobran emo-
lumentos y sueldos periódicos y segu-
ros hasta ahora) sienta la desazón de 
no tener, de no cobrar, de pasar penu-
ria. Esto aún no ha llegado pero va-
mos a ello... 
Nosotros, viejos luchadores, con más 
de veinte años de trabajos y afanes por 
esos pueblos de Dios, habiendo tenido 
que estar al frente de entidades agra-
rias netamente campesinas, compendios 
de toda la vida del agro español, des-
atendidas por los Gobiernos y despre-
ciadas por muchos buenos labradores, 
de los que hoy tanto se agitan (con ra-
zón sobradísima) y tanto sufren y pro-
testan, nosotros decimos que, no sola-
mente es preciso, sino de todo puftto 
necesario, que los hombres del campo 
se unan como un bloque y arrostren to-
do lo que haya que arrostrar... Así no 
se puede seguir, ni es posible trabajar 
ni menos vivir.... 
E n más de una ocasión, y durante 
muchos años, hemos manifestado pú-
blicamente y predicado con sacrificios 
grandes y continuos, los medios que los 
hombres de nuestro sentir entendíamos 
que debían aplicarse para mejorar, en-
cauzar, coordinar y explotar las cues-
tiones agrarias, y unir a los campesi-
nos en paz, justicia y caridad. Si los 
medios que haya que emplear ahora 
son unilaterales (medios materiales tan 
solo), nosotros decipios que no basta-
rán; porque nosotros, hombres católi-
cos, por encima de todo, y hombres del 
campo, puesto que de él vivimos, tene-
mos la convicción (y por ella hemos 
luchado siempre) de que los problemas 
tal como hoy se plantean, en general, 
les falta levadura evangélica... 
Está bien (¡cómo no ha de estar!), 
que se pida a los Gobiernos todo lo que 
se pide. ¡¡Y no solamente que se pida, 
sino que se exija por todos los medios!! 
Con la legalidad por delante, pero tam-
bién con la fuerza del "no", y hasta con 
la imposición de la fuerza de la razón..,; 
y llegar hasta donde sea preciso. Ahora 
bien, muchos labradores, los hombres 
del campo, casi todos hombres de fe: 
aunque en algunos esté en potencia, 
han de comprender que si los motores 
que mueven los corazones no están im-
pregnados de ideales por Dios y por Es-
paña, y que si las corrientes que se de-
rivan de esos motores van a tierra y a 
"cosas de la tierra solamente", será de 
temer que la fuerza desarrollada vayaj 
Ignorante (Villa Flor, Guadalajara). 
Respuestas: 1/ Dos o tres meses an-
tes del día fijado para la boda. 2." Sí. 
L a pulsera y una botonadura, sortija, 
reloj, etc. 3.'1 Depende del mayor o me-
nor esplendor de la ceremonia. Con-
sulte al párroco acerca de ese extre-
mo. 4." A las amistades de ambos, des-
de luego. 5." Pronto, pero aun no sa-
bemos cuándo fijamente. 
Un alemán de Málaga (Málaga).— 
Plácemes sinceros por su felicidad con-
yugal. E n nuestra respuesta al consul-
tante que nombra, nos atuvimos a un 
hecho de experiencia. Ello no obsta 
para que se vayan dando casos (el de 
usted, por lo visto, es un ejemplo), y 
se sigan dando, de matrimonios feli-
ces, en los cuales, ella, al casarse te-
nía tan corta edad. 
Curioso (Dalias). — Ese jesuíta ale-
mán, el padre Weisman, se referirá a 
un «evolucionismo» natural e innega-
ble en el hombre (el intelectual, por 
ejemplo), evolucionismo que nada tie-
ne que ver con el de Darwin, y perfec-
tamente acorde con «la t e o r í a crea-
ción ista», como usted la llama. Lo que 
no podemos decirle, por ignorarle, es 
el titulo de esa obra de Weisman. 
Españolista (Bibar, Guipúzcoa). — 
Preténdala, deje así asegurada, en lo 
posr í^r^^nT, la fidelidad amorosa de 
ella antes de ausentarse para ser sol-
dado, y al regreso... la bendición del 
señor cura. Trasladamos a Gil Robles 
la postdata. 
Bi/.caitarra (País Vasco).—Esa «per-
sona incrédula» le ha dicho a usted la 
verdad en cuanto «a que la Religión 
no hace necesariamente santos a los 
que creen en ella, e incluso la practi-
can con el mejor deseo». Pero, a la vez, 
le ha dicho a usted una... tontería y 
muy vieja, al afirmar «que no hace fal-
ta la Religión, sino ser bueno». Dígale 
a esa «persona incrédula» que en cual-
quier manual de Apologética, y los hay 
a centenares y excelentes, hallará la 
refutación, -por otra parte, bien sen-
cilla, de ese «canoso» lugar común ra-
cionalista. 
Fritz (Cáceres). — No tenemos da-
tos ni referencias acerca del escritor 
que nombra. 
Un «quídam» ultramicroscópico (Ma-
drid).—No sea tan modesto: con lo,de 
«quídam» era bastánte, a no ser que 
¡o otro, lo de «ultramicroscópico», lo 
diga por la letra, que, efectivamente, 
es del tamaño de un «bacilo», y des-
a perderse estérilmente en el depósito 
común... de la esterilidad. 
¡Bien está que nos unamos los hom-
bres del campo para que se nos oiga y 
se nos haga justicia! Está bien que en 
ocasiones se expongan y se hayan ex-
puesto los pechos a las balas; nosotros 
hace ya años expusimos el nuestro en 
más de una ocasión, cuando en ciertos 
pueblos de Andalucía reinó el desorden, 
la anarquía y las gentes andaban hui-
das amedrentadas... ¡Sabemos de esas 
cosas! No está de más que la valentía 
honrada y la sana majeza den la cara 
en ocasiones; pero también es necesa-
rio que los hombres del campo leales, 
la mayoría, se enteren de que también 
al actuar, al trabar y afanarse, se de-
be estar impregnado de una moral cris-
tiana cristalina, que no permita que 
las codicias y las faltas de justicia vuel-
van a señorearse en lo más limpio y sa-
no que Dios concedió al hombre: la tie-
rra, para que de ella viviera mediante 
"su dirección" y trabajo. 
A la gran ruta de la acción social ca-
tólica, tan necesaria en estos tiempos 
tan cruentos que vivimos, afluyen dis-
tintos caminos de acción. De ellos, unos 
estuvieron abandonados y se cubrieron 
con la hierba del abandono; los traji-
nantes que debían recorrerlos se fueron 
por los atajos y vericuetos de las codi-
cias desenfrenadas y de las ambiciones 
inauditas; otros, más frecuentados, se 
recorrían lentamente; en ellos había 
demasiados apartaderos y descansos... 
Pero hubo algún camino de éstos, el 
de la acción social católica agraria, que 
fué más frecuentado. Nosotros hemos 
sido peatones de ese camino, y en i \ 
y por él y en busca de Cristo, seguire-
mos caminando y diciendo a nuestros 
hermanos los labradores, a los hombres 
del campo, a los jornaleros: ¡Venid por 
este camino, dejad los atajos, quizás 
más cortos...! ¡Este es el que conduce 
a la Gran Ruta, el que lleva a los hom 
bres a su verdadero destino...! ¡No con-
fundáis los medios con el fin; los me-
dios de que tenemos que valemos son 
los mismos: trabajar las tierras!; pero 
quizás los fines a que nos dirigimos..., 
¡qué sé yo! 
Indalecio A B R I L 
pués de interpretada, a fuerza de des-
ojarse, le deja a uno como para salir 
pitando en busca de un óptico y de... 
unas gafas, porque no ve uno gota. 
¡Ah!, y en cuanto a sus observaciones, 
indicaciones, ruegos, criticas, etc., to> 
do es trasladado a quien corresponde» 
Matilde (Usagre, Badajoz). — Nada 
sabemos de ese libro titulado «l!odo 
de prolongar la juventud», y que, á i» 
que se ve, le interesa a usted tanto. 
¡Caramba, se explica! Es una de esaa 
promesas que alegran hasta el júbilo. 
Lo malo que no suele cumplirse, es de-
cir, si se trata de prolongar la juven-
tud hasta la madurez, ello es fácil, con 
o sin ese libro, la fórmula sencilla: hi-
giene espiritual y física, «buena admi-
nistración» del caudal de v i t a l i d a d 
(mayor o menor en cada persona, pe-
ro que existe siempre) y una buena 
conciencia. Con eso, en plena madu-
rez, se sigue siendo plenamente joven 
de cuerpo y de alma. Palabra, que sí. 
Un amargado (Zaragoza). — Y sin 
razón suficiente para ello. Dice usted: 
"Tengo concluidas dos carreras uni-
versitarias, he ganado unas oposicio-
nes, triunfo que me asegura un por-
venir brillante; no me falta salud ni 
fortuna personal, p o r añadidura, y, 
sin embargo, me . siento intimamente 
desgraciado, experimento una tristeza 
indominable, aunque disimulada ante 
las gentes, y una desgana profunda 
de vivir. E l motivo, uno sólo: mi feal-
dad física, de la que me doy perfecta 
cuenta. Comprendo y reconozco q u e 
soy absolutamente feo, por carecer, no 
sólo de figura, sino, además, de un 
rostro, siquiera corriente. Mi fealdad 
es completa, y esta fealdad me amar-
ga la vida, me retiene y me pone tris-
tísimo. No me he atrevido nunca a 
dirigirme a una mujer: me doy cuen-
ta en el acto del "efecto" que a ellas, 
a todas, les produzco, y ese "efecto" es 
para mí una humillación dolorosa, que 
otros no sufren. Aquí tiene usted la tra-
gedia secreta de un hombre, al que ¡ 
nada falta para ser dichoso, y que, sin 
embargo, es... un desgraciado." Pues 
no debe usted considerarse tal, por-
que es un tópico, una frase hecha, lo 
de que las mujeres sólo se enamoran 
de los guapos, y de que sólo los gua-
pos (de rostro o de figura) las enamo-
ran. 
Chifi-Yayes (Madrid).—El teléfono, 
el medio de elección más indicado en 
ese caso. Pero conste que la peque-
ña historia amorosa que usted nos re-
fiere (un "flirt" en el tren), es proba-
ble que para ella, para la "flirteado-
ra", no haya tenido más valor que ése, 
el de un entretenimiento durante 1 a 3 
horas aburridas d e 1 viaje. L a actitud 
de la chica, después, confirma esa sos-
pecha. 
Ramonlche (León). — Desde luego, 
estaban obligados a dar razón del fun-
damento legal de esos derechos que 
les han cobrado a ustedes, tal vez en 
concepto de reintegro del timbre. Y 
en todo caso, pueden ustedes formur 
lar petición de aclaración de ese ex-
tremo, dirigiéndose por escrito y en de-
bida forma, al juez m u n i c i p a l . De 
no ser atendidos en su derecho, cosa 
improbable, podrían acudir en queja 
al Juzgado de^ instrucción. 
Ego sxini (Zaragoza).—Efectivamen-
te. E l marxismo (socialismo) es he-
g-eliano y el fundamento y líneas ge-
nerales del sistema filosófico de Hegel 
tiene mucha afinidad y parecido con 
el sistema panteísta de Schelling. Nos 
pregunta usted: "¿Es cierto el valor 
cumbre de la filosofía hegeliana?" A 
lo que respondemos: Nadie que estu-
die o haya estudiado con detención y a 
fondo la filosofía de Hegel, podrá ne-
garle taleoito, profundo y original,, a 
su autor; lógica y unidad pasmosa a 
su sistema. Se trata, como sabemos, 
de un magnífico y prodigioso sistema, 
donde todas las cosas deben su esen-
cia y realidad a la "idea" que va evo-
lucionando en tres tiempos y forman-
do un todo que sorprende y admira. 
¡A! Pero todo ese sistema tan lógi-
co, tan sorprendente, tan uno. es fal-
so, tota! y absolutamente falso, por 
serlo el principio de donde parte (la 
destrucción del principio de contradic-
ción) y por ser panteísta en todo su 
desarrollo y ateo en su término y con-
clusión. 
E l Amigo T E D D Y 
fllll'l:l'l¡SliB!lnf!!!^ 
a 
E n barritas y crema en tubos 
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(Traducción expresamente hecha pata 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
E n la.s primeras horas de la mañana del siguiente 
día, Sidi Akder sostuvo una larga conversación con 
el señor Fonteu. Al salir del estudio del notario, el 
rostro arrugado del anciano caíd estaba iluminado por 
una misteriosa sonrisa que distendía sus fatigadas fac-
ciones. 
Poco después, el señor Fontau recibió a los acreedo-
res del conde de Lessart. No faltaron entre ellos dos 
o tres más fanáticos o menos crédulos que pretendieron 
entrar en posesión de los bienes del finado. A fuerza 
de elocuencia, de paciencia y de persuasión, el señor 
Fonteu logró que fuera aceptada por todos, como solu-
ción más conveniente, la de una venta amistosa, gra-
cias a la cual podría elevarse el precio de los bienes y 
lograr pujas más altas. E n fin, con habilidad, dejó en-
tender el notario que había encontrado ya comprador 
serio y que esperaba que no fuera el único; pero es-
cudándose en el secreto profesional, se negó a ser más 
explícito. Los acreedores se retiraron del despacho no-
tarial muy Intrigados, menos pesimistas, con la espe-
ranza de cobrar aua cr&litoa en plazo no largo. 
«. * « 
Después vinieron para Estéfana las horas. Toa días 
j las semanas de desgarramiento 'mümt & suplicio, de 
agonía mortal... Uno tras otro, los bienes rústicos que 
la familia de Lessart poseía en tierras africanas, fue-
ron pasando a manos de personas extrañas. Los com-
pradores se aprovecharon de la crítica situación de la 
huéiíana para reducir sus ofertas en un mezquino e 
inmoral regateo, con objeto de adquirir a bajo precio 
fincas magníficas, de las que esperaban obtener pingües 
rendimientos. Y Estéfana hubo de preguntarse con an-
gustia si, aun vendiéndolo todo, conseguiría llenar la 
.sima abierta por la imprevisión y la desidia abúlica de 
su padre. 
Por último, "La Rosaleda" fué puesta en venta tam-
bién. Estéfana de Lessart recogió algunos preciosos re-
cuerdos que el profesor Clane se brindó a guardarle 
en depósito, y luego fué a refugiarse al convento de las 
Religiosas de la Doctrina Cristiana, que habían edu-
cado a su madre y que le profesaban singular cariño. 
De este modo se ahorraría el martirio de asistir al in-
¡ritemirapldp desfile dé compradores que sin cesar acu-
dían a la villa en busca de gangas y que con su sola 
presencia profanaban la rasa querida, en la que palpi-
taba todo su pasado. 
La víspera de la marcha llamó a su cuarto a Ascen-
sión y a Mahmoud. Loa otros tres sirvientes se habían 
daspedido ya derramando abundantes lágrimas y en-
tre sinceras y conmovedoras protestas de afecto y de 
pesar; pero los dos fieles criados, unidos a ella por lazos 
más fuertes, continuaban allí, sin abandonarla.... 
- Mis pobres amigos —les dijo no bien los tuvo en 
su presencia—, ya sabéis que mañana me marcharé de 
esta casa, que ha sido mía hasta ahora... Hoy por hoy, 
soy más pobre que vosotros mismos, y desde este mo-
mento me veré obligada a trabajar, también, como 
vosotros, para ganarme la vida, para llevarme un tro-
zo de pan a la boca... Amigoa míos, es forzoso que 
nos separemos... Yo no puedo conservaros a mi lado 
en lo sucesivo... 
Un sollozo estranguló la voz da la señorita de Les-
sart. L a española y el indígena se miraron aterrados, 
enloquecidos de dolor. Como al se hubieran puesto de 
acuerdo, obedeciendo a un mismo ímpetu, se arrojaron 
a los pies de su ama, abrazándose a sus rodillas, cu-
briendo de besos sus manos, asiéndose fuertemente a 
sus vestidos. 
—¡Dejarte!—exclamaron a la vez, llorosos, desola-
dos—. ¡Separarnos de ti!... ¡Ah! ¡Nunca! ¡Jamás! 
Estéfana trató de convencerlos. 
. — E s preciso, me os absolutamente imposible teneros 
conmigo, comprendedlo—suplicó la muchacha—. Os he 
dicho que me he quedado pobre y habré de añadiros 
que en la actualidad no poseo nada, nada, ¡ni donde 
caerme muerta! 
Mahmoud alzó sus ojos, desmesuradamente abiertos, 
pero infinitamente mansos. 
—¡Tú ser mí madre—exclamó en la. jerga europeo-
marroquí de que se servia para expresarse en los mo-
mentos solemnes—, tú ser mi hija, tú ser todo mi bien! 
¡Si tú echarme lejos de ti, pobre Mahmoud morir tris-
te! Yo no querer dinero. ¡Yo querer servir ama Es-
tefanái velar su sueño, dormir delante de su puerta 
como perro guardián! ¡Mahmoud querer ver por las ma-
ñanas la luz de tus ojos!... 
—¡Mahmoud dice la verdad!—corroboró Ascensión 
con su vehemencia habitual—. Porque sin ti no podría-
mos vivir. ¡Guárdanos, por lo que más quieras, hija 
del alma! Consérvanos contigo, y nosotros trabajare-
mos para ti! ¡Y si has de echarnos..., mátanos pri-
mero! 
L a joven intentó una última protesta. 
—No puedo consentirlo, mis viejos y buenos amigos 
—respondió conmovida—. Quedándoos a mi lado, ten-
dríais que afrontar la miseria; aceptad mi consejo: en 
Argel hallaréis fácilmente trabajo en que emplearos, y 
todavía podéis encontrar un amo bueno, que os quiera 
y a quien querer... 
Mahmoud se levantó de un brinco. Su gesto era 
feroz. 
—¡Tú llamarnos amigos, y querer pagarnos!—excla-
mó en tono de amargo reproche—. ¡Tú llamarnos ami-
gos y cerrarnos las puertas de tu ca^a! jNosotros que-
rerte cuando eras rica! ¿Por qué no quererte cuando 
eres pobre? 
—¿Es que no soy tu madre, en fin de cuentas, pues-
to que te he criado a mi pecho ?—argüyó a su vez la 
nodriza, poniendo en sus palabras un acento suplican-
te—. ¿Acaso me he separado de ti ni un solo día desde 
que viniste al mundo? ¡No, tú no tienes derecho a ale-
jarme, a alejar de tí a tu madre! 
Vencida por tantas y tan fehacientes pruebas de ab-
negado cariño, Estéfana terminó por abrirles los bra-
zos, en los que Ascensión y Mahmoud se refugiaron 
como dos chiquillos mimosos. Un gozo desbordado bo-
rró instantáneamente la desesperación que un segundo 
antes se reflejaba en los rostros de los lealisimos ser-
vidores. Se decidió que ambos permanecerían en "La 
Rosaleda" hasta que fuera vendida, y que, una vez 
instalado en la villa el nuevo propietario, irían a re-
unirse con Estéfana para compartir su vida. 
Un poco confortada por la tierna fidelidad de sus 
criados, la señorita de Lessart- abandonó para siempre 
—al menos así lo creía ella—el hogar familiar, la cusa 
infinitamente amada, en que ae habían deslizado su in-
fancia y su juventud. Con gran asombro suyo, el se-
ñor de Fonteu, que la veía a diario, parecía casi ale-
gre, y solía mostrarse optimista en un inexplicable em-
peño de mantener en el espíritu de su joven cliente la 
confianza en un porvenir mejor. Dejándose llevar de su 
impaciencia, Estéfana le había dicho una mañana, cuan-
do, como de costumbre, fué a visitarla: 
— L a verdad, señor de Fonteu, no comprendo ni poco 
ni mucho su actitud de usted. He perdido en un solo 
revés de la fatalidad cuanto de más querido tenía en 
el mundo, afectos e intereses, un padre y una fortuna, 
¡y todavía pretende usted que me sienta regocijada! 
E l notario se encerró en un mutismo que daba mar-
gen a todas las suposiciones. L a huérfana volvió a la 
carga. 
—¿Por qué se muestra usted tan satisfecho de la 
situación—preguntó ua tanto excitada,, con deaabrimisa-
to—, cuando mis tierras se van, hectárea por hectárea, 
a cambio de un pedazo de pan? 
—¡Paciencia, señorita, paciencia!—se limitó a res-
ponder el señor de Fonteu. 
—¡Paciencia!... ¿Qué quiere usted decir? ¿Es tal vez 
que ha encontrado un comprador honorable y serio pa-
ra la villa, un comprador con conciencia y no como 
los que se han quedado con las tierras, casi de balde, 
abusando de mí desgracia? 
- Pudiera ser, ¡quién sabe!—replicó el notario, en 
cuyas pupilas brilló, un fugaz resplandor. 
La señorita de Lessart tuvo un estremecimiento. 
—¡Oh! ¿ Quién es ? 
E l .señor de Fonteu llevóse un dedo a los labios y dijo 
sonriendo: 
—No puedo, no debo decirlo, señora condesa; el se-
creto profesional, que no romperé nunca, sella mi boca. 
La tarde del día en que se formalizó la venta de la 
villa "La Rosaleda", Estéfana de Lessart, refugiada en 
la capilla del convento de religiosas de la Doctrina 
Cristiana, adonde había ido para ofrecerle a Dios su 
dolor y su pobreza, procuraba armarse de energía, 
mientras, con una angustia que ponía sudor frío en sus 
sienes y en las palmas de sus manos, aguardaba la 
visita del señor Fonteu. 
Una monja profesa entró sin ruido en la capillita, 
deslizóse ingrávida por el pavimento, reuuciente como 
un espejo, y, acercándose a Estéfana, que permanecía 
postrada de hinojos, tocóla en el hombro. 
—Señorita, la están esperando en el locutorio—le dijo 
al oído. 
L a joven, que había alzado la cabeza, quedó todavía 
en oración. A l cabo de un rato hizo la señal de la 
cruz, se levantó y saiió de la capilla, dirigiéndose con 
paso firme al locutorio, dispuesta a acoger sin estre-
mecerse iaa ftujja^ aoticiaa ^ue, si* duda alguna, iba» 
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